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D E S D E C A M B U T E 
D E A N A P A V L O W A 
A J A C K J O H N S O N 
E l d o c u m e n t o d e l a A s a m b l e a 
C o n s e r v a d o r a h a b a n e r a . - L a o r 
g a n i z a c i ó n r e e l e c c i c n i s t a p u g -
n a c o n l o s e s t a t u t o s d e l P a r t i -
d o C o n s e r v a d o r ? 
Cambute, 4. celebrado en Cuba coincidiese con la 
Las danzas de la Pavlowa con sensa- f constitución del nuevo Congreso, se-
ciones de arte, de emoción y de puré- yún dispone la Constitución, apenas 
za han sido sustituidas por los ala- extinguido el anterior? ¿ H a b r á ba-
ques, los golpes y la "elegancia d e b i d o algo de ironía en este aplaza-
las l íneas" de Johnson, según leo en ; miento ? ¿ E s verdad que el faíuro 
los diarios habaneros. La verdad tiene I Congreso va a dar más que hacer 
que decirse y la verdad es que las mu- j que el anterior, del que tan quejoso 
jeres han de seguir considerándose se han mostrado siempre los que in-
sliperiores espiritualmente a ios hom- legran el Ejecutivo de la Repúbl ica? 
bres dando por sentado que las fun- : ¿ E s verdad que el futuro Congreso 
ciones de la Pavlowa y su gracial • <-o dispone a. proporcionar mayores 
cuerpo de baile casi por completo I disgustos ? 
resuitaion "para mujeres aolás," y Una tarde borra¿¡(.o.sa enseñaba Luis 
la sesión de boxeo de Wil lard y Jhon- X I X al duque de Vibowa los nuevos 
son será "para hombres solos." Este edificios de Versalles, y le pregun-
match anunciado para el día 4 de t ó : 
A b r i l y aplazado para el lunes 5 nos — ¿ O s acordáis do un molino de 
lia dado oportunidad de saber que en viento que había a q u í ? 
la Habana no solo andan mal de —Como si lo estuviera viendo, se-, 
Creencias religiosas y de gustos ¿r-\ ñor. El molino ha desaparecido, pe-
tisticos, sino que ostan olvidando el . ]0 el viento continúa lo.mismo, 
santoral. | gsto es j0 qUr. Se el generai I 
Y digo que es tán olvidando el San-i Menocal: las personas han cambiado,1 
toral porque en primer lugar se jíu- ¡ pero la desorientación sigue lo mis-
blicaron en todos los grandes diarios, I mo. 
oxceptuando el D I A R I O DE L A MA-. Todo ¡ ^ c a * que la polítí 
RIÑA, unos anuncios circulares que 1 
A L V U E L O 
v 
^ X E Z L E L A . — I rna d,. 
español. 
bronc^^des tinada a contener los resto» de Simón Bolívar, construida por un artífice 
ca va a entrar por una senda de agi-
, opina qi 
grandes órganos de publicidad cem^J t(' H.e ja pro-,-.;. 
sóíi La Política Cómica, y otros de la i ¡H Habana no circulación de la Cómica, han publi- j 0Uf 
cado seudos trabajos tratando en se- iav 
rio lo del domingo de Pentecostés. 
jal Conservadora do 
-'do un documento 
testimonié adhesión ni brinde 
a! gobierno, ni cuadra tampo-
co a orrranismos políticos que tienen 
loco cuesta un Cantoral y poco ^beres que cumplir. Pero los con-
cuesta el almanaque del Obispado y servadores le dirán al gobierno: ¿ N o 
poco cuesta el Ano en la Mano y con!ha coniités reeleccionistas, no hav i 
cualquiera de estos ejemplares en la ; asambIeas reeleccionistas, no se e s t á ; 
Idem habnan visto que la Pascua de fundando un partido reeleccionista. 
Pentecostés es el 28 de Mayo y que fon una organ¡zación 
la techa de ayer domingo correspon- estatutos de 
día a la Pascua de Resurrección. Pe-
ro en lo que sí tienen 
S C O N S E R V A D O R E S Y 
I 0 E N C I A D E L A C A 
L a H a b a n a e l M a r y I 0 3 T i b u -
r o ñ e s . - L d s c e n t i n e l a s d e l G o l -
f o . - ¿ 3 1 1 3 s e s e ñ a l a n l o s b u -
q u a s . - L a E s t a c i ó n c b l a T e l e -
g r a f í a s i n h i l o s 
¿Habéis subido alguna vea a lo ai- pores que entran y salen en la rad. 
to de la torre del Mon o de La Ha-¡ habanera. 
Vana? Cada 15 días aproximadamente e 
Es una visita (pie moten- la pon í, relevado este centinela (pwmro po 
Desde el mirador de Ui farola se otro de los que andan por los marej 
contempla la mayor parte de 'a Ha-" antillanos, y así hemos tenido deáíti 
ha . y,$ua alrededores, yv se a^re-1 hace pocos meses de centinela a los 
clan perfectamente los edificios más» cruceros "Berwick", irigléá, por dos 
notables de la ciudad. veces, <:Conde", francés, también por, 
Se divisa uno, gran extensióii del dos veces, otro inglés de grandes d i -
mar con un horizonte muy amplio, y i menciones, cuyo nombre no ?e ha po-
los barcos que a menudo entran j sa-i dido averiguar Fijamente-> el c r a c ^ j 
len en este puerto <ón perfectamen- francés "Descartes" que or e1 cenjp 
te vistos aparecer > desaparecer desJ- tifia f i momentos, 
de muy lejos. En mu., de una ocasión dichos c iu-
Cuando el mar se enfurece y bra- ¡ ceros so han puesto a verificar rrá '-
man sus olas, es un espectáculo in> ! ticas de tiro y han colocado sobi'e el 
ponente el que se presencia desde el¡ mar boyas especiales a las que i . - hág 
¡Morro. Las olas saltan sobre la faro-I disparado certeros cañonazos, 
la y baten continua y furiosamente ¡ Estas operaciones han sido oorfec-
sobre la erguida torre como qt:erien-i tamente vistas desde el "Mon'o, m 
do derrumbarla. i igual que otras muchas maniohira^f 
Ese ruido sordo del mar agitado y ¡ tales como la persecución r eVüt inn 
turbulento parece en ciertas ocasio-; contra algún vapor njercantc scspi^ 
nes bramido de fieras y si es en no-' choso, ptira exigirle su numeral ; c ¡Sn 
ches tempestuosas^ pone espanto en vencerse de que *>« neutral y i i-? abor 
da jes de los vapores auxiliares que 
vienen algunas veces a surtir de car-
y víveres a los cruceros centine-
i el animo más sereno. 
Pocas personas han presenciado es-
I te espectáculo. Los que moran en la 
1 torre tan solo lo conocen bien, y ya a 
ellas no les hace efecto el lugMr. 
Las visitas al Morro no son muy 
frecuentes. Algunos días de fiestas 
especiales solo es visitado el céiebr 
bóo 
; la í . 
' Otro espectáculo sorprendente es el 
; que ofrecen los tiburones, los que tie 
| non, en una gran parte, sus mejores 
i guaridas en las enormes roc?.s- que 
parecida a los 
) Partido? ;. Qué 
esurreccion. ye- ha hecho el partiflo Consejador, qué 1 7 P r s e n i a , n u ' 
razon a Cómica han hec.ho los l e g a d o s a la Asam-! dado su llunu> 
E s p a ñ a se cele- ! bi^a Nacional para que se les organi- ll"Portancia. 
g, tai que hoy se inicia, const: ye ¡ que sea más viable para tales fines, 
lo ... a actualidad política. i "Cuarto.—La mayoría que se forme 
La actitud, en* este asunto, de los ' para la constitución de esta Mesa, 
representantes conservadores, tiene, j sostendrá su cohesión, para los efec-
t o — 4 4 votos— una gran i tos del régimen interior de. la Cáma-
Conocer los propósitos ¡-ra, sin perjuicio de las orientaciones 
bran superiores corridas de toros, el:!.J£ un partido a p a r t é ^ t ó * q t í ^ n ^ ' s e I ̂  la minoría conservadora, es ca?; [ que sus miembros sigan en la política 
día de' Pascua, que en todas partes ! ies tenga confianza y se les de pSta ^ ACertar c'on ^ s,0'U('í°ri del compliemlo i genera', de! píi'r 
brava? R i e n - ' W que' se organicen " 
club» menocalistas, casinos, círculos : fl0011"1^08 - int¿re5ar!tes- Ellos nos 
y organismos de propagandas electo- i ofrecen un buen apoyo para formar 
rales-persoiales hastk en Cambute,' juicio. 
A L PRINCIPIO 
se inauguran las temporadas teatra-
les el sábado de resurrección y que 
es un día de fiesta mundial el domin-
go de Resurrección. 
¿Se habrá querido que el match de 
boxeo de más resonancia que se ha (PASA X LA U L T I M A ) 
••• 
HOY, SE TUMBA, HOY 
La trompada manda. 
Hoy es el día magno, el día de ios [personas para comprar localidades, 
feroces puñetazos. Se ha esperado con ' ^uedídnin pocas y casi todas en ma-
cierta ansiedad que en ocasiones fué i nos de revendedores los qua han 
inquietud por el temor de perder el j hecho su Agosto apesar del frío per-
admirable espectácuio. E l dinero,isls 
siempre remiso a entrar en las taqui- : 
ilas de espectáculos, se ha volcado, J 
Los conservadores, primero—y co-
mo ya en otras ocasiones dijimos—¿e 
propusieron llevar a la Presidencia a. 
doctor Lanuza; tomando la personali-
dad relevante de éste y sus prestigios 
de tribuno y de jurisconsulto, co-mo 
bandera; y predicando esta candidatu-
ra, io a base precisamente de conser-
vadora, sino a tí tulo de "nácional" . 
• i Y con ese f in , se repar t ió , entre los 
gran animación. A la Oficina de representantes conservadores, las si-
venta de billetes, acudían numerosas ! guiente circular: 
LA PRIMERA CIRCULAR 
Decía, así, este documento; 
"Primero.—El Comité Parlamenta-
rio por unanimidad, y a propuesta de 
los Representantes de Pinar del Río, 
designa como su candidato para la 
Presidencia de la Cámara , al doctor 
I González Lanuza. 
"Segundo.—Si los conservadores no 
i tuvieran el número de votos necesa-
! ríos para ganar la Presidencia, ges-
^ t ionarán la constitución de una Me-
ANTECEDENTFS | "Tercero.—En este caso los Repre- ¡ LA A C T U A L PLATAFORMA 
La designación del Presidente de la j sentantes conservadores vo ta rán por , Entonces, siempre dentro del mi?. 
Cámara, para el nuevo período Con- el candidato —sin filiación po l í t i ca—| mo plano de orientación, tomóse por 
los conservadores, el siguierite acuer-
do, consignado en otra circular, quo a 
renglón heguido copiamos. 
LA SEGUNDA CIRCULAR 
• Dice as í : 
"Primero.—Declarar que la Mesa 
se con.- fcituj • ' s i} cárac 
problema. Obran en nuestro poder d is 
con las gestiones p_ _ 
tución de la Mesa se nombra, con am. | s<?o y en la necesidad de garantizar el 
plíó voto de confianza, una Comisión 
compuesta de los s e ñ o r e s . . . " 
DESPUES. . . WIFREDO F E R N A N -
DEZ 
. . - i sirvan de cimiento a las fortalezas de lai'o por familias v esto si hay buen i rC,, - , j . - i ,, f . . , , , • , , la t abana y el .Mono, tiempo. A e lo contnbtívo el hecho de Ve \ Z L 1 „ , i j i v,,u „ -4. j i ' • j niuv curioso verlos como^andan 1 naoer necesitado de i r con permiso de ,. c,.\ton „ j „ , „ • m 
i la primera autoridad mar í t ima para i i ^ X i ^ P a-
| penetrar en el Morro. Kn estos úl t imos tiemnos ha aumem 
j En los actuales momentos lo quejtado considerablemente la peligroso 
j más llama la atención del visitante, plaga de los tiburones. 
i en este estratégico lugar, es la pre-1 Muchos hombres de mar que ee ledi 
¡ sencia, a poca distancia del mismo, de' caban a la pesca en pequeña escala. 
I alguno de los buques de guerra de las han tenido que suspender sus viajes 
, naciones beligerantes aliadas que 'se mar a fuera por temor al piso -frente 
i han constituido en centinelas del Goi-j al Morro, el lugar más minado por 
•ó. j ^ mejicano para ••mpedir el tráfico^ los terribles seiacios, pues este- yn 
de buque? alemanes v austr íacos. Quiñlo.—Fará cuando se relacione ¡ mspirámtose la mayoría que la des.g- p s . > ,L . t m respetan láa pequeñas mnbarca-
1b«! c-estiones nrévia«í a la consti- "a, única v ?xc¡usivamente, en el de- . ' " ' f 1 1 ^ ai puerto cíe i.v -Habana ^e ciones como botes y cachuchas, v ávi-
ha dispuesto la colocación de uno de dos de carne, saltan sobre ellas con 
esos centinelas f i jo , que se coloca a frecuencia para hac ' é j ¿ re sa en algún 
t ravés desde la Chorrera a Cojímar, pobre pescador, 
y vigila e inspecciona a to ios los va- (PAS \ A LA U L T I M A ) 
I A las 10 de la mañána fueron su-
i hiendo de precio los i V.es que 
no es exageración la palabra, en l a s ! ^ ^ " ' T e £ ^ f | f ; ** „ , , j c'enianda. Los turistas norteamenca-manos de los que venden los b i l l e t e . , , ^ n0 ^ avenían dc buen a 
de entrada. pagar el precio de reventa, pero al 
No podíamos perder la sensación de : f in venció el interég fIe ellos por ver 
esta lucha formidable. No era posible ¡ iH emocionante lucha. Centenares de 
que nos quedásemos sin verla. Ñeco- ; automóviles esperaban en los alrede- i . , „ 
sitamos algo fuerte, movido y pinto- \ (\ores ^ 1 'Parque para llevar al H i - i 8a' sin flhaci0n Polltlca' inspirándose 
fesco, ¿no es pintoresca la s a n g r ? ¡ pódromo a los que ya tenían billetes i únicamente en el 9 e s « 0 «« .JgJP 'a 
para entretenemos un rato y a la vez : o lograban obtenerlos , precios res- necesaria normalidad 
descansar de los graves y t r a s c e n d í a - ¡ potables. La animación se sostuvo | miento de la Cámara . 
tales problemas que nos preocupan | durante toda la mañana hasta . que j _¿_ ^_ 
siempre. La captura de entrada ha s i - i emjiezaron a llenarse los automóvi-i 
do lo m á s movido e interesante de los • les del Parque. Pocas veces se ha vis-1 
preparativos para el atrayente espec-. Jo tanto^ movimiento en una reventa | 
taculo. , i„0 ¿ a ] ' ' Eas apuestas se hacían fuertes v i 
De mas contundencia que lo . go • ̂ t enidas. El dinero se daba per I 
pes de esta tarde, han sido : 1 a2 ' ' i johson) con marcada preferencia v 
nes alegadas para entrar noy en ra , p0].quc on cueñtión de intereses no! 
Hipódromo sin detrimento del dineio ; hay co]ores quo vaigan. Los turistas ; 
que se tenga. ¡Nada más grato , n0 cesaban de moverse para i^ega-j 
emocionarse sin sufrir menguas 'a ' rar bien el dinero de sus apuestas y 
bolsa! . . ¡ lograr el mavor éxito en sus combi-
Y volviendo a lo que es una victoria | naciones rápidas , 
de trompadas científicas, una bella ! A medida que sg. acercaba la hora 
muestra de1 vigor aclamado, diremos i de la lucha, decrecía la animación en 
oue toda la ciudad parece estremecí- los alrededores del Plaza poique los 
da de interés y de curiosidad por la más impacientes se dir igían al Hipó-
- dromo para seguir haciendo allí SUS \ 
especulaciones pugilística con vistas 
a la probable ventaja. 
Ya quedan pocas horas p a r í qjie 
se sepa el resultado del formidable 
i encuentro. Para el vencedor será el 
| codiciado ti tulo y con é! la bolsa lie-1 
¡na de oro; para el vencido también | 
¡ habrá oro que le compense de los gol- ¡ 
l pes feroces. 
funcionamiento normal de la Cámara 
de Representantes. 
"Segundo—Declarar que sin perjui-
cio de las orientaciones que sigan en 
j el orden de la política en general las I 
Pero la candidatura "nacional" del j respectivas fracciones, permanecerá i 
doctor Lanuza no prosperó. E l señor i unida la Mayoría que constituye la 
Wifredo Fernández, nuestro distin- | presente Mesa". 
APOYAR A [JN CANDIDATO L I B E i 
j R A L 
I Y, por últ imo, han llegado los con-
j servadores, en su deseo de garantizar 
' el funcionamiento normal de la Cá-
j niara, a! acuerdo de apoyar a un can-
j didato liberal. 
. ES FERRARA 
\ Ferrara cuenta con la s impat ía de 
; los conservadores. Los liberal-es Vi-
¡ Uareños se inclinan a él. 
! Tal vez el distinguido político ^vL 
I llareño no se resigne a ser candidato 
de los conservadores aun cuando pu* 
i dieran los votos de éstos unidos a los 
i de sus amigos personales, darle la 
j presidencia. 
Esto es cuanto, en el terreno con-
1 servador podemos decir, a propósito 
Fernández Cria- del magno pleito de la Presidencia de 
} la Cámara. • 
guido amigo, interpuso, en favor de 
la misma, y entre distintos elemen-
tos liberales toda su inflüencia perso-
nal. Pero los liberales no accedieron 
a los deseos del ilustre director de 
"El Comercio". 
i M S l S K R Í -
T A R i O D E J U S T I C I A 
En Consejo de Secretarios ha sido 
aceptada la renuncia que de su car-
go de subsecretario de Justicia, ha-
bía presentado el señor Porfilla. 
nombrándose para sustituirle ^1 doc 
LAS FLOTILLAS DE SUBMARINOS 
A L E M A N E S 
A l estallar la guerra, la armada aie' 
mana tenía, como parte electiva de 
sus fuerzas, tres flotillas de siete sub-
marinos, bien tripuladas. La primera 
Con un torpedo de 21 pulgadas de 
d iámetro se obtiene una velocidad 
media de 30 millas náuticas en una 
distancia de 02'2 millas, este torpedo 
lleva una carga de 330 libras de ex-




C A B U G R A M A S D E I A 
toneladas de desplazamiento, con tres ; cagco del b _ p J 
• tubos lanzatorpedos y con una veloci- - M 
¡ dad de 17 millas náuticas. La segunda i R^í inéndose a los ensayos que se 
j f lot i l la se compone de barcos de 2i).j i *ia!1 hecho para contrarrestar el au-
| toneladas de desplazamiento, con dos ¡ mento ^le eficacia y potencia del sub-
tubos ianzatoi|pedos y navegában a ; niarino, la misma 'obra que hemos c i . 
rflzón de 12 millas por hora. La teree- itar'0 dice: 
cera f lot i l la eS ideática a la anterior, «En vista de la mucha atención que 
con excepción de oespiazamiento, que Se ha dad. a Ia verificadón le lo. 
es tan so.o de 240 toneladas. Estos 2 i I efectos que causan S p ^ - tes de 
barcos representaban las tres cuartas cañón contra el blindaje e^verdade-
partes de ios submarinos term.nados ¡ rayente asombroso lo poco que ce t ; 
E l modelo es el tipo "Germama." , hecho por avei.iguar Plos0 | 
& . A a casa| 3os ataques de los submarinos mo-
deraos y el mejor modo de comba-
tirlos". 
ideado y desarrollado 
Krupp; y aunque los principios su 
tanciales son idénticos en los de la 
clase de 800 toneladas de desplaza-
miento, poco se sabe referente a sus 
¡dimensiones y otros detalles. En ¡os 
que ha de ser lucha magnífica, reiuoo 
encuentro-de dos cerebros que han 
llegado a la excelsitud de la trompa-
da gloriosa. , * t 
¡Qué lógica ansiedad por todo esto. 
Se va a conquistar un t í tulo respe-
tado; un tí tulo que tiene la admira-
ción universal. Por eso el dinero B O 
ha permanecido remiso y se ha vol-
cado en las taquillas; por eso ha llega-
do a una suma fabulosa lo que se ha | 
percibido por. la venta de entradas. 
Si no es por ésto, no se hubieran , 
aportado tantos miles de pesos! , i 
La humanidad es buena, lo dijo 
N i ñ e z dc Arce, y es tá muy lejos do j 
divertirse con estos rudos y tremen- j 
dos espectáculos. . 
Si acude a ellos y tiene interés en 
verlos, es por su trascendencia, es por i 
i a importaíu-ia de un ti tulo reconocí ; 
do mundialmente, por ia destreza v la 
serenidad que el vigor ^ p i ^ n t a ^ . 
Por eso se han gastado tantos pe 
sos. Nuncr por la brutalidad san-
grienta de ^ ^ ^ j / ^ á á f e 
Tomás Servando G l n L K K f c / . 
POR E L H O T E L PLAZA. LA V E N -
DE B I L L E T E S . LOS AUTO-
¡VI U< HA 
P E R C V N C F S ' N A V A L E S RUSO- Un barredor de minas procuró en-
TURCOS trar on 'os Dardanelos el domingo, 
Constantinopla, ó. - .P«b f"- echado a pique por las ba-
S p reconoce como cierta en esta • tenas del flerle Kumkale. 
capital la noticia de la perdid* del ¡ M E N S A J E D E L GRAN D U Q U E M -
"Medüdieh." CÜya tripulación fue ( O L A S 
salvada por otros barcos de «uerra. l Londres, 5. 
Dos pequeños barcos rusos, el ¡ El (rran Duque Nicolás conlostan-
"Prevident" y el "Vastochnaian" han do a una felicilación de l'ascua Flori-
sido echados a pique, cayendo m '-' da que le envió el "Daily Mail," dice 
sloneros los tripulantes. ¡lo siguiente: 
I A P R I M E R A R E -
M I S A D E L A M 0 -
C U 6 A N A 
C A B L E G R A M A S D E 
E S P A Ñ A 
"Toníro nlena seguridad de que con ciento valuados en 
la ayuda de Dios y el (fomún esfuer- j 
o de los aliado^, niieatrafi causa ten-! 
drá un {rlo'ioso final." 
OBSEQUIO. D E L A R E I N A MARIA 
Londres. .">. 
Todos los marikos de la armada bri-
tánica han recibido un lapicero, rega-
Los pocos ensayos que se han hecho 
en este sentido prueban que el an-
de tipo general l a . propulsión super- mentó de t̂ -es pulgadas en el espeso 
ficial se efectúa por motores de gaso. I de las planchas a! costado del buq!v 
«•lo de la Reina' María. E l lapicero ea ^na; pero cuando navegan silmerg!-i p s insuficiente, puesto que eslan pinr-
el casquillo de las balas utilizadas, j'dos emplean motores eléctricos. Un • chas reciben de lleno el golpe de' U 
muchas de ellas, en Francia. La bala | los de tipo de lago de la clase "Ger- ¡ explosión, que no solamente las dea 
que sostiene el lapicero es de plata. | inania", con máquinas Diesel, se am-1 tituye. sino que las'lanza contra al 
SECRETARIO DESFALCADOR • plea e: aceite con prefrencia a la mas i a rmazón del barco, h a c i e n d o más d a -
Duque de Tovar ha pedido a la ^ l ^ T ^ l ' í t ^ K l0S ^ * * * * * ^ 
policía que arreste a su exsecretario' W radlC) de ae('10n en 'a superficie, : Pia^nas menos gniesas dei buque. 
Angelo GaGrrido" a quien acusa de I a. uíla ve!oci<lad. de nueve nliilas n á u - j Resumiendo l a situación planteada 
haber desfalcado una gran cantidad j t l cas ' ^ ^ 1'4^0 " lü ias , y sumergido por el desarrollo del submarino j da 
de bonos españoles del cuatro p o r 0 1 0 45 millas, navegando a razón de ' probable efecto en l a guerra el autor 
4,10.000 pese as. 
D E 
D E 
Los dipúta los señores Navarro Re4! initid< 
E L C 0 N S E 1 0 
S E C R E T A R I O S 
E S T A M A Ñ A N A 
Esta m a ñ a n a se reunió el Consejo 
de Secretarios, con asistencia de to-
dos sus miembroa 
Se leyó y qued óaprobado el Men-
saje Presidencial que ha. de ser re-
E L A R C H I V O D E L A 
C O N S U L T I V A 
fe^^^As,Vn^¡;,•,^.n','y" 
^ ^ K m ^ H Í i : : U p a s e s 
' C O M U N I C A C I O N E S E N T R E ES-
; P A S A Y A M E R I C A 
Madrid, 5. 
Los periódicos de esta Corte se ocu-
pan de 1» idea lanzada ayer por el 
ex-Presidenle de Colombia, general 
Reyes, de cslablecer una nueva linea 
de. vapores rápidos entre España y 
América. 
Dedican gran espacio a la cuestión 
y excilan a los Poderes Públicos a 
que presten su apoyo al proyecto. 
En revv se verificará otra reunión 
El Secretario de Hacienda señor j para ver el modo de llevar la idea a 
Canelo, dió cuenta hoy al señor Pre- ¡ \a práctica, 
sidéñte de la República, que de ma-, . U N B A N Q U E T E 
ñaña a pasado l legará a este puerto | te l i l la 5. 
la primera remesa de moneda cuba-1 * 
na, en oro y plata ascendente a «eis-I vertei% Gamazo y Cuesta, que se en-j .ori uii 
cientos mil y pico de pesos en oro • cuel,<ran aq«í visitando las posictones*'.vi^at .na 
españolas, han sido obsequiados con 1:1 señor Secretario de Justicia dló ^u,,"ert;i".ue xa. secre tar ía d'e Agvi-, 
un banquete J cuenta con varios expedientes de i n . cultura, Comercio y Trabajo, al » - 1 milas' " mihas naticas de veio 
"TOR D E JUSTICIA t ¿, ^ H o m n bis autoridades v a los recayeron las/réso- no'* Francisco Pérez Zavas, Jer^ ^ i l c idad 
6'5 millas náuticas. Debido a un sis- dice: 
I tenía especial de ventilación, el bar.-o I «qpi « u 
puwle permanecer bajo e! agua dura^i- i m í £ L roj>ma™o progresa en 
te 24 horas sin que la t r i p ^ f f l u - f í S ^ ^ " o n e s f o r un lado se 
fra en lo más mínimo. DosPperiscopio.s i T ^ 0 * la PC' 
o tubos devados que llevan lentes los : í f w ,lel s u b m a ™ ' ^ manera qu -
cuales reflejan en el interior del bar- > C° Sf.!annC7017ie1;aniente 
co todos los objetos quo lo rodean, se , P CUal(lui^a 
i encuentran montados1 en la parte de-1 deen v ^ n f o f T ^ " ^ ^ 6 ,0 t 0 ' ' 
lantera de!. submarino; entos perisco ^ F • ^ ^ 0SU t r a t » ^ 0 
p L -de construir un barco muy eficaz 
al Congrreso en el df« de hov. 
ictivo de la apertura de la Le-
Se encuentra ya redactado el de-
creto nombrando para sustituir al 
señor Gómez en aquel cargo al se-
ñor Miguel P. Viondi. 
El señor Juan de Dios Rome-o 
cont inuará en el cargo de Jefe del 
Despacho de dicho Archivo. 
El señor Justo Carrillo hizo tmtn-
p-a esta mañana de la Dirección de 
Comercio* de la Secretar 
eficacia dé los torpedos es cada v>€ 
m á s marcada y que la precisión que 
ahora se obtiene es verdaderarnent'; 
asombrosa cuando se tiene en cuenta 
ta las dificultades que surgen cuando 
se apunta y se dispara cofrectamenle, 
comparándolas con los disparos de 
proyectiles de cañón. Con el toip?iio 
de 18 pulgadas de diámetro el alcance 
y velocidad son los siguientes: 
Alcance esequible reducido a millaR 
A él asistir 
DROMO Tía sido nombrado director do numerosas 
Desde muy temprano advertíase justicin el doctor en derecho^ señor i Se pro» 
i los alrededores del Hotel Ulaxa • 0scar Dia2, Alber t in i . i trióticos disevir 
istiero la 1 ' cuaies ^ r p " " f ' - ^ n ™ rer /- y . te de  tKian- muestras con el 
personalidades. * K * * 6 * f4lle ^Portunamente se darán 1 Negociado de Comercio, por tener que I 190 ""Ü™, 85 millas náuticas de ve- Canal de la Mi 
uiuiaron elocuentes y pa- ] * K o ^ f e f o i r m ^ , • hoy ^ ^ ^ ' ] 0 c M * í l ahoia los in.'es 
iiscurs<(s. U S r z v : : s r s u reumon• n S S f a S ; por la p,,ovin,'ia d e ¡ : : 5 iiiiiias " * * ™ ** ^ y ^ ^ ^ 
*locldaU• 'contrarrestarla. 
para que cump'..., 
su mortífera misión. E l resultado de 
esto sería que una nación qu^ estu-
viera bien proviáta de submarinos y e] 
.guerra coií otra que no los tuviera és-
ta tendría que tener sus acorazados 
embotellados en cualquier bahía, inac 
tivos y prácticamente inútiles. Si es 
to será o no el resultado definitivo 
queda por ver; pero en los ac tuá i s 
momentos el problema es, sin duda 
el progreso realizado por los submari-
nos y la eficacia de que están dandi) 
uestras con ellos los alemanes en'el 
ancha, sin que hasta 
¡eses ,y los franceses h;i 
m e d - --Wuadü ' da 
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E D I T O R I A L 
m w m M U i l C I P A L E S i 
E l señor Alcalde de la Habana ha indicado al Ayuntamiento la I 
conveniencia de que se refunda los reglamentos de a y u n o s servi-
cios de carácter municipal que vienen rigiendo desde ha Jarga fe-
Cha v que fmn va inadecuados, no solo por la nueva organización ; 
administrativva íoeai; sino además por los progresos alcanzados por 
la urbe. . . i 
Nos parectí bien lo indicado <por la primera autoridad munici-
pal pues era va tiempo de que el Ayuntamiento, mucho mas, des-
pués de la implantación de la nueva Ley Orgánica Municipal aten- | 
diera a esa necesidad. Esos reglamentos datan algunos de ellos de, 
época remota, en que los servicios de índole municipal no habían ; 
alcanzado todavía el desarrollo que han tenido a consecuencia del 
mejoramientos y crecimiento de la población, y en que la esfera mu-
nicipal so desenvolvería de acuerdo con disposiciones que ya no ri-
gen. • i ' i 
Eil Aviimamicuto, como corporación encargada, según la vigen-
te Ley .Municipal, de determinar cuanto convenga en cada caso a la 
satisfacción de las necesidades comunes del servicio, así como la im-
plantación en el límite de sus atribuciones, de cuanto considere con-
veniente a'la prosperidad y cultura del vecindario, dictando las or-
denanzas v los reglamentos que sean necesarios para ejercer y cum-
plir y hacer cumplir todas las facultades y deberes qúé le están atri-
buidos, así como cuantos más sean eficaces para contribuir a la segu-
ridad de las personas y propiedades, conservar la salud y estimular , 
•la prosperidad pública, no se ha ocupado de renovar aquellos regla- j 
mentos, y el Alcalde, que en virtud de sus funciones tiene que. ha-
cerlos cumplir, se encuentra que el anacronismo de ellos le impide en i 
no pocos casos el efectuarlo, hallándose por otro lado carente de j 
pedidas adecuadas para, adoptar ciertas determinaciones beneficio-
sas para el público; y de allí su referida indicación, que la conside-
ramos muy razonada y oportuna. ^ '\ 
•Acoplará la. Cámara Municipal esos proyectos de la Alcaldía? ¡ 
• Tornará en consideración sus indicaciones? iCumplirá al fin en es-| 
í o ^ extremos con los deberes que la Ley le impone? Creemos quo i 
no, dada la forma, con que viene procediendo en todos sus actos núes-
tro Apuntamiento. Lo decíamos hace pocos días y lo repetimos hoy. ! 
E l Ayuntamiento de la Habana no ha hecho nada en bien de Ja Ciu- | 
dad. Ni siquiera los pocos servicios que están a su cargo ha tratado i 
de reglamentarlos con arreglo a los adelantos y necésidades actuales. | 
E l tiempo evidenciará lo que decimos. Nuestra afirmación no j 
es caprichosa, ni infundada. Los hechos vienen demostrando de una i 
manera elocuente que el Municipio de la Habana no tiene un.Ayun-1 
tamiento que se ocupe como debiera dé sus necesidades tratando de 
•remediarlas v mejorando los pocos sen-icios que tiene a su cargo. 
De ahí la opinión, que va teniendo cada día mayor numéro de adep-
tos de convertir la Habana en u n distrito como Washington, y» qué 
el Estado viene sufragando los más importantes y costosos servicios 
del municipio habanero y que el Ayuntamiento no cuida debida-
mente los pocos que continúan a su cargo. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS * 
P E R S O N A Q U E 
P o r s u c o n d i c i ó n s o c i a l , 
n e c e s i t a s e r a p r e c i a d o e n 
l o m o d e r n o y e l e g a n t e d e 
s u t r a j e p o r l a o p i n i ó n a j e -
n a , y e s c e l o s o , a d e m á s , 
d e s u b u e n g u s t o , v í s t a s e 
c o n n u e s t r o s s a s t r e s , q u e 
h a n m e r e c i d o l a a p r o b a -
c i ó n d e e s t a s o c i e d a d e l e -
g a n t e , y d e n u e s t r a s t e l a s , 
q u e n o r e c o n o c e n c o m p e -
t e n c i a e n e s t e a m b i e n t e . 
C o n t i n u a r á s i e n d o , o e m -
p e z a r á a m o s t r a r s e , u n 
h o m b r e d i s t i n g u i d o . 
" L A A N T I G U A 
Casa de 
J . V A L L E S " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
ñ E S P U E B E E L L O 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
"CUBA AUTOMOVILISTA" « v i u s d £ a u m m 
S E R V I C I O A L MINUTO, DIA Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 2 2, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle 5a. núm. 3 6, Vedado. Teléfono F.1668 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
C 1392 alt 6t-
LA INMIGRACION Y LOS CEN-
TROS REGIONALES 
1 4 1 i L l C l i M 
L a s s o r p r e s a s d e t o d a c o n t i e n d a . - C o -
l e g i o d e s a b i o s . - D i s p a r a t e s o b r e 
d i s p a r a t e . 
Raro era el día que 
anunciaba que Italia 
Grecia y Bulgaria, entraban 
no se ñós i búlgaros, alborotándose ríe nuevo la 
y Rumdníá, | reg ón volcánica, como^ gi-aciosamcn-
on la te la llamó Antonio Escobar cuando 
contienda europea, en 
aliados, por supuesto. 
Y cuando /nenos lo esperábamos, 
ho. aquí qu« se présenla, Bulgaria 
agrediendo a Servia extraoficialmen 
favor de los i la guerra de los Balkanes. 
Desde hace algún tiempo, repito, 
¿é viene preparando este movimien-
to. Se comenzó por organizar el ejér-
cito del archiduque Eugenio y Ale-
te. Y digo que no lo esperábamos \ inania concedió una fuerte subven 
hablando por boca de los qué todo 
lo quieren saber y ínléndcr, porque 
yo negué siempre semejante inter-
vención, negativa que me valió una 
lluvia de cohetes y luces de bengala to« de que dispone el gobierno búl-
ción de guerra a Bulgaria, cuya pri-
mera entrega se hizo al gobierno de 
Sofía no hará aun tres semanas. 
Con este dinero y con los elemcn-
La ley de inmigración y el reglamen 
fo para su ejecución. Contradiccio 
nes y anom 
malirar, facilitar y llevar a la prác-
tica el espíritu y letra de lá léy de IuUm 19 « u — f e A* *IU de Julio de 1906 y, efectivamente, 
alia*. E l decreto de 6jdesde que tal reglam^to rige impera 
de Noviembre de 1905. Lag socie-1 ia anormalidad, se multiplican las di-
ficultades y se contradice con la apli-
cación del reglamento los preceptos 
de la ley para ejecutar la cual fué re-
dactada. Pero esta contradicción con-
cuerda con otras muchas que, como 
decíamos en nuestro artículo anterior, 
dades regionales obstruccionadas. 
Utilidad de estas instituciones. 
L a Ley de inmigración de 11 de Ju-
lio de 1906 necesitaba para ser eje-
cutada con toda amplitud, un regla 
mentó que regulara los servicios de | ̂ vierten fundamentalmente las fuñ-
ía Secretaría de Agricultura, Comer-1 ciones dê  los dos departamentos de 
ciov Trabajo que había de tenor a su! inmigración. L a ley de Inmigración 
cargo el cumplimiento de la citada i promulgada para dar garantías 
lev> i al inmigrante y facilitar su instala-
Desde la fecha de su promulgación 1 ̂ ón en el país a los obreros que lo 
el despacho de los inmigrantes hacía- deseen, siempre que no estén com-
se interpretando caprichosamente la I Pendidos en las excepciones que M 
ley'el Jefe del Negociado correspon-i misma ley establece. E l reglamento 
diente de la mencionada Secretaría. rie 21 de Septiembre de 1911 no tie-
Pero hubo un Secretario de Agricul-1 ^ otro objeto que el de hacer efec 
tura en 1911 que quiso normalizar un ' 
útiles servicios y encomienda la re-
jor dotados están estos servicios. 
para llagar a ello hace falta una per-
fecta inteligencia entre los altos fun-
cionarios do la República y las so-
ciedades interesadas en proteger al 
inmigrante. 
DIARIO DE LA MARINA i 
Un lector me pide, más que opinión, 
cooperación a la idea defendida en va-
rios números de La Cotorra, de \ a -
guajay, en pro de un tratado de ca-
botaje entre Cuba y los Estados Uni-
dos, por 99 años. Y dígole que si fui-
ra eso posible, es claro que vendería-
mos triple cantidad de tabaco y más 
azúcar, y a mejor precio todos nues-
tros productos en ese gran 'mercado, 
y obtendríamos alivio en el costo de 
la vida. Pero ¿ E s posible ? 
A pesar del tratado de reciprocidad, 
a pesar de no pagar derechos o pagar 
pocos los productos agrícolas de am-
bas naciones en las respectivas adua-
nas, los derechos cobrados importan' 
millones. De las aduanas vive el E s -
tado cubano; con todo lo que recau. 
da, está entrampado, arruinado, cada 
vez en más franco camino de banca-
rrota . Y no es creíble que un Congre-
so cubano redujera el presupuesto na. 
cional, én armonía ion la baja de los 
ingresos suprimiendo pensiones, sino-
curas, legaciones, soldaditos y . gran-
des sueldps a niuchas perfectas nuli. 
dades. Y por su parte la Un^n, 
grandemente perjudicada en sus in-
gresos aduaneros, aunque quisiera 
complacemos, se encontraría con la 
cerrada oposición de sus productores 
de azúcar, de f u s cosecheros de taba-
co, de los Estados y de sus nuevas 
posesiones. 
Claro que nadaríamos en oro; claro 
que Cuba progresaría enormemente; 
claro que esto sería Jauja si lo núes-
tro entrara libremente allí, abaratán-
dose sus precios. Hawai y Filipinas, 
distantes, se encontrarían con el azú-
car cubano llevado en pocas horas en 
los ferry-boats, mientras el suyo tar-
da semanas en llegar; los cosecheros 
de Louisiana y los remolaoheros no 
podrían soportar la competencia; Vir-
ginia y. Kentucky ¿cómo venderían su 
tabaco si eí nuestro no pagara dere-
cho?? ¿ Kiijpi-rtHs y Puerto Rico* po-
drían producir-"tabaco como el «lo 
j Vuelta Abajo- al mismo precio ni a 
j ningún precio ? 
Por éso, créalo mi comunicante co-
! mo yo lo creo: por eso no ha triunfado 
^en la opinión del pueblo yanqui 1% 
idea anexionista; por eso prometieron 
y están cumpliendo, respetar nuestra 
nacionalidad; son los aranceles de 
aduanas, y son los intereses en peü-
1 gro de sus naturales, de sus Estados 
i agricultores, los que impiden a la 
\ Unión agregar a au pabellón una co-
lonia más, la más rica y por lo misnlo 
lo más peligrosa para las comarcas 
del Sur y el Oeste. 
Sólo cuando el inmenso perjuicio 
de aquellos Estados estuviera de so-
bra compensado con la utilidad de una 
inmensa colonia yanqui aquí estable-
cida, Washington sacaría sus cuentas 
y se decidiría a la incorporación. 
Así he visto yo siempre el proble-
ma; por eso he creído imposible por 
ahora la anexión; el cabotaje no sig-
nificaría otra cosa, ya que ert aqueili 
República cada territorio se gobierna 
libremente y sóflo la solidaridad de in-
tereses comerciales constituye la 
fuerza nacional. 
A "Un vueltabajero": 
Y a había tenido el gusto de leer en 
" L a Discusión," aunnue no la recibo 
siempre, su sensata carta. Trata u 
ted patrióticamente de algunos »i 
tos que forman parte do mi incanT' 
ble objetivo en el diario bregar Hp i 
prensa. 11 
Pero, pues es uslod honrado hii# 
de mi región, y por cívico me tien. 
oiga: no estoy conforme con el Se 
dónimo de su escrito -y de su ama 
ble esquela. Hay que predicar coi 
el ejemplo para que se nos oiga v 
ocultar el nombre de pila cuando s í 
cumple un deber sagrado, no es bueJ 
ejemplo. ~ 
En mis cuarenta años de lucli*i 
por difíciles que hayan sido las cir-' 
cunstancias. no he dejado de nonei 
mi firma al pie de aplausos y de cen 
suras. Hágalo usted también siemi 
pre que se dirija a nuestro pueblo' 
Eso es bueno.- ^ 
* * « 
Anverso ete la medalla: 
' 'E l general Leman, valiente defen. 
sor de Lieja, no quiere -.'cXiitar la |^ 
bertad que le olreccn lus alcniaaes" 
asegurando que. si se viera libre, in,' 
inodiatamente volvería a iecgrimir hj 
expada en defensa de tal ttátria. E<J0 
es heroísmo del insigne bel^o." 
Reverso de la-medalla.-
"No obstante el daño inmenso que 
causó a Alemania la vigorosa defensa 
de Lieja, entorperciendo la invasión 
de Francia y costando millares de v*. 
das alemanas, el Gobierno del Kaiser 
ofrece la libertad al general Lemán 
bajo su palabra de honor, dtspués dé 
haberle tratado durante su cautiverio 
como a un valiente enemigo se de-
bía. E s a es la barbarie iuiliti 
alemana." Laristi 
Loor a los tres sonadores y tres re. 
presentantes de la Comisión Mixta, 
que encontraron solución a las difi-
cultades que se oponía%n a la hermosa 
l-ey de Escuelas Normales. El ma-
gisterio cubano en lo sucesivo estará 
icalmente capacitado. Irán al extran-
jero, becados, alumnos estudiosos que 
nos traerán las últimas ideas y los 
progresos últimos en pedagogía de 
las naciones maestras. Los Doctores 
de la Escuela anexa a la Unlvenidad 
serán preferido?i. hasta para catedrá-
ticos de las Normales. Tendremos 
magisterio digno de esta República. 
Ahí está la colección del DIARIO 
D E L A iMARINA, y ahí trabajos quo 
harían un grueso volumen, defendien-
do esas hermosas finalidades. Nos 
enorgullece la lucha do tantos añoi 
en pro de las Normales ;nos satisface 
haber proclamado los derechos de los 
doctores en Pedagogía; gozamos, re-
cordando cuánto hemos abogado por 
el envío de jóvenes cubanos a los cen-
tros de cieneía y do arte del mundo. 
Hemos interpretado las verdadera* 
necesidades intelectuales de nuestro 
pafí; en este punto importantísim» 
para su desenvolvimiento cultural. 
Las buenas causas sé imponen, aún 
crtn malos abogados. 
J . N. A R A M B U l l U 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
tivas esas garantías, 
L a realidad con esa elocuencia que 
de las de apaga y vamonos. 
E l movimiento se viene preparan-
do cuidadosamente y sin que en los 
preparativos se ponga el menor se-
creto. Algo de esto «abía y no creo 
estar mejor informado qué las can-
cillerías de las naciones interesadas; 
pero por lo visto no quisieron darle I 
importancia o, lo que creo mejor, no j 
quisieron darlo a la publicidad pa 
garó, entrará en la liza para frac-
cionar el pjército servio y quebran-
tar su línea en el norte y noroeste 
de Servia: y entonces comenzará la 
Invasión el archiduque Eugenio con 
^is trescientos mil soldados, de los 
que una tercera parte son alema-
nes. 
Todo esto !o sabía y todo esto .̂ran 
disparates tremendos para el cole-
dacción del reglamento a uno de los | no tien* rival en ninguna de las es 
funcionarios de su Secretaría que tie- ¡ cuelas de la oratoria, viene demos 
ne la habilidad de aparentar "que en 
tiende de todo y que en este caso no 
ha podido demostrar su competencia. 
Así resultó el reglamento de 21 4 ' 
Septiembre de 1911, dictado para ner-
ra evitar el mal efecto que. habría j gio de sabios que se ha empeñado 
de causar en la opinión, y he ahí que j (Dios se lo pague) en ilustrarme, 
el movimiento surge inesperacamen- Lo malo es que los hechos, con esa 
te cuando nos aseguraban que Ruma- j lógica absoluta de lo consumado, pa-
ría había roto por la frontera au¿-1 recé que se han empeñado en des-
triaca, cuando Grecia lanzaba sus' acreditar a mis maestros, 
tropas contra Turquía y cuando l ia- . 
lia concentraba en la isla de Rodas 
«us buques de primera línea al man- | .» * *. 
do del duque de los Abruzzos. xf*¿¿* i u ,. 
E l plan combinado no puede »er . l j | cuchos disparates que 
otro que una invasión de los búlga-¡ ^ ^ l c J ^ i . ^ f ^ el *T creer que E s - I 
ros por el oriente de Senda, en com-1 J g * t * movilizarse a medias 
binación con el ejército de trescien-i ^ P ^ ^ n í / v S ? * ? de k?' na-
tos mil hombres que manda el archi-! C10"efo ,«« ^ í í ^ Paz 
duoue Eugenio. • , mismo disparate acaba de re-
r P o d r á ^ s t i r Servia la - l u p l e L ^ V ^ 1 ^ 3 / ^ / I v a r e z según 
Invasión por opuestas fronteras, c l L j Ca^0deri.^;,!a.fechado % Madrid, 
pués del estado de depresión e c o n ó - L . 0 ^ 0 ,disparate. « J * ^ fué 
¿POü QUE DEBE VD. USAÍt 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
E N U N S O L O V 
C R I S T A l , S I N ( 
' O B L E A O R A Y A V I S I B L E ^ -
mica en que se encuentra? 
Probablemente no. Y entonces ven-
drá la segunda parte del programa 
que consiste (que debe consistir, por-
que argumento sobre hipótesis) en 
unir la línea austro-germana a la 
turco-búlgara, permitiendo el paso 
a los ejércitos del Kaiser desde la 
región noreste de Francia hasta el 
norte del Egipto. 
Podrá suceder que. Grecia o Ruma-
nía se lancen 
Otro disparate 
ampliado en reciente declaración por 
el ilustre Vázquez de Mella. Otro 
mas, ha sido sancionado hace iros. 
días por IxM-d Lloyd George. Y , por 
último, el mayor de mis disparates, 
rtféréttté a que estaban verdes los 
Dardanclos. ha sido recogido por los 
gobiernos de París y de Londres pa-
ra cambiar un programa que bien i aspecto bastante feo 
claro sostuve que habría dé -ostar | édad al que lo« usa 
muchos barcos y mucha sangro. 
Porque, en vez de usar dos espe-
juelos, con uno solo, de cristales bi-
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los cristales bifoculos 
KRYPOKS con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta un 
aumentan la 
que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
a la contienda y ^ Impugnadores, que con fi 
pn favor de Bulgaria, obstruyondo • 
dr estr: modo los planes de acabar disparatando 
r^n &'-rvia; pero entonces e n t r » ^ 
Turo-iia en acción auxiliando a los 
? íü j f í l f'lJGriflos y sapientísimos | das estas desventajas desaparecen 
rmas eeitté- COA el uso de los cristales bifocales 
S Í Í L S í í S í f autoviza'ío Para seguir | K R Y P T O K S . Nadie, ni aun suc ami-
gos mar íntimos serán capaces de 
sospechar que usted usa cristales bi ¿Puede ser 
G. del R. 
L A M I L A G R O S A " 
VlTWM FtaMb—N*Wn» M(,u|n, . r .mpjn.r io .—Tri í fono A-7I87 
Todo lo quo «barca f l giro dP v í t c t m fióos, todo lo quo BUwi(. „ , 
Pidan catálogos de precios, 
E S P E C I A L I D A D E N TODOS LOS A R T I C U L O S FINOS D E L RAMO 
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focales, porque no hay rayas ni otra 
coss. que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
U E 1 Telescopio" 
Sap Ratae). 2 2 , entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-
tro gabinete y por correo. Pida catá-
logo gratis, 
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trando, y bien pudiéramos decir, que 
tiene ya sobradamente demostrado, 
que, desde la aplicación de ese regla-
mento, es cuando más se ha falseado 
el espíritu de la ley y menos garan-
tías tiene el inmigrante. Cuando la 
Liga Agraria, auxiliada por los Cen-
tros Regionales, prestaba el servicio 
de despachar a los inmigrados, con-
forme al decreto de 6 de Noviembre 
| de 190.'), la operación se hacía con 
' más seguridades de éxito y meneas 
desdoro para la administración públi-
ca. Hoy hay dificultades hasta para 
! encaminar hacia las zonas agrícolas 
a los obreros, cuando es la finalidad 
de la ley de inmigración dirigir hacia 
el campo las corrientes inmigratorias. 
Y el resultado de estas anomalías 
y contradicciones ya han tenido oca-
sión de apreciarlos los altos funcio-
narios de la República. Con frecuen-
cia son detenidos o se presentan vo-
luntariamente a las autoridades, obre-
ros sin trabajo, algunos de ellos me-
nores de edad, confesando que han 
desembarcado sin recursos y no tie-
nen donde ganar un jornal. L a pri-
mera providencia es siempre señalar 
al Centro Regional respectivo para 
que éste ampare y proteja al desgra-
ciado por haber-nacido en la misma 
región. E l hecho de proceder de una 
misma región no da derecho a disfru-
tar de los beneficios que los estatu-
tos establecen para los asociados y 
la misión de los Centros Regionales 
en lo que a la inmigración se refiere, 
es la de facilitar la inscripción con 
opción inmediata a los servicios de 
carácter inmediata y a procurarle co-
locación. Pero si el Departamento 
de Inmigración de la Secretaría de 
Agricultura obstrucciona la misión 
de las sociedades regionales e impide 
de esta manera que los inmigrantes 
sean amparados por sus comprovin-
cianos ¿con qué razón se acusa lue-
go, cuando se presenta un caso de 
desamparo, a la Sociedad que no le 
han permitido acojer en su seno a 
aquel Individuo a quien agentes clan-
destinos han sustraído los pocos re-
cursos de «jue disponía dejándole des-
pués entregado a su propit suerte ? 
Los Centros Regionales pueden 
prestar excelentes servicios en el des-; 
pacho y protección al inmigrante, tal 
vea superando a los que con carácte* 
oficial y por cuenta del Estado respec-
tivo existe en las naciones dpnde me-1 
• • ' • C H O R I Z O S Y 
L A L U Z " 
M O R C I L L A S • • • 
A V I L E S D E 
L O S M E J O R E S Q U E S E I M P O R -
T A N E N C U B A . P O R L A P U R E -
Z A P E S U S M A T E R I A L E S Y 
: : P O R S U E X Q U I S I T O G U S T O ; : 
• O • • 
E X I J A S E E S T A M A R -
C A E N T O D A S L A S 
T I E N D A S B I E N S U R -
T I D A S D E L A R E P U -
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RECEPTORES; GONZALEZ Y SÜABEZ. BARATILLO. I . HABANA. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A 
" L a Viña," Reina, 21. 
" E l Trogrcso del País," Galiano, 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reillv v Aguacate. 
" L a Vizcaína," Prado 120. 
" E l Roble," Maríanao. 
Vda. de Alvaro López, Pope An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino. Cuba y E m -
pedrado. 
Braña y Rodríguez. Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara.f 
Remigio Sordo. Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Compos-
te] a. 
García y Hno.,- Concordís y 
Amistad. 
Victoric Fernández Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno.; Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol. 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvorín." 
Krancísco Prietc Gloria, 125. 
Rodrigc Santos. Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suároz y Apodaca. 
Bermudez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Panedes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez. Romay y Vigía. 
garrido y Martínez, Aguila,' 187 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez. Revillagigedo, 141 
Bernardo González, Aguila, llfi' 
José Blanco, Cerro y Conselero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García. Cerro 
numero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. • 
KojMgo Santos. Infanta y Va-
An¿e0ndo.ai"lient0' Nept^0 y 
H A B A N A : 
' 'La Francia," Ramón' Alvarez, 
Factoría, 15. 
" L a Ceiba," V 4 J a . de M. Scnra y 
Co., Monte número 8-
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiría. Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado. Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José; 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
" L a Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos. Obrapía, 107. 
v muela y Hennanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. San.iurjo. Hnos. "Los Mara-
Eatos." Plaza Polvorín. 
'El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
" L a Reunión." Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Casa Grande." Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
L a Favorita," Surrora y Com-
pañía, Indio v Monte. 
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PARA E L " D I A R I O D E L A MARINA-
STAMOS en Cáceres, patria de los Ovandos, pequeña ca- ' 
pital de una de las provincias de Extremadura. Situada , 
próximamente en la línea del ferrocarril de Madrid-Lis-
boa, se hace el viaje en el "rápido,'" en siete horas cortas. 
Antes de entran en su provincia se atraviesa gran par-
te de la de Toledo, siempre próximos al Tajo. 
E l viaje de día es muy distraído durante la primo-
ra jornada. Esa provincia de Toledo es admirable. L a grandeza his-
tórica de la capital, no se conoce realmente, si no se atesora con el 
conicimiento adquirido en el estudio de muchos de sus pueblos. Las 
torres de Torrijos, Talavera de la Reina y otros, convidan a medita- ; 
cienes. Pero no, nos vamos separando de Cáceres y a Toledo, tocará 
otro día, u otros días como a Talavera y demás pueblos dignos d^ 
ser visitados por los prícipes de la sangre y del dinero. Volvamos pues 
a. la tierra del héroe de Baler y de Pizarro- Decíamos que el viaje se 
hace en corto tiempo y hay facilidad para verificarlo de día o de; 
noche. Nosotros lo hacemos de día. 
Cáceres no está precisamente en la línea general del ferrocarril. 
Hay que apearse en Arroyo de Malpartida donde se toma el que nos 
lleva a la capital. 
E n Arroyo, estudiamos sobre la marcha unas buenas minas de 
"fosfatos," puestas en explotación por el grande y poco afortunado 
patriota Don Segismundo Moret y que la sigue hoy con gran prove-
cho una compañía que se dedica a prepararlos para abonos y otros 
usos industriales. E l lugar de Arroyo, es un bonito y nuevo puebla 
construido por la Compañía explotadora y por la del Ferrocarril, pa-
ra los obreros de sus fábricas y talleres. 
Cáceres no se parece a las capitales de provincias quei he visto. 
Su planta es romana por todas partes y su fuerte muralla conservada 
en mucho todavía, acusa el sello romano. Algo de ella fabricarían Ioí 
árabes que también estuvieron por estos lugares. 
L a construcción enseña tres tiper o gustos: e] árabe, renacimien-
to, y moderno, a excepción de algún tipo de gusto arquitectónico me-
dio. Muestra de esos edificios históricos que tiene y que pasan de 
ocho, es el grabado que representa el palacio de los Golfines, en buen 
estado a pesar de su antigüedad. 
Lps turistas, particularmente aquellos que desean conocer las co-
sas notables de España, tienen aquí un entretenimiento y una buena 
página de la antigua arquitectura española, desde lar—cueva del mo-
¡ G A N G A S " " N I Ñ O S ! 
BLUSAS D E I R L A N D A , O 
VICHI, D E S D E 
5 0 C e n t a v o s . 
M a m e l u c o s , d e s d e 
3 0 C t s . 
Pantalones de dril, desde 
un peso. 
Trajes de dril, desde $ 1-25 
Tenemos todo lo 
que necesite pa -
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O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A , 
• Marzo 30. 
Orbituario. 
Llega hasta mí la triste y deplo-
: rabie noticia del .-en.-ible fallcc-imien-
' to de un caballero ejemplar, que go-
< zaba de g-eneralcs simpatía? en núes-
j tra sociedad. 
1 Me refiero al señor don Rodrigo 
i I . Saavedra y Faura. jefe, hasta ayer. 
¡ de un hogar modelo, distinguido, que 
: hoy s-e encrespona con el natural do-
lor que ha producido tan sentida 
i muerte. 
j A su esposa afligida, la distinguida 
' dama péñora Sara Tierra y d t̂oája Ta 
i miliares, enviamos el más sentido pé-
same .que hago extpnsivo a mi con-
secuente amigo y compañero en la 
I prensa, señor Adolfo P a c h o l . Corres-
I ponsal del periódico "La Prensa,'* en 
¡ este barrio. 
Mamirl Bretón. 
j Mi querido amigo, pe halla recogido 
; en sus "apartainents" desde hace va-
| rios días, a causa do una fuerte afec-
j ción grippal. 
Con ese motivo su antigua morada 
| de la calle de Santos Suárez, ha sido 
constantemente visitada por sus nu-
rárse les como dos bestias, entonces 1 merejas amistades, que se interesan 
el boxeo será menos inhumano, por, ' por 
que en tal c a s i n o se trataria de nin-
guna persona. E n todo caso, en el 
toreo hay la seguridad de muerte pa 
ra caballos y toros y el peligro grave .\neslra Iglesia Parroquial, 
de muerte o heridos para hombres; I 
mientras en, el boxeo no hay peligro} Ocupa la atención preferente de los 
de muerte o este peligro es en ex- | 
C. de la C—PreguiUa usted cual 
de estos dos instrumentos: la mando-
lina y la bandurria os más armónico. 
Pues*, el que tenga más cuerdas, por-
; que puede dar más notas a la vez.^ 
—La palabta país tiene dos síla-
bas aunque pueden por sinalefa re-
¡ ducirse a una. Es divisible pues en 
dos a f in de renglón. 
Dos porfiados.—Preguntan si del 
boxeo y las corridas de toros cual se-
rá más humanitaria. Querrán ustedes 
decir menos, porque ninguna de las 
dos en humanitaria. Si se entiende 
1 por sentimiento humanitario el amor 
' a todas las criaturas de Dios, ambas 
diversiones son igualmente inhuma-
ras porque todos los vivientes somos 
animales; pero si se trata de mirar 
i por los seres humanos entonces el 
; toreo es el menos inhumano, porque 
1 se trata de un hombre y una bestia, y 
en el boxeo se trata de dos hombres; 
I pero si se analiza bien lo que psico-
: lógicamente pudieran representar 
• esos dos hombres y pudiera conside-
cumplido caballero. 
Mis votos, unidos a los de to^os, 
! por e] pronto y total restablecimiento. 
'[ l A L de las liellas es 
ver la reproducción íiel de 
, sos e o c a o í o s : : * - : : 
POR ESO LA FOTOSflAFIA 
PBEFEHiDA DF TOPAS 
LAS DAMAS DÍSTINGÜIDAS 
e s l a 
si 
C o M n a s y C í a , 
m RAfíEl. I I . 
® 
Rtcraios desde UN pe- s 
so la media docena en ^ 
adelante. 
Se íiücen varias prue-
bas para elegir. 
muchos fieles, que conviven en este 
importante barrio, con motivo de la 
tradicional Semana Santa. 
Kn mis próximas corresjpondencías 
daré cuenta a los lectores, con lujo 
de detalles,, de los actos solemnes 
que se verifiquen. 
Penódices Ilustrados 
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( lid» CidiSta '•Victoria. 
LOS CENTAVOS 
Q U E NO SE M A L G A S -
T A N FORMAN LA B A -
S£Dj£ UN G A P X r A L . 
P O E M A P O R 
' m m m 
1 está alegre y se pone triste, de la sa-
' tisfaccion fá l tase al desencanto, del 
' placer al dolor y siempre se es tá in-
¡ tranquilo, temiéndose desventuras, 
; sufriéndose sospechas, dudando do la 
i amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
I L a H i s t é r i c a 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiens siempre ante si la amenaza do 
la miseria. 
El B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S da 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R C I E N T O 
de interés 
l a s l i b r e t a s d e a h o r r o s s e 
l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s , 
p i t d i e n d o l o s d e p o s i t a n t e s 
S A C A R E M C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
C O N S E J O S O T I L E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
E l hombro trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
I g ías al cultivo de la tierra, el que on j 
| la ciudad, lucha en la actividad de la 
¡ vida comercial, todo el que de sus 
• energías hace medio de vida, luchan- ; 
| do afanoso en busca de su bienestar, \ 
\ de la tranquilidad, pierde su norte, &e '. 
\ aleja de la consecución de su f i n ' 
I cuando le ataca la neurastenia. Esta 
ro—llena de encantes y encantadas leyendas, ba.ta el palacio de los ¡afección que no todos adivinan que; 
Ovandos, que come el de los Golfines, es más fortaleza que palacio, ¡padecen, se manifiesta pov la bn is - j 
Estos son de fines del sigic X V . 
Algunas calle3 tienen también el celío de r.:: . "jl". 
L a plaza, es un cuadrilátero de Una longitud de 200 mstros pró-
ximamente, por 35 de ancho, descancande a lo largo y al abrigo de la 
parte baja de la muralla. Sobre ésta y enfrente del centro de la pla-
za se ha levantado una pequeña torre con una hernacina libre, en la 
cual aparece la diosa Ceres. 
L a vida de los habitantes de esta región., e.s casi patriarcal, deá-
snvolviéndose agriculturalmente y dentro de este sesgo, predomina 
el latifundio montaraz, para obtener ganado, lana, leña>, carbón, etc. 
Como consecuencia de ello la propiedad está en manos de muy pocas 
personas, pero muy ricas, dándose el caso de que la sucursal del Ban-
co de España, de Cáceres, sea la tercera en- importancia ñor sus gran-
des cuentas corrientes, entre las 60 sucursales que tiene esa Institu-
ción en la península. 
Tres cosas rae han llamado la atención en la provincia de Cáce-
res: el encaje de bolillos; los jamones y embutidos y lai aves de 
corral. 
E l encaje de bolillos de Almagro, compite con el mejor del mun-
do y el que visita ese pueblo, hasta que lo ve, no se explica la rapidez 
y primor en la ejecución. Las mujeres todas y las niñas, con su al-
mohadilla y "palitroques," llevan al tejido todos los caprichos de los 
mejores dibujantes españoles y extranjeros, con una facilidad y pre-
cisión admirables. E l pueblo entero, al aire libre, es una escuela y un 
taller de ese arte que dá las mantillas españolas y encajes señoriales 
que se ven en lo sescaparates de todos los pueblos ricoi;, para encanto 
de las damas de buen gusto-
Los jamones y embutidos no igualan en presentación a los ricos 
de Asturias y Galicia, pero tienen un gusto muy sabroso y especial. 
Y finalmente, he visto ejemplares de gallinas y gallos tan gran-
des y corpulentos que dejan pequeños a los conocidos en Cuba con el 
aombre de americanos. Son estas aves tan fuertes y resistentes que 
darían ahí mejor resultado que las importadas de Norteamérica. 
L a palabra " extremadura," que califica esta región española, 
lleva en su construcción la variada y extremosa climatología que pe-
sa sobre ella—extre-ma-dura.—Así en verano es fortísima en calor, 
como en invierno la nieve, tiende un manto duradero y frío. Por ello, 
esas aves, son adecuadas para Cuba, en donde la aclimatación no ma-
taría ninguna, temor muy justificado que tienen con las del norte los 
importadores cubanos. 
L a guerra europea, da su agosto a los grandes productores y aca-
paradores de la región, vendiendo a los aliados, mulos, caballos, to-
ros, cerdos, carneros y cereales en gran cantidad y al precio qua 
ellos piden. Para ello, emplean un medio muy hábil, ya que el Go-
bierno español ha declarado la neutralidad del país y prohibe la ex-
portación de la mayoría de esos artículos, para los pueblos beligeran-" 
tes. 
De toda la región, así como de parte de las provincias de Sala-
manca y Zamora, salen a la línea Madrid-Lisboa, infinidad de trenes 
de carga, repletos de toros, cerdos, carneros, etc.; ya de Cáceres, y* 
de la parte norte de la provincia y de las otras citadas, por el ramal 
conocido por el del Empalme-Cáceres, Salamanca, Zamora y lo unen 
a lo que rinde la de Toledo, que se carga antes, para mandar todo a 
Liaboa, desde donde se embarca a su destino, por casas de esa 
capital 
La histérica, sea soltera, sea casa-
¡ da, viuda, joven o vieja, que en to-
j das las edades, y en todos los esta-
• dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
! tísirna manera, ha rá la desventura de 
j los- suyos, con sus impertinencias h i -
j jas de las alucinaciones que la sin-
l guiar afección en ella pone. Temerá 
• de todo, se creerá burlada, cuando se 
j le halaga, abandonada cuando ss le 
i atiende, sen t i r á la risa brotar después 
' del llanto, de éste p a s a r á a la «jar-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
j cuciones, como asustada, man tendrá 
i sus nervios en tensión, mortificando 
i a los que le rodean impotentes para 
' quitarle aquel estado de ánimo" que 
j arruina su vida, destruyendo su or-
1 ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive inti-anquilo soñando des-1 
venturas conyugales, que no cree en | (i0 eso estaría en su uunto en un to-
| ;u dicha que palpa, que se siente 
j mortificado por las risas y los g r i - i 
| tos de sus hijos, que provee ertfcr- • 
i medades, desencantos y ruina, que 
dada de los amigos, que advierte bnr-
"Eí. l ' R E r i F K . ' O . 
LINO V I L L A R . 
Pensar en éxitos Hiéranos ?s en! 
nuestro pobre ambiente una locura,! 
ruando no se cuenta con la amistad 
(¡) de los que a título de no sé qué j 
cosas te han arregñdo las. funciones 
de directores y maestros de la juven-
tud literaria cubana. 
El méi'ito real de una obra es valor 
nvlc si no se tiene una revista de i 
esas que pasan por exponentos de 
nuestra cultura y lo que expunen: 
realmente es el ridículo anhelo de c t - j 
tentación pueril que domina a 'as me- i 
dianías o algo menos, qae se les quie-' 
re hacer •'tragar" al público como 
genios y glorias nacionales; Cuando: 
un./ do estos ilustres, consag^endo^ a' 
la • 'biava/' publica un libro, así s'ia' 
más mnlo que Crónicas y D e v a n i ' f i s 
de Cabrtra, ahí es tá el grupilo para 
darle juego y hacer creer que bajo 
nuestro cielo ha surgido una nueva 
obra inmortal. 
"V aunque el público, que no es tan; 
tonto como Lope de Vega nos dijo, se! 
ha dado cuenta del juego y no cree: 
en estos "bombos" de clití, y los l i - ; 
bros de, estos ilusfres no se venden 
a pensar de la reclame, el sistema si- ! 
gue en pie, el, ridículo en alza y el j 
público comprando libros y revistas' 
extranjeras, porque, con mucho acier-
to en este caso, ha echado a choteo 1 
esto de "nuestras" glorias literarias 
consagradas en familia. 
Estas reflexiones, bien dolorosas 
por cierto, nos las sugiere el silencio 
con que nuestra crítica ha recibido el 
bollo poema de Lino Villar , oue si no 
es una obra maestra, ni siquiera una 
obra definitiva de esas que baptan a 
consolidar una firma, és, a no dudar-
lo, un trabajo meritorio y notable, 
una obra de alientos y de fuerza, que 
cuando menos denuncia en su auto'" 
a un poeta capaz de llegar a las más 
altas cumbres de la lírica moderna. 
Esto no impide para que confese-
mos que en conjunto deja algo que i 
desear el poema. No es su menor; 
defecto algo de cansancio y pesadez i 
en el desenvolvimiento de la trama. 
Este defecto no debe incumpársele 
mucho al autor si se tiene en cuenta 
que son pocos los poetas que logran 
vencerlo y dominarlo, y no ya los 
poetas sino también los novelistas, 
pues no e s t á n fácil mover con soltu-
ra y gracia una trama larga y com-
plicada y m á s en este po^ma de E * 
Precipicio, en que se devana lenta-
mente un delicado proceso pasional de 
honda y sutil psicología. 
Los personajes están bien delinea-
dos, pero se mueven muy pssadanen-
te con movimientos bruscos que no 
logran despertar el interés del lector. 
Por ejemplo: todo lo que sucede aivr 
tes de la caída de Amelia es tá muy 
recargado de nimios detalles que 
dan demasiada lentitud a la marcha | 
del proceso psicológico y a la trama 
novelesca. Entre estos detalles, es jus 
to consignar que a veces se encuen-
t ran muy originales observaciones y 
pensamientos brillantes y sutiles, pe-
ro estos surgen precisamente cuando j 
el autor parece que no pienra en 
ellos: cuando quiere "filosofar" no 
logra salir de algunas vulgaridades 
como las del "Canto V I H " en el cual, 
a nuestro juicio, sobra toda la socio-
logía y la moral que en él rirnó el 
autor. Sinceramente creemos que to-
: tremo remoto. Ustedes dirán como 
j se debe juzgar todo esto, 
j Un suscriptor.—Para reducir plata 
; española a oro americano divida us-; 
1 ted el tipo del oro español por el tipo 
i del oro americano y hal lará usted • 
j el valor. de un peso plata española 
én oro americano. Por ejemplo, el ; E l romandantf: José de T. Benítez, 
; oro español es tá al 10212 con la p í a - i "^'"Pre énfcuelajrtá por los deportes, 
ta v el americano el l O i ' / i con el oro j ha organizado on unión del señor 
: español. Dividiendo lii2'b por 104'5 da Herminio Castellanos, r.l eíub ñcVis-
un un resultado de 0'98. Es decir, que j t a o u y o n""^™ sirve de epígrafe 
un peso plata española vale 98 cen- ¡ 
i tavos americanos. Multiplique 0'98 | 
por la cantidad de plata española que 
quiera invertir y t endrá usted su va- | 
lor en oro americano. 
Dos suscriptores.—La palabra lid I 
no se pro* icia n i se escribe liz. Hay ¡ 
la palabr? h , Lid es una pelea, liza 
es el campo donde se lucha. 
B . Marcho.—Buen libro de Urbani- ! 
dad el de Car reño ; de Economía el de: 
Laveleye; de Moral el de Bar rán ; y ] 
de Higiene el del Dr. Delfín. Todos 
los ha l la rá usted en La Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
F. C.—El billete y la moneda ame-
ricana segui rá vigente y con fuerza 
liberatoria, según un decreto recien-
te. • 
P. F.—El hundimiento del Titanic 
fué en la noche del 14 de A b r i l de 
1912. 
l n suscriptor.—No hace die?; días 
que publiqué lo que usted pregunta: 
la población de España , alcanza a 
20.393.617 habitantes. 
A . López.—También contesté el 16 
de Marzo lo que usted pregunta so-
bre la lengua gallega. 
Tomás Torres.—Hemos dado cuen-
ta de su carta a un personaje oficial 
para que, si ío estima conveniente, 
proceda. 
Herminio 
ta OUyo nombre sirve 
estas líneas. 
Su inaugurax-ión fué r\ pasado do-
mingo, con una jira campestre, en 
los Alanantialer de Vento. 
Entro los muchos atractivos do esa 
fie-ita fué servido un exquisito al-
muersio. cuyo "menú." a la criolla, 
acreditó al maestro culinario que lo 
hizo. 
Txis visitantos fueron atentamente 
• atendido? por oí señor Administra-
! dor. señor José V. Russe y su amable 
esposa. 
De regreso a esto pueblo, 
• final de la fiesta, so ofpctuo una sim 
pática reunión familiar en la mora-
da del comandanto Bonítez, que fué 
| amenizada por terceto do cuerda?". 
A todos nuestra cordial felicitación 
y en particular al señor Benítez y 
¡ su esposa, señora María Lazo de Be-
1 nftez. 
que acab;'íi do llegar a L a Modcn 
Poesía. 
La Esfera¿ E l Blanco y Neigj 
Nuevo Mundo. Mundo Gráfico, V 
Esos Mundos. Hojas SclectaSr A h 
''«dor do! Mundo, Los Succaoír y I 
Contemporáneos. 
Torios estos periódico? y multfc 
de vistas gráficas de la guerra y 1 
importantes colecciones dd Heralr 
E l Tmpandal y E l Liberal, de M 
drid, están a la venta. 
al que sufra la 
de las almorrana 
R. D E V A L D E R R A M \ 
Da lástima ver 
nosa enfermedad 
Llegan a caminar r idículamente 
cuando las almorranas se inflam 
tienen que guardar cama, sufr i r 
como ¡lores atroces y lo que ea m á s g 
r ve, están amenazados de hemor 
| gías peligrosísimas. 
Todos estos males ao evi tan y q 
| da curado él paciente usando log 
i positorios ñamel, que alivian i 
| tantáneaznente y antes de las 36' 
ras curan esta dolorosa enfea-med 
Todas las boticas acreditadas 
i ve nden. 
C u r a . NEURALGIAS, Y 
D o l o r e s , d e CABEZA, j; 
d e O í d o s , d h M u e l a s / . 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S . L A S BOTICAS. 
1 
¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S I 
E L M E J O R S U R T I D O . — L O S M A S B A R A T O S P R O B O S . 
" E L L A Z O D E O R O " , 
MANZANA D E GOMEZ, 
Frente ai Parque. 
No hagan sus compras, sin antes visitar una de estas c a s a s , 
y conocer lo que pueden o f r e c e r l e e n b a i j í e s y maletas.. 
• 
• 
F . C O L L I A , 
OBISPO, 32. 
alt 121-5 
las. adivina zozobras, tristezas y cíes-
esperación. es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, sí no f.taca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivii-ían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qve1 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
mito de la bi^ioteca roja, pero no 
en un poema, que indudablemente tie-
ne mucha buena poesía que pierde 
mucho con esas tendencias a la "pro-
paganda." 
Que tiene el poema buenas y puli-
das estrofas, de factura impecable, 
pruébalo la siguiente octava que por 
su fondo y forma bas tar ía para acre-
ditar a un poeta: 
¿Qué es el se r ' Un continuo deva-
una sed que jamas se satisface; 
apenas acallado algún deseo 
otro deseo inexorable nace; 
m á s si en su insano vér t igo y nlareo 
alcanzara el mortal cuanto le place 
muerto el deseo, cual espectro impío 
por doquier seguiríale el hastío. 
En definitiva es " E l Pro 
todos sus defectos y 
Después de lo que oimos en Valladolid, nos entristece la idea do j hay la medicina heroica, la eficaz, la 
é aquí no se afilen los arados y azadones como acaba de decir el ] W t . ? " ^ 
ipicio" con 
. a pesar de edos, 
una obra que tiene mucho bueno y 
una obra de alientos poderosos que 
denuncian en d señor Lino Vi l la r 
un futuro gran poeta de América. 
M . R O D R K i l KZ J U A D U F L E S . 
que 
presidente Wilson y vayan a trabajar los ingenieros y abogados, si-
guiendo la senda que trazara para los cubanos Mr. Taft, en el dis-
curso pronunciado en esa Universidad. ¡Aquí sí que hace falta agri-
cultura! 
3 . M A R T I N E Z D E L A H U E R T A 
zobre, que quita la sobrexcitación de 
I los nervios, ios nivela, regula y t ran-
| quiliza, haciendo que sonría la satis-
i facción y la a legr ía en todas partes 
¡ donde la .lesventura ha tocado en for-
i ma. da nonractflma. o da histariamo. 
F. MESil Anuncios en perió-dicos j revistas. DL bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» amuiciantes.— C C B A 
Teléfono A-4937. 
66,— 
E l S u n i e n d o 
ha recogido en el lecho, pero a poc*. cuando el sueño mmenzaha a posar s 
radicalmente cura enfermedacL 
E n T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . H E P T Ü N Q S i 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D S L \ M A T U N A A B R I L 5 D E 1 9 1 5 
n o J I T O 
c m o i t o 
[MAZ-LEYVA Y G HATADíERO-S 
0 
ü ü j n i i d ü a i i f l 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Campoamor") 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
Re saca a pública subasta el arreudaraiento del teatro "Campoamor" 
(antes "Aibisu''), propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años-
E l contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a eabo en el salón de sesiones del Centro, 
ante la Junta Directiva, el día 25 de Mayo próximo, a las ocho de la 
noche. 
Habana, 3 de Abril de 1915. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 14S2 6d-4 5t-5 
V I D A C A T A L A N A 
He aquí el sumario de la edición de 
Vida Catalana correspendiente al 30 
do Marzo último. 
Grabados.—Retrato del insigne in-
ventor Narciso Monturlol, que con su 
(•etinos resolvió hace 50 años el pro-
blema de la navegación submarina; 
vista exterior del ictíneo; coi-tés ver-
tical y horizontal del submarino; cor-
lando coral; alegoría de las estacio-
nes (caricatura;) boda en la colonia 
catalana; vista de la tintorería de-
rrumbada en San Andrés de Palomas; 
después del temporal de Lloret de 
Mar; Manolic, estatua en el Parque de 
Montjuich de Barcelona. 
Texto.—Narciso Monturiol, por 
.Juan Lardá; Monturiol, por el señor 
Nitus; Los submarinos, por Manuel 
Marinello; En Narcís Monturiol por 
A. H. y J . ; Tlecuerdos del Ictineo, por 
Ramón Martí y Puig; Fecundia de E n 
Monturiol; anécdotas de Monturiol; 
Monturiol por Teodoro J . Creus; Vi-
llafranca está dé Hol, por Luis de 
Vilafranca; Al doctor Nitus. por Josep 
Maciá; Una visita al Monastis de Ri-
poll. pod Teodoro Creus y Corominas; 
A Monturiol (soneto) por Enriqueta 
Pallez; Tu Narcis Monturiol, por 
Lluis Fustes y Gálvez; L a navega-
ción submarina por José Roca y Ro-
ca; De Villafranca del Panados;, Del 
Camagüey; Desde Caibarién; Dfesde 
Remedio; De Santiago de Cuba; Noti-
cias de toda la r e g i ó * catalana; Mo-
vimiento social de la colonia catala-
na de Cuba. 
L a edición está dedicada principal-
mente al primer inventor de la nave, 
gación submarina Narciso Monturiol, 
ilustre hijo de Figucras. 
Se sirven números de muestra. Sa-
lud 2, B. imprenta de Vida Catalana. 
I N S P E C C I O N A N D O L O S I N G E -
N I O S D E C U B A 
V I S I T A D E L I N S P E C T O R D E A G R I C U L T U R A SR. G A B R I E L 
CAROL. 
N O T A S 
MARZO 
Pamplona, lo. 
A causa de un contacto de cables 
eléctricos, se produjo un incendio en 
la taquil aldel cinematógrafo Brlloch. 
I fuerte viento hizo que el fuego 
tomase rápidamente gran incremento,! ios cielos rasos se les ha caído el ye 
G R A N J A E S C U E L A A G R I C O L A D E 
SANTIAGO D E C U B A 
Llegamos por fin a Santiago de Cu-
ba, y nuestra primera visita que fué 
recomendada por el Secretario de 
Agricultura, fué a esta Granja. Nues-
tra visita fué inesperada. Vimos allí, 
que todos los catedráticos trabajan 
con el mayor entusiasmo. E n el mo-
mento de nuesti-a llegada se estaba 
organizando una excursión a una fin-
ca de cultivos menores, que sólo de 
cebollas ha hecho una cosecha prodi-
giosa y de resultados brillantes. Exa-
minamos todas sus siembras, en las 
que se ve, que tienen preparados cien, 
tíficamente sus terrenos para el re-
gadío. Largo nos sería enumerar los 
diversos sembrados realizados con 
mucha inteligencia. Sólo les falta 
agua, que ahora nuestro Secretario 
de Obras Públicas les va a propor-
cionar, cambiando su toma de agua 
de 3|4 de pulgada, por una de 2 pul-
gadas. Los instrumentos de Agricul-
tura, están bien cuidados, pero se ve, 
que con todos los útiles se trabaja. 
Todo el ganado, aves y cerdos, están 
bien cuidados, por más que éstos no 
tienbn los chiqueros correspondientes. 
Hay grandes siembras do plátanos y 
pinas, que sólo les falta agua para 
quo tengan buena producción. Des-
pués de examinar el exterior del edi-
ficio, que presenta una vista precio-
sa, pues es la mejor granja de la 
República, nos internamos en sus dis-
tintos departamentos. E s muy lamen-
table que en la construcción de. aquel 
I edificio que al igual de los de Santa 
¡Clara y Colón, se hayan hecho en tan 
I malas^,condiciones. Las paredes están 
rellenas de tierra, las puertas y ven-
i tanas parecen juguetes ordinarios de 
• niños, por lo que pocos años dura-
| rán. Las ventanas están hechas a pro-
pósito para que cuando llueva entre 
el agua por todas partes. Las azoteas 
se están cayendo. E n el momento que 
subimos una escalera de caracol, para 
ver los desperfectos, hubo un gran 
derrumbe en el departamento que es-
taba dedicado a Química, la que se ha 
tenido que trasladar a otro lugar. A 
y en poco rato quedó totalmente ees 
lruido el edificio. 
so por muchas partes. 
E s muy triste que. tratándose de 
ye en su gran fábrica de azúcar la , 
instalación que tantos perjuicios oca- i 
sionó a los señores Rabell y Co. de 
Cárdenas. Su activo e inteligente ad- ¡ 
ministrador señor Rionda, nos propor- ¡ 
cionó el modo de verlo todo. Su ma- , 
quinaria trabaja perfectamente, perol 
el compromiso de las cañas que tie-
nen compradas, hace que sacrifiquen 
el rendimiento a la tarea; lo que no i 
dudamos subsanarán para la próxi- j 
ma zafra, pues por suerte la Compa-
ñía es muy rica. Al llevarnos a su ! 
hermosa casa de vivienda para al- ¡ 
morzar, fuimos presentados a su be- ¡ 
na. y elegante esposa, y otras amables | 
señoras de la casa, donde se trata a l 
las personas con la cultura que es 
propia a los que están bien educados. I 
Aquella casa está rodeada de parquea i 
y jardines. Allí tuvimos la suerte de! 
ver a nuestro buen amigo señor Gas» | 
ton Rabell, que a pesar de sus años, 
y las desgracias que ha tenido, siem-
pro so le tiene que reconocer su vi - ¡ 
nhdad y cultura. 
Salimos de Manacas, y poco nota-
DIé vimos por la línea, salvo el esme-1 
rado cultivo de las tierras coloradas 
que tienen cañas en muy buenas con- i 
diciones. 
Damos por terminado nuestro tra- ¡ 
bajo, que deseamos sirva de alguna 
instrucción a los que nos conocen los i 
lugares que nosotros hemos visitado. I 
(Final.) 
V A N D Y K & Co. N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Telefona V7309. Villegas, 98. 
L i b r o d e a c t u a l i d a d 
¡ A B A J O l a s A R M A S ! 
por Berta Suttoer 
O b r a l a u r e a d a c o n e l P r e m i o N o b e l . 
Se vende a 40 eantaves en todas las librerías de la República y en 
la Agencia de la ca ía Editorial Sopeña, librería de Jaime Benavcnt. 
Ucrnaza, 50. Apartado 868.—HABANA. 
8t28| 
Ñ o l a s d e L e v a n t e 
F E B R E R O 
V A L E N C I A 
Ha producido gran sentimiento la 
muerte del fundador y catedrático D. 
Vicente Calabuig. 
Nació don Vicente Calabuig y Ca-
rra en Valencia, en Febrero de*.1852. 
E r a doctor en Derecho y licenciado en 
Filos orí a. 
Desde su juventud se dedicó al pro-
fesorado, y ganó por oposición la cá-
tedra de Derecho Civil de Oviedo, pa. 
¿ando luego a desempeñarla en Va-
lencia, de Cuya Facultad era 
C 1357 
banquete en honor del señor Jorró 
.Miranda. 
— E n la#calle de la I'az chocó un 
tranvía con un coche de Correos. E l 
ordenanza d© Correos Joaquín Vil'e-
na y el cochero fueron despedidos del 
pescante, resultando el primero coa i que «e proyectaba para contribuir i 
la fractura del coxis y monmoción ce-1 los gastos de ereción de la estatua ds 
rebral. Lagartijo. 
También resultaron dos transeúntes i i r i T p r 
contusos. M L R C I A 
— E n el cuartel de caballería se «ui. i . «? • j j t t j 
cidó, disparándose un tiro en la sien L a importante Sociedad Federación 
E l Ayuntamiento ha acordado ef»ta-
blccer tahonas reguladora*, adquirien-
do directamente los trigos y harinas. 
— E n vista de algunas dificultades 
que entorpecían su celebración, se ha 
desistido de dar la corrida monstruo, 
Jesús Nazareno Rescatado 
de Arroyo Arenas 
Dominfío. 4 de Abril.—A Jas 6 p. 
tn. saldrá de la Isrlesia del Cano la 
venerada imasren del Nazareno para 
la Ermita de Arroyo Arenas, can-
tándose a su llegada sole-mne ííalve 
por el maestro señor Pastor. Des-
puta de la Salve se quemarán varia-
das piezas dé fuegos artificiales por 
p1 pirotécnico señor Vázqiip/.. tocan-
do la música los intermedios. 
liunps 5.—A las 3 a. t u . seiemne 
flf ta religiosa en honor de Jeeús Nn-
Rarenn dfl Rescate, Patrono de la 
Tj-uiita .estando la sagrada Cátedna 
• rcr" del señor Pbro. Eduardo a ! 
Clara, Párroco de Jesús Maraf. L a 
orquesta será dirigida por el compe-
tente y laureado maestro señor Pas-
tor. 
A las 6 p. m. saldrá procesional-
rnentc la milagrosa imagen del Na-
zareno, cuyo trayecto será ilumina-
do con luces de bengala. A la termi-
nación de la procesión se quemarán , 
hermosas piezas de fuegos, tocando 
la banda los intermedios. 
E l día de la fiesta se hará una ^ 
recolecta para el ensanche y torre 1 
de la Permita por una comisión de ee- ¡ 
ñoritas oue amablemente se han ofre- i 
cido .además de los bonos que se se-
guírán vendiendo hasta el día quince i 
de Marzo hay recolectada la suma ' 
de $1.005-20, calculándose el valor! 
de la obra en $6.000 aproximadamen- I 
te. E l Párroco confía en que los de- ' 
voto» del Nazareno presten su valió- ' 
so concurso a esta benéfica obra, con i 
el fin de que tengan más comodida-
des cuando ronourran a !a Ermita 
que hoy resulta mu^ pequeña. 
En esta flosta se rstrenar^n 13 
hermosos ramos (iue una familia de-
vota mandó traer de París para el 
altar de Jesús. 
E l adorno del altar estará a cargo 
de los hermanos Armand, del jar-
día " E l Clavel." de Marianao. 
Mil gracias les da 
l cinematógrafo, afortunadamen-j un edificio que honra nuestra Repú- <jeCanó. " *'*y'~""** ¿hoia. 
te, no funcionaba esa noche. | blica, ¡se haya permitido que la cons-1 E1 s;ñor Calabuig ha sido varias I 
Los bomberos, después ce grandes, truccion haya sido tan mala.' , veces diputado a Cortes por Valencia, 
esfuerzos, lograron dominar el ineen- ira Secretaria de Agricultura, que' 
dio. tanto interés se toma por el adelanto 
No ha habido desgracias persona-1 de este país, es seguro que en breve 
¡es. irá arreglando las deficiencias que a 
Se han salvado los aparatas que j simple vista cualquiera nota, 
había dentio de la cabina. Nos llamó mucho la atención que 
Las autoridades han dispuesto que | la maquinaria para la cremería haya 
quede junto al edificio incendiado una j sido perfeccionada por el doctor Ar-
guardia de bomberos para evitar quelthur Holmín, Agrónomo Holandés, 
.se reproduzca el fuego; cosa cae el ¡Tienen a su disposición 50 vacas pa-
viento hace posible. ridas que un hacendado ganadero les 
— E n el teatro de Miremcler dió| facilita gratuitamente, para que se 
una conferencia el excapitán don Os-
car Pérez Solís. 
Trató del encai-ecimiento de las 
subsistencias, diciendo que no cree se 
apruebe en las Cortes el proyecto de 
y luego senador por la Universidad y 
la provincia. 
, Actualmente representaba en la al-
ta Cámara a dicha Universidad. 
Tanto en el Congreso como en el 
Senado, tomó parte en importantes 
debates, demostrando sus profundos 
conocimientos en materias económi-
cas y de enseñanza. 
—Ha comenzado la protesta contra 
el proyecto de puertos francos, per-
las subsistencias, 
Dijo que el pueblo debía ayudar al 
Poder ejecutivo, denunciando a los 
acaparadores de trigo, que concrcian 
haga queso y mantequilla,, que se! que admite que se reciba en ellos e) 
confeccionará por los procedimientos arroz extranjero para descascari-
más modernos. Para comenzar a tra- j liarlo. 
bajar, sólo les falta el agua que se j E l presidente de la Cámara Agríci'a 
ha pedido a Obras Públicas. Los pro-, ha redactado una protesta, apuntando 
duelos de la cremería será una entra- ios perjuicios que tal extremo causará 
da que tendrá la Granja. a los arroceros valencianos. 
derecha, el guardio Francisco Lar-
vías. 
—Ha ocsaparecido don Miguel Fer-
nández, cajero de una casa extranjera 
que se dedica a negocios marítimos. 
Hecho un arqueo, faltan 91,000 pese-
tas. 
—Se ha verificado el entierro del 
subinspector de Policía señor Villa-
nueva, tributándosele honores de con-
cejal. 
— E l Senador señor Castro ha dimi-
tido la presidencia de la Cámara de 
Comercio. 
—Cerca do Paterna, el soldado del 
regimiento de Guadalajara, Antonio 
Poveda se arrojó al paso del tren, 
después de esperar su llegada duran-
te largo rato. Quedó muerto en el 
acto. 
Estaba destinado a Africa. 
A L I C A N T E 
Los Catedráticos de las demás 
Granjas, debían examinar los traba-
con" el himbre, v el Gobierno les apli-lJ0* . f } ?f haeen' ¡ g j » «" 
mas fácil imitar, que concebir la ma-
nera de que nuestras nuevas institu-
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caria la ley. ^ i 
Pidió que cesen las rivalídadss en-
tre los industriales para ser ftroiéa 
y ricos, citando el ejemplo de Alema-
nia, que se hizo fuerte y rica des-
pués de la unión do los germanos. 
E l señor Pérez Solís fué aplaudi-
dísimo. 
En el pueblo de Lezaun cuestio-
ciones, a la vez que la tan pi-ovccho-
sa instrucción de los alumnos, puedan 
con sus productos tener recaudacio-
nes importantísimas. 
Visitamos la ciudad, que tiene muy 
pintorescos lugares. De la loma de 
San Juan, vimos el Caney y otros pai-
sajes preciosos. E n la ciudad hay edi-
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de 1» Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enferr.iPdades da señoras y el" 
rugía en general. Consultas da l a 
8. San Nicolás. r>2. Tel. A-2071. 
«102 -30 a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Eipeda-
lista del Centro Gallego v del Hospi-
tal Número 1. Consultan de 2 « 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de nifio.i. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado. 128. entre Virtu-
des y Animas. ' 
4007 31 mí. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta v Dragonea 
Telefono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
¿3 96ÍÍ In 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
QAtedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho«-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. Teléfono A-4S44 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifU i 
DS de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intrarenenosa del nuevo 606 por 
•cries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R 4 D 0 NUMERO 77, A . 
C Kt2 F-1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DF- LA L M I -
TERSTDAO 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
Prado número SR, de ta 4 2, to-
d'J»: 1*»* días, oxcepto las domingo» 
Conr'.ltaB y operaciones en el Ho»-
plt£!. Mercedes. 1 u l « » s . itúéroolee y 
rlemeB «. Ua 7 Ue la mafianjL 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GAHGAVrV. X V K I Z V OIDOS 
C O \ S C I / T A S PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de i2 a 2 
P A R T I O L L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86a7 
6101 30 a. 
~ X b ó ' g a d o s ~ 
A . J . D E A R A Z ^ Z A 
A B O G A D O 
U I N A , a á m a r * 5 7 
naron varios ir.czos acerca #« I r fiSoa "ádmirabíei. Los carritos eléc-
scsion de una boina, que llevaba Cru^tl.icos funcionan con regularidad, y 
Buruaga. ^ | sus conductores son más amables que 
Se ontablo entre ellos una sangnen- a]gunos.(le la Habana. Las calles por 
la nna, resultando muerto de una pu-i(ionflc paf,an los calTitos, están admi-
¡ nalada en el costado uquierdo Pedro vablemente pavimentadas. Vimos la 
j Diez Vizcay. y gravemente herido en ffl.an Catedral, que es una cosa ma-
j el pecho, Luis Irene. I jestuosa. Tiene un hermosísimo pu^r-
íll agresor, Cruz Bumaga, ha huí- 'to. E l ensanche que se está haciendo 
I do. I en Buenavista tiene casas por el es-
— E l gobernador civil ha mandado] tilo de las del Vedado. E l gran hotel 
I clausurar el Salón Novedades, donde j"Casa Granda/* no tiene nada que 
j se venían dando sesiones cinemato-¡ onvidiar a los mejores de la isla. E l 
• práfica?, en vista de que el edificio ¡ comercio no nos fué posible visitar-
j ep de madera y ofrece peligro que se ¡lo, por ser domingo; pero nos consta 
queme, al igual de E l Clr-.-o Labarta. que allí se trábala con mncha inteli-
cuya total desaparición por el fuego! gencia y que hay mucha riqueza, 
ocurrió el viernes. j Concluida nuestra principal misión, 
L a decisión del gobemader ha sido, tomamos al día eiguientp el tren pa-
muy aplaudida. Ira Manacas. A nuestra salida, tuvimos 
También se han circulado órdenes i la satisfacción de admirar las lindas 
terminantes por dicha autoridad a los I vistas que presentan las altísimas 
puestos de la Guardia civil y Carabi-1 lomas del Cristo, Boniato y otros lu-
neros fronterizos, para que apelando ¡ gares, hasta llegar a San Luis. Vimos 
Firmarán esta protesta todos los 
agricultores. 
— E l gobernador ha prohibido el 
mitin y la manifestación de simpatía 
a Bélgica que organizana las Juven-
tudes republicanas y socialistas para 
el domingo próximo. 
— E n Alberique se ha reunido la 
mayoría del vecindario para protestar 
contra el gravamen que se impone a 
la exportación del arroz con cáscaras. 
— E n Lazaret se ha incendiado e! 
antiguo teatro convertido hoy en al-
macén. 
Había en él 100,000 litros de gaso-
lina y gran cantidad de petróleo. 
E l edificio ha quedado destruido. 
Procedente de Liverpool y escala? 
I ha fondeado en Torrcvieja el vapor 
i español *Tu¡ria". , 
Dicen los tripulantes que hallándo-
| se a dos millas de dicho puerto inglés | 
I estuvieron a punto de ser enibesli-1 
^dos por un submarino alemán. 
Este, con un barco de guerra, per-
i seguía a un buque mercante inglés, y 
! lo echó a pique a la vista del "Turia", 
E n aguas españolas fué el "Turia" 
! detenido varias veces por la escuadra. 
| inglesa. 
— E n Elda continúa igual la huelga 
i de las obreras aparadoras. 
Las gestiones realizadas para so» 
lucionaria resultaron infructuosas has 
í ta ahora. Contra lo que se creía más 
i probable cuando se inició el conflicto, 
todavía no se ha suspendido el trabajo 
Agraria de Levante que, despyés de 
haber convenido con el ministro y los 
directores de la Compañía de ferroca-
rriles en una rebaja en las tarifas, 
ha visto que, a pesar <lel tiempo trans-
currido ésta no se ha llevado a efec-
to, ha publicado una alocución razona-
da, haciendo historia de las gestiones 
hechas, y convocando a un mitin, que 
tendrá lugar en el teatro Circo el do-
mingo próximo. 
E l acto prometa ser Importantísimo 
pues «ólo la Federación cutsnta con 
8,000 asociados, esperándose con4an-
siedad tu retallado. 
De no concederse inmediatamente 
la rebaja, para aprovechar la expor-
tación de los productos de la huerta 
se tomarán otros importantes acuer-
dos. 
— E n Cieza, el tren mixto arrolle 
al vecino de dicha villa Francisc 
Guirao Nilavet, de treinta y tres tfio< 
cansándole la fractura completa de la 
pierna derecha. 
Su estado es gravísimo. 
Viajaba sin billete, y para burlas 
la vigilancia de los empleados se arro-
jjó en marcha, cayendo bajo el coa-
voy. 
I —Una manifestación de obreros de 
i distintas Diputaciones acudió al 
Muchas existencias se han salvado, : en ninguna fábrica, ni faltó para los 
evitándose una catástrofe. j obreros zapateros, que siguen acu-
—Los registradores de la Propie- | diendo a los talleros, 
dad de la provincia celebraron un Hasta ahora el orden es completo. | Si tuación-cs muy grave. 
Ayuntamiento de Aguilas para pedir 
trabajo. 
E l alcalde repartió algunos fondea, 
solucionando momentáneamente el 
conflicto. Telegrafió al gobernador 
dicióndole que no responde del orden 
si no se soluciona pronto el asunto. 
E l Ayuntamiento celebró sesión y 
el alcalde expuso la situación difici-
lísima porque se atraviesa. 
E l Ayuntamiento está decidido a 
presentar la dimisión si los Podere» 
Públicos no interviene. 
a todos los medios impidan el contra 
bando d egangdos que se nota oe po 
co tiempo a esta parte con destino a 
Franna. 
mucho café sembrado, aunque por 
los alrededores de la línea, se nota 
muy poco que esté en buenas condi-
ciones, pues le falta buen cultivo y 
—Sin ningún inn'dente y con la con- fertilizantes. Hay muchas y buenas 
sabida alegría, se ha celebrado el sor-1 ^'utas, que en racimos artísticos los 
too do los quintos. i venden en las estaciones. Se pasa por 
, | Palma Soríano, donde se ve la acti-
vidad y entusiasmo que reina, por la 
construcción del Central "Palma," 
i que será uno de los mejores instala-
i dos de Cuba. 
Seguimos, y a poca distancia se 
cmzan bosques altísimos ŷ  frondosos 
que hacen recordar lo que dijo un poc-
C i M u t o m o v i l í s t a 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Bmpedrarto 3o. De 1 a i . Teléfono 
• -7I4T. 
G 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
T E L E F O N O A . 2 3 2 2 H A B A N A , 9 8 
C107 3 0 a 
Una grata sorpresa ha sido para 
nosotros el recibir la magnifica re-
vista deportiva "Cuba Automovilista," 
pues este número no solamente su-
pera a los anteriores, sino que cree-
mos que a todas las revistas que en 
la Habana se editan. 
L a bella bicromía de su portada, 
hecha en talleres recientemente ins-
talados en Cuba, compite ventajosa-
mente con las europeas. E l sinnúme-
ro de grabados y las artísticas "cabe-
zas" con que engalana sus páginas, le 
dan una elegancia incompetible. 
m w \ \ m y í eu i i r 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
TeltfoH» A-4159. 
K«p.=!drad0, 30, (altos.) 
G 663 F - l 
C S71 F - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Xipeetellat* «a 1 m enXermedaáM 
(«nitale», urinaria* y «Ifllii. Lo* traca-
mlencoe aon «pilcados dlr«cUment« 
«obre la» mucosa* a ?% vía ta. oon el 
uretroecoplo y el clatojcoplo. Sep*. 
ración de la orina d« cada'rlftdn. G o d -
•nltaa en Nepiuno 61. bajos, da 4 y 
« o d i a a <. Teléfono F- l341. 
C 5«$ F - l 
doctor mis m m novo 
A90GADO 
Biüete: Cuba, IS. leláíon] A.535I 
F - l C 566 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s de O b r a s 
FRANCISCO REYES 
C ONSTRCCTTOR DE OBRAS 
Plano», prorrx-íos y presupuestos. 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
6141 18 a / 
ta: 
No me canso de admirar 
Ksoa árboles gigantes 
Que parecen arrogantes 
Las nubes desafiar. 
E n medio de aquellos bosques, se 
comienzan a ver preciosos campos de 
caña, y se halla el. Central América 
que está muy bien situado. Esas tie-
rras tan fértiles, llegan hasta cerca 
de Bayamo. Allí se ve lo caudaloso 
que es el río Cauto, que con poco eos-
Sus sensatos artículos y las atina- lo podía ser todo navegable. Después 
de Bayamo las tierras no son tan bue-
nas, hasta que se halla el Central "Jo-
babo,'' que tiene un hermoso batey, 
con magníficas siembras de caña y 
muy buenas tierras. Allí se nos reu-
nió Mr. Noel Deerr, que nos explicó 
la buena marcha que tiene la finca. 
Se conoce que por allí hacía mucho 
tiempo que no llovía, pues las cañas 
están muy sazonadas y las yerbas 
algo secas. 
El rendimiento que tiene esa fin-
ca es de los mejores de Cuba. Al po-
cp tiempo se halla la estación de Mar-
tí, lugar que ya habíamos pasado. 
MANACAS 
Llegamos a este pueblo después de 
las doce de la noche, y gracias a que 
nos hallamos al Jefe de la Guardia 
"Rural, que con mucha amabilidad nos 
proporcioné el modo de podernos alo-
jar en un hotel. Al día siguiente, fui-
mos al ingenio "Gratitud" en el que 
su poco correcto encargado, no nos 
permitid sacar las fotografías de aquol 
demolido ingenio. A caballo en "mu-
lo viejo," fuimoR *] Central WááHiftfr-
uton, que es una finca muy bonita. Se ' 
das y bien redactadas páginas depor 
tivas, causan verdadero deleite al 
que las lee. Cada redactor de sport, 
es un verdadero fanático del deporte 
que tiene a su cargo. 
L a señora Correa, distinguida y 
amena escritora madrileña ha abier-
to la sección del Hogar en este nú-
mero. E l señor Rebollar continúa con 
sus atinados comentarios teatrales y 
Molina, el escritor atildado y conec-
to de los salones, nos cuenta de ma-
nera galana.los amores y fiestas de 
la smart. 
Total un cúmulo de bellezas, tanto 
artísticas como literarias, expuestas 
en satinado papel por una pléyade 
de literatos y sportmen. 
Da un mentís esta Revista a los 
que creen quo en Cuba no se puede 
publicar con éxito, ninguna clase do 
estas publicaciones. Y los señores 
Fernández y M. de Lara, Director y 
Administrador de Cuba Automovi-
lista, dan una potente muestra de 
constancia y de sus caracteres arro-
gantes e inflexibles de descendientes 
del gran "Pelayo/ 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r 
L E C H E í 
q u e T e n g o 
L E C H E R A " 
mai 
(~ i41ii 
P A f i f N A G i m O 
. pá. 
LA\ALW 
T M ^ O b 
ALEARIA 
[ SMS ! I Jfijf 
H A B A N E R A S 
M i r a m a r G a r d e n 
1 des Montalvo y Antonio Díaz Alber-
: t ini y Blanca Broch con la señorita 
Guillermina García Montes. , 
Otra comida cuyo anfitrión era el 
señor Ernesto Pérez de la Riva con 
su interesante esposa, Nena Pons, y 
i en la que se veía al Ministro de Es-
paña y su distinguida señora con tres 
Anoche. 
Keinó en Miramar la. animación de 
las grandes veladas de los domingos. 
Allí reuníase, en comidas diversas, 
una i-eprcscntacióu nutrida y brillan-
te de la buena sociedad. 
Señalaré una preferentemente. 
Comida espléndida, en una de las 
(niesas de la ga ler ía alta, con que ob-! matrimonios del gran mundo, que 
sequíaba el Ministro del Brasil en I eran Teodoro Zaldo y María de Cár-
p i b a al Ministro de Cuba on el Bra- denas, Pancho Arango y Mercedes 
sil. esto es, el señor Baou] Kégis de | Romero y Felipe Romero y Josefina 
Oliveira al señor Ignacio Morales y t Herrera. 
Calvo 
Con sus respectiva» esposas, las se-
ñoras Gina de Araujo de Rcgis de Oli-
s-eira y Clemencia Gonjcález de Mo-
ggles, formaban el grupo de comen-
sales el Cónsul del Brasil en la Ha-
bana, doctor Gonzalo Aróstegui , v su 
iistinguida esposa, Felicia Mendoza ^ u ' n " " ^ 
je Aróstegui . lo? Marqueses d ^ P L P ^ Í ! ? ! . ^ 7 ^ 2 
nar del Río, el s impático matrimonio 
María Luisa Menocal y Elicio Arcüo- i 
y el Introductor do Ministros de • siemPre-
Y con el señor Octavio Davis co-
mían, además del señor Rafael Gar-
cía Capote, los distinguidos esposos 
Natalia Broch y José María Lasa y 
María Carrillo y Miguel Arango. 
Muchas comidas más , entre otras i 
la del doctor José A. F r í a s , de varios : 
P r o n t o C o m e n z a r á n l a s V e l a d a s d e l a O p e r a 
Y C O N V I E N E Q U E L A S D A M A S R E C U E R D E N Q U E Y A Q U E D A N M U Y P O C O S 
A b r i g o s y s a l i d a s d e t e a t r o , v e s t i d o s y t ú n i c a s d e c a n u t i l l o 
d e n o v e d a d , y s i n o s e d a n p r i s a p a r a a d q u i r i r l o s a t i e m p o , p r o b a b l e m e n t e n o 
p o d r e m o s c o m p l a c e r l a s l u e g o , p o r q u e s e n o s a g o t a r á n , s e g u r a m e n t e . : • : : • : 
E s i n t e r e s a n t e a l a s d a m a s h a c e r , d u r a n t e e s t a s e m a n a , l a s e l e c c i ó n d e s u s a b r i -
g o s y s a l i d a s d e t e a t r o p a r a l a s u n t u o s a t e m p o r a d a q u e s e a v e c i n a . :: :: : : : : 
"EL Solis,' Uno, y Cía,, fialiano y San Rafael. 
PAYRET.—"La toma de Veracruz" 
y " E l patria en España . " 
ACTUALIDADES.—El gran Lind> 
variedades y películas. 
P O L I T F A M A . — " E l barbero de Se-
v i l l a" y "Lisistrata." 
MARTI .—"No se recibió el pro-
grama. 
A L H A M B R A . — N o se recibió el 
programa. 
' POR LOS CINES 
C 1497 21-5 
El grupo de la colonia alemana asi-
duo a Miramar reuníape en su mesa 
lies 
la Searetaría de Estado, señor En . 
rique Soler. 
Otro banquete lo ofrecía un diplo-
mático cubano, nuestro Ministro en 
La Haya, con su interesante esposa, 
la, señora René Groizetarte de Gar-
cía Kohly. 
Eran sus invitados los distinguidos 
esposos María Dolores Machín y Her-
inann Upmann. Hemelina López Mu-
Y así también los cronistas, presi-
didos, como es ya costumbre, por el 
simpático caballero Octavio Seiglic. 
La afluencia de turistas, aumentada 
en los úl t imos días con el contingen-
te1 que ha t raído el match entre Wi -
llard y Johnson, hacíase advertir ano-
che en Miramar de modo extraordi-
nario. 
Solo que el fuerte viento reinante 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Los jardines de "La Tropical," vié-
ronse ayer invadidos por una alegre 
y bulliciosa juventud; eran las be-
llas, las gentiles y hermosas "gran-
dalesas" las que, con sus bell ísimas 
figuras, engalanaron los frondosos y 
floridos jardines de la "española" 
"Tropical." 
El Presidente del Club Grandalés , 
señor Couso, dió una vez m á s prueba 
del amor que por la Sociedad que 
_ ¿ Q u e hay de fiestas? | — ; Se casa •> tan dignamente preside, siente. 
ÍT • * x-, . ^ v - , , — ,-.„„ r í r V • La alegr ía se comunicaba a los es-
__Una infanti l que ofreció el sába- —Con un joven tan simpático co-1 pPctaf]o].es. el entusiasmo no decavó 
do en su elegante residencia del Tu - ¡ mo Manojo Batet. I un solo momento; las bellas y gen 
lipán la señora Mana Galarraga do | — ¿ E s t a fijada 
ñoz y Juan .A. Lliteras, María Teresa restó del patio, por lo desagradable, 
Sarrá y Dionisio Velasco y Amelia | al numeroso concurso de los domin-
Kivero y Alfredo Domínguez Roldán. | gos-
T;i íeñor Andrés Terry y su bella Se deslizó la velada deliciosamen-
señora, Blanquita Cnrcía Montes, reu-, te entre números de concierto y ex-
nicron pn crand dinor a los elegantes hibiciones cinematográf icas , 
matrimonios Eloy Mart ínez y Merce-! Sin faltar el baile. • 
Los de Grandas de Salinue y Pezóz 
en LA TROPICAL 
la fecha del matrl 
monio 
—Para el 24 probablemente. 
— Y de chismecitos ¿ q u é ? 
—Uno que se tiene guardado A n -
toñico de la Guardia y que no ha de 
demorar en salir á la publicidad. 
— ¿ D e quién se trata? 
— ¿ D e quién? Una belleza de las 
jpan 
Sánchez para obsequio de una Gloria 
monísima. 
—¿Qué sabes de ella? 
—Todo lo que me ha contado mi 
linda amiguita María Antonia Alon-
so y Heymann. 
—A ver. 
—Qae fué una fiesta preciosa, aní- , 
mada por la presencia de angelicales i ,r |ás proclamadas en estos momentos 
criaturas y que, a la verdad, es de la-;en el mundo habanero. Ha figurado, 
ipntar que í;e quedo sin describir. 'después de su vuelta del extranjero. 
—¿Por qué no lo haces? 
—Ya. a estas horas, y sin otros de-
tallos más de los señalados ¿qué dc-
r? 1 --vi" 
—¿Y cuál la fiesta más p róx ima? 
—Un té en el Yodado Tennis C lub 
el lunes» de la otra semana. 
—¿Se ba i l a rá? 
—Décididamente. No se concibe ya 
fiesta social alguna sin H bailo edmo 
Jrincipal atractivo. Es de rigor, . . 
—¿Qué sabes del Yachf Club? 
- Vico bueno. 
- ;.Qué? 
—Una fiesta para celebrar la ter-
mirarión de las obras del puente que 
consistirá en una comida allí, al aire 
ühre, con una soiréc bailable como 
pílogo. 
— Y será pronto ? 
—Antes de que finalice r l mes. 
—Mes de bodas éste. 
—Como que raro es el día que no 
fabo el cronista de alguna próxima 
a tener celebración. 
—Anunciadas hay varia?. 
—Sí, pero no todas, y una de ellas 
la de Lizzie Morales, la genti l ís ima 
Mñoríta que guarda ftl luto de re-
oientc y sentidísimo duelo do fami-
lii. 
en grandes fiestas de nuestros salo-
nes. , ' 
— ¿ N o ade lan ta rás ningún detallo? 
, —Imposible! 
— ¿ P o r qué? 
—Deja al compañero de La Prensa 
que tenga la pr imacía . 
—¿Y" lo h a r á ? 
—De seguro. 
— ¿ H a v buen programa para la no-
che ? 
—Superior. 
—¿ I rás ? . . . 
—Primero a la boda del Cristo y 
luego al Vedado, a dos fiestas, una 
de ellas la de la señora de Conill. 
—¿ Fiesta ? 
— Y fiesta que será espléndida. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L í C a s a Q u i n t a n a ^ 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje» 
tos para regalo». 
Exteng» y selecto surtido en to* 
dos los art ículos. Muchas noredaden. 
Cuadros y Lámparas 
tiles "grandalesas," lucían sus mas 
preciadas y lindas "toilets;" todos, 
todos legaron en beneficio de la So-
ciedad los más intensos momentos de 
expansión y alegría . 
La Comisión que tuvo a su cargo 
la organización de la gran j i r a , ha 
llevado a su m á s alto grado de por-
fección organizadora, con el trabajo 
llevado a efecto. 
Veamos cómo se fué deslizando 
dulce, plácidamente la r i sueña tar-
de del plácido domingo. 
Las encantadoras parejas, pasan, 
pasan entre alegres cuchicheos y d i -
chos llenos de gracia. 
Cuando el muy querido presidan-
te dió las palmadas do reglamento, y 
la palabra santa de: ' 'a l menú ," se 
dejó sentir, las parejas dejaron do 
pasar; los alegres cuchicheos cesa-
ron, y los dichos llenos de gracia no 
se dejaron oir : " ¡a la mesal" 
Los tenedores y cuchillos chocan 
con los platos haciendo todos un ru i -
do monótono, un ruido que, en el si-
lencio de la concurrencia, era el m á s 
aceptable voto de gracias, voto de 
a p r o b a c i ó n . . . 
Presidió la mesa, el Presidenta del 
Club, señor Marcelino Couso que sejday, Amelia Valdés", Amelia del Lia 
olvidó de sí propio por atender a los no, Luisa María Hernández, Prate-
demás. I des Suárez, Estrella Novoa, Con-
El "menú" que se consumió en la 
j i r a . . . pero, ¿ para qué vamos a es-
cogitar entre los diferentes platos? 
Ahí van, para que tbdos los conoz-
cáis, el programa del suculento y ex-
quisito " m e n ú : " 
M E N U : 
Aperi t ivo: Vermouth Torino. 
En t r emés : Jamón Asturiano, Sal-
chichón, Mortadella, Rábanos y acei-
tunas. 
Entrante ^ Pisto manchego. Arroz 
con pollo. Ternera a lo Presa, Ensa-
lada. 
Postres: Frutas Frescas. 
Vino: Rio ja. Champagne Asturia-
no de " E l Gaitero," Cerveza "Tropi-
cal," Café y tabacos. 
El cronista, t r á s de un buen rato 
de admirar a las parejas, que al 
dulce compás del danzón seductor 
danzaban por el "Salón Ensueño , " 
saca lápiz y papel, y puesto a ano-
tar nombres de tantas bellas, escri-
bió en su carnet los nombres que a 
continuación van: hermosas, gentiles 
y bellas. Todas, todas poseen gracia 
y donaire. Y, sino, ved sus nombres: 
^ Señoras : Liduvina Lastra de 
Couso, esposa del señor Presidente y 
su monís ima niña Asunción; Bálbina 
García, Nieves Pereira, Gumersinda 
Novoa, María Figueras, Inés Orte-
ga, Manuela González, Inés Padrón 
de Ortega, Rosario Alvarez de Mén-
dez, Jovita Martínez, Rosa Ferrer, 
Cándida Soto de Melchor, Leonor 
-Mii-anda, Petra Fernández , Manuela 
Suárez, Benigna Vil lar , Candita Ro-
dríguez y Josefina Alvarez. 
Señor i tas : La gentil Pilar Pagal-
day, Amparo y Dominga Méndez, 
María Diaz, Lucía y Eustasia Pagal-
M O V G A 4 
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G A L A T H EA.— (Prado y San -losé) 
" E l periódico" y "La muerta del la-1 
go." 
LAR A.—"En el país del oro" y " E l 
regreso del forzado." 
TEATRO DE L A COMEDIA.— 
"Amores y amoríos ." 
PRADO.—^Los días de Trafalgar" 
y "La diadema de Beriles." 
N U E V A INGLATERRA.— "Bos-
ques tenebrosos" y "Cadenas del pa-
sada" 
M A X I M . — "Los estragos de la he-
roína." 
MONTE GARLO.—Grande* estre-
nos para esta noche. 
N A C I O N A L . — "Wamba, la hija de 
la selva," " A l bordo del abismo" y 
" E l rápido número 23." ^ 
COLON.—Dragones y Zulueta, 
" E l misterio del millón de dollars," 
capítulo noveno y décimo. 
GRAN CINE M A X LINDER.—« 
"Más fuerte que el odio" y "En bus-
ca de una joya sagrada." 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
IS L A Z A R Z U E L A 
¡1915! ¡1915: 
¡Y cómo venimos este año! ¡Quá 
Sombreros! ¡Qué Flores 1 ¡Qué te-
las! Y ¡qué adornos! todo lo m á s 
nuevo y moderno que ha producido 
la caprichosa moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
suelo Villalobos, Concepción Correa, 
Cándida Pérez, Felicia Pérez , (n i -
ñas) Rosa Matilde Fernández y E l -
vira Gantrales, Rosalía Ortega, 
Carmen Alvarez, Francisca Rio, E l -
vira García, Felicidad Suárez , Car-
men \ argas, Rosalía Alvarez, Ange-
lina Vázquez, María Vila , Amparo 
Silva, Manuela Suárez, Jesusa Gon-
zález. 
A la bellísima Pilar Pagalday, le 
fué dedicada la jota de honor. 
A la distinguida dama, Liduvina 
Lastra de Couso, esposa del señor 
presidente del Club, le fué dedicado 
el danzón de honor. 
Hablando con el joven y entusias-
ta allerino, señor Santos Diaz, nos 
manifestó que el Club de él, t ambién 
organizaba una gran j i r a para el día 
Los: 
HELADOS DULCES Y LICORES 
D E E S T A C A S A 
e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
c l a s e , M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a í s . P o r e s o l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s 
f a m i l i a s H a b a n e r a s . 
"LA FLOR CUBANA," Galiano y S. José 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S PARA V E R A N O 
E N 
F I N D E S I G L O ' 
Crepés blancos y de colores, Ratinés, Voiles y Nan-
süs, Crepés floreados. Cintas, Encajes, Abanicos y 
Adornos de todas clases. • 
G A R C I A Y S I S T O , S . R A F A E L , 21, Y AGUILA, 8 0 
TELEFONOS A-7236 Y A.7237. 
del Carmen. E l joven Diaz, llevaba 
en su corazón, que se reflejaba en 
su rostro, el dolor y la tristeza que 
causa el pensar que su linda prome-
tida no había acudido a aquella fies-
ta de a legr ía y de amor. E l nombra 
del lindo capullo, que oti'o ingrata 
cronista omitió en crónica anterior, 
es el poético y lindo nombre de Ro-
sarito Velasco. 
Hemoé ' de dar una franca y leal 
felicitación a la Comisión organiza-
dora, que la componen jóvenes entu-
siastas y simpáticos, como los que a 
la pública grat i tud de todos los ro -
meros expongo, y que son los s i -
guientes : 
Presidente de Fiestas: Sebas t ián 
Bauluf. 
Vocales: 
Ricardo Diaz, Antonio López, Ma-
nuel Cuervo, Ceferino Pérez, Manuel 
Fulgueí ras , J e sús Navcira, Julio 
Fernández . 
C 1498 
A b a n i c o " C U B A " 
Précioso y origina! abanico con varillaje de cana brava y paisajef; 
3e seda de Ly(m para miza da. 
Los hav en tamaños para señoras y niñas, 
Se hallan de venta en todas las SeuGrlae, Abaniquerías y Casas asia-
•'ca? de la República. 
M U R A L L A ? ? 
NMTADO 
NOTA.—A lus clientes del interior 
qn" nos favorezcan con sus grato» 
pedidos, Ies haremps los envtos del 
ribanlco "Cuba" por expreso, libre de 
srastos, a precio de íábrica. 
C 1404 I b t - l o . 
Nuestros Suscrip-
tores del Mariel 
y e! servicio de 
Correos. 
No e¿. la vez primera que nuestros! 
suscriptores del Mariel, se han que-! 
jado de las frecuenten veces que 'el 
DIARIO DE L A M A R I N A deja de 
llegar a sus manos. Las quejas se re-1 
piten, nuestra adminis t ración com-
prueba de manera irrefutable c' en-
vío de los números, pero aquellos no 
llegan a su destino. 
La distancia es corta y a nuestro 
l juicio fácil de averiguar dóndtj es tá 
el "perdedero." Averigüelo la admi-
nistración de Comunicaciones y cas-
[tigue como se debe a los emploa-
|dos que se apropian le lo ajeno con 
Iperiuicio de quienes pagan y desdo-
iro del Rervicio que les es tán enro-j 
mendado. 
L U S A S 
De ultima moda, en Nansouk.Muselina, Velo 
M A I S O N D E B L A N C , O b i s p o , 9 9 . T e l . A - 3 2 3 8 
¡Bravo! Bravo por los s impát icos 
"grandaleses," que dieron ayer una 
gran prueba de organización perfee* 
ta y de entusiasmo grande. 
¡Vivan los "grandaleses"! 
DON FERNANDO 
I Í Í É Í D A " 
La Secretar ía de Gobernación, ha 
¡recibido telegrama del teniente del 
I ejército señor Pérez , fechado en Me-
dia Luna, dando cuenta de haber 
¡ocurrido un incendio en los cañave-
rales de la Colonia " E l Jobo," que-
mándose 5.000 arrobas de dicho ' r u -
to. 
El fuego se cree intencional. 
En las colomas "Ojo de agua" del 
f ^ l 0 1 ^ sus Eficalona' en la colonia 
L l Manguito," propiedad del , eñor 
Bernardo Valdés y en la colonia "Jo-
bo Hueco," del señor Manuel Panu-
que, se quemaron así mismo aleunoa 
campos de caña. 
Según participa el capitán García, 
desde Sancti Spír i tus , en una colonia 
que en el barrio los "Guayos," pos«»e 
la señora Ursula Bennúdez, se que-
mo alguna caña parada y tres cuar-
tos de caballería de retoño. 
Como presunto autor de estos i n -
cendios ha sido detenido Benjamín 
Miguel Gómez. . 
G U I A 
N E C E S A R I A 
L r ™ ; LA C I U D A D DE LA H A -
Unica completa que se ha editado y 
por lo tanto úti l ísima a toda perdo-
na de negocios, lo mismo de la capí 
ta l , que de, cualquier lugar de la Isla" 
Consultando esta guia,-propia dé 
bolsillo.—los vecinos de la Habana 
resuelven al momento sus dudas v 
los del interior, en unos casos se ex-
cusan viajes y en otros los realizan 
con conocimiento que les impiden sep 
victimas de engaños. 
Puede adquirirse por 15 centavo?, 
en l ibrerías, vidrieras de tabacos en 
los trenes y en la Estación Central 
A l por niayor enf "La Moderna Poe-
Ha", Obispo 133 y en la librería da 
Ricardo Velozo, Galiano número 60 
c.1391 feS 
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[ N A L I V I E N D A -
El " l íonu'dios" en la Habana 
Terminadas las práct icas del San 
Luís , quedan libre de todo compromi-
eo hasta el Premio de Amateurs los 
terrenos de Almendaros Park. 
Escta oportunidad la aprovecharáa 
Alfredo Cabrera y Rafael Almeiyda 
para una exhibición de juegos entre 
el Almendares y el club Remedios, 
Champion de las Villas, cuyos jugado-
rse en su luayor ía se encuentran hoy 
en la actualidad en la Habana. 
Los juegos de esta serie se celebra-
rá los jueves, sábados y domingos. 
En el club Remedios t o m a r á parti-
cipación Rafael Almeyda y en el A l -
mendares j u g a r á con Cabrera y sus 
léyithnos players. 
Va nos ocuparemos con más opor-
tunidad de estos juegos, y de los pla-
yers que tomarán parte.^ 
Probablemente el primer juego se 
e f e c t u a r á el próximo jueves. 
Continúan sin novedad personal 
los "boys" de Massaguer-Mcndieta, 
por los Estados Unidos.-
Ya van los chicos cubanos sa.io-1 
reando la labor de la victoria v des- i 
quitándose de los malos ratos quej 
Irs hicieron pasar los clubs "Filndel- j 
fia" nacional y el Chicago. 
Ya anotan en su récord algunas 
victorias» pues han . derrotado t i i 
"Jticksonville" y varios clubs de Co-
legios. ; 
El sábado jugaron en Waycros, 
con el Predmont, a los que Valdés 
Pérez, el chico "Pepe" Bala dejó sin 
"hits" ni carreras, y a quien admi-
ramos en el siguiente grabado. 
u 
Massagúer, el "manager" cconó-
mico del "Havana Reds" ha enviado i 
ayer a nuestro compañero ci seúor i 
Víctor Muñoz, el siguient-i -^Legra-
ma: 
Savannah, abril 4.—Llegamos aq j i 
hoy, donde jugaremos mañana y e l , 
martes. Nos'encontramos noy a los; 
yankees del New York Americano 
que salen hoy para el norte. Los cro-
nistas de sport del New York Ame-
rican Journal y del Press Mail , me: 
han, dicho que Aragón empezará la i 
temporada en el short de su team, \ 
pues PeckinpauKh tiono un dedo las-I 
timado y ha jugado tan bien Ara- ! 
gón en los juegos de exhibición que, 
su trabajo ha agradado mucho a l : 
manager Donovan, el cual considera i 
a Angel como un gran jugador, y 




'Jake" Daubert, el sensacional in i -
/ Los cubiches se dieron gusto dán-
dole a la pelota, pues se anotaron I v i i„ i i j 
"14" hits ^ ^ - | E l lunes de la semana pasada ju -
El resultado de este juego fué e\ 'fav"" '«s Vankees de New York con, 
cialista de los Superbas, se encuentra j g - ^ g . ' tra los buperbas Brookl\-n. 
m á s seriamente herido de lo que en , ' Altamente complacido quedó el ma-
un principio se creyó. C. H . E. nager Donovan, pues todos sus subor-
Supónese que esté fuera del juego ! . l dinados procuraron hacerdo de la me. 
durante varias semanas. * jo r manera posible y demostrarle que 
Fatal, muy fatalmente comienzan I Havana Reds 8 14 4 i sabían ganar en un sólo inning. 
su temporada de este año los Super- j Prodmont Y O O 
bas. 
OTRO TRIUNFO 
Ir,n efecto, cuando más necesario < 
era, en el noveno, empatados ambos ¡ 
teams, los neoyorquinos aprovechamn La bater ía cubana la componía, ¡como va hemos dicho Vaidés Pérez, y - 7 - ' - a « h - ™ ^ , , . . 
su receptor Gutiérrez, el conocido' 0(,a3 líiS « P < ^ n i d a d e s para anotar 
El mismo día, es decir, el lunes, los | Long Branch. 
(ligantes derrotaron de manera rurla ; Ayer, se trasladaron los playera 
al club Houston en la pequeña pobla- | del "Havana Reds" a Savaunah, donr 
ción de Corsicana. 
El score fué 9 por 2. 
La nota del juego la const i tuyó el 
tremendo batting neoyorquino que lie-
.gó a 17 hits, siendo el acontecimiento 
Beneaciona) un fenomenal bataza de 
home i*un con el cuya el indio Meyeis 
pasó la cerca. 
Harrq Doyio. en cinco veces, se ano-
tó cuatro hits. 
I de j u g a r á n hoy y mañana . 
EL 
la carrera decisiva. 
Dos pitchers usaron los Yankees: 
Caldweí'l y Piech. Dos también usaron 
los Dodgers: Smith y Appleton. 
El Brooklyn sólo bateó tres hi<"s, 
los que anotó contra Caldwell. A 
Piech no pudieron conectarle. 
La anotación fué: 
C H. E. 
SYRGOSOL 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos t ienen en el S Y R G O S O L la medicina para s i e n r a c i ó n , pues destruye el microbio de la blenorra^in 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, p o r in ternado que se halle, por guarecido que este en las colonias qa# 
cuando se aband*r;a llega a formar . La n i r a c i ó n se obt iene en corto t iempo sin sentir dolores, ain s u f r i r i r r i taciones j 
• i n tener que perder n i u n d í a de ' t rabajo , pues se apl ica pronto y con fac i l idad . 
Los Sanos t ienen en ei S Y R G O S O L la ine: l ic i r¡a inmunizadoru, la que les e v i t a r á el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los p o n d r á al abrigo del te r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado se obtiene con una sola 
ap l i cac ión d e s p u é s de exis t i r motivo para la i n f e c e i ó ü . 
Todas las farmacias do la Isla de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
Bepositanos. S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
O 
SABE DONDE LK D U E L E 
Me Graw sabe bien de cuál pie 
New York . . 001 100 001—3 9 
Brooklyn . . . 000 020 000—2 3 2 
Stengel apareció en este juesro con 
e por la primera vez durante 
No otra cosa hace quien se di.-po-
ne a someterse a determinada l ' - c i -
plina, para adquirir conocimienios 
que le sirvan de. salvaguardia en el 
mañana. La lectura del folleto que 
j la Monument Chemical Co. de Lon- • uniforme por 
Jihn Me Graw en todos los juegos i dres. está distribuyendo en la Haba-i la temporada, 
de exhibición que su club celebra ob- na, en toda la república, es intere-j 
B«rva con especial atención la labor santís ima, es úti l ísima y es tal vez. 
de sus pitchers jóvenes. indispensable, porque ensena cosas? j r . Q N I |IJ| ñ T I P H V 
co. ¡que hasta ahora no han sabido mas [l L UIVIH I I U Ü 
'que los doctores, los especialistas.; p . i p p n r n i RB I F I ! T H P 
ndo de ! Es una labor de ^ f u s i ó n científica ¡ , | j j | ¡ ¡Ot | | | M l t l l I OS jea El celebre manager 
E L 
t v ^ . u y * ' " t r 11 ra p ^ que hace esa empresa. ] . ov . P le tc .he ryLober t t segu iaque ¿ ¡ f j j ^ ^ ^ ¡nal derdo(. tor ^ 
constituyen un respetable troo en el mé(lit.0 ingleS) de la facul.; El r oumático es uno de los otí~e8 i Yo había prometido traer a !as co 
Grünber t de las muestras de Toca-• naciones, conociendo íntítttaniente su un gran i)rogrcso: puesU» que yopi 
nalgina que el- mismo Paulin les en- \ composición, pudieran preparar igual saba que teníamos en nuestras a 
t regó ; prometieron no seguir eni- | producto, y con otro nombre entrar- nos un agente, que sin peiign p«i 
picando el producto, hasta que la la en el comercio. i vencer el dolor. 
Academia no aclarara los hechos. Por eso, las ampolletas del aná l i s i s , Hoy, sabiendo por nuestrqjS colej 
Pero así como Galileo, aP abjurar! de referencia, eran peligrosas; míen- ; Bourquelot y Grimbert que osle w 
del movimiento terrestre, dijo a los tras que las que recibía Pinai d y los ; ducto 110 es de composición consti 
que le rodeaban: " Y sin embargo so ¡demás consumidores profesionales o te» y que por consecuencia puedí 
mueve." Así Pinard, cumpliendo co-1 particulares, eran la bendición para riar en sus efectos, yo declaro no í 
! mo académico, ante aquel ütifóvme de las pobres mujeres en el momento del pléarlo de aquí en adelante, 
peligro; levantó sin embargo su voz,' parto. IVrb lo que yo puedo afirmar aa 
•ampo. 
SE V E S T I K A N DE XL'EVO 
is iumnas del DIARIO DE LA MAUI-1'V í,0;iff>1só « sus colegas y compane-. Do l() exmestp, y de lo qué apare-
ros fie la Academia; que el producto Toe on la novena línpa do 
colegas os; que el producto qú 
ce e  la e a li ea e 'a página ! ,rto h:l ^minis t rado, y que yo he-' 
la vicera una J., o sea la inicial 
team. 
Sí ^ ^ l ' o c i m f é n t o ^ d e T ' b l e n o ' ^ ¡ m S ^ ^ ' pueden S ^ r T e , X A lo' r ^ i ^ ^ p ^ F ^ M ^ I ™ ** ¡f , 
• L ^ v l T J v . L f J r Z i a nln*uno de los que afligen a la • sesión de 6 de Octubre en la Acade-! r l había hasta el pre- h ^ , confesando Paulin a Bourquelot P I ( ^ o hasta ahora, pose una ad 
o gononea, de cu>a.„enferTie- hunianklad( p0rque ^ n agudís imas , mía de Medicina de Pa r í s ; y yo mel^nt*. no le había producido nunca | que "ignoraba completamente la na-i a"algesi(;a admirable y que no pi 
•aleza del producto por él inven-u,(3 compararse de n i n g u n a ^ 
;" se saca en consecuencia lo |con Ia uiorfina 
anteriormente he manifestado. • , 
Academia de Mcücin: . de Par ís i , ^ - . m l por lo tanto no ha nepi 
esión del 6 de Octubre de 1 9 1 4 . a c c l o n maravillosa analgésica 
¡narfj: ¡ inofensiva de la Tocanalginx 
«noo« ,^c A-* -Uo^.. .„ u 1^ Ha cumplido con su deber coa 
Después d- haber escuchaoo lo . ar„,i¿n,irn 1 prrn „] ipVai1tarse cen 
que acaban de decir nuestros colegas , aca^eni,?i0- r c r " al .Ieva_ i P 
„ r~t~.\m~t. ^ „ r , clínico, ha proclamado con la 1» 
bourque ot y ( j i imben, vo consioe-1 • " 1 •r^.-.iJ 
ro que debo dar a conocer a la K c T - \ ™ convicciones; que la T o o J 
demia, cómo vo llegué a emp.ear el 'na eS. .^'"pletamente i n o f e m í 
n w J u » . ^ ii„ * „,i„ rr^ . ; que viniendo a borrar para la mî  
pioducto llamado Tocana.ga-a; y ' , ^ ¡abras 
por que lo he recomendado. g ^ . ^ ¿ e g u J m e m ^ 
Mi colega y amigo Kibemont Des-, hijos a la Patria 
saignes que fué el primero que la ! pinard. en la' sesión del 6 de fl 
n S £ S ¡ ¡ * & S l f o la ble.orra- • W * * . , « 
• gia o gonorrea son incalculables, to- •1 
i das gravís imas y capaces de produ-, 
cir la muerte, sin que pueda preci-1 
o cura en breve tiempo. 
Hasta el descubrimiento del Antí-
por el doctor Kussell 
I Hurst, la curación del reuma se con sar luego cuál ha sido la puerta de; ,a ^ ' t V - ú ' ' X X 
entrada de esa grave afección, que, Slflel aba T^ í ! ! ' ̂ , ¿ 1 ? J 
L t a . El folleto se envía a quien ha- a a v a Cu^a el r. 
fué para mí un art ículo de fe 
Y no me he equivocado: Yo ne re-
cibido por contesta el Boletín Oficial 
de la Academia de la sesión del 6 de 
que ^Octubre; y voy a traducir al pie de 
ou- la letra lo que con nobleza y honra-
ma ha decrecido y ha dejado de ser | dez científica expuso el sabio profe-
s a saber su ^ ^ * V y | 2 ^ / ! f f l^róníco, convirtiéndose en afección sor de Beandeloge. 
¡aviso, br manda en sobre cerrado sin la 8e cvoía incurab;e. • Es cierto que Pinard v Baxv, ante 
1 timbre alguno. 
Pinard en la sesión del 21 de Julio, f lwto que las que salen para las clí-
nicas y para la venta, del Laborato-
rio de Laurent. Y el mismo Bourque-
lot manifiesta en su comunicación 
que el producto analizado por Pon-
ehet no parece el mismo analizado por 
él. 
Parece que hicieron un producto 
algo aprpximativo para conseguir la I Usé en su clínica, me hizo conocer los ! tubi'e "voivió" T renetir lo' 
! } ^ . ^ ^ J ^ . ^ \ ^ ^ o s qu* había obtenido con ^ n ^ Z U S del 21 deí 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de pnrprantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque XO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolatr 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol. Nepluno 91. 
H I I D O 
A L PUEBLO DE M A D R l ' G A 
Los que suscriben y demás fami-
liares del que en vida se llamó Rogo-
lio Molina y Pérez , a ustedes dicen 
que en agradecimiento de las nobles 
atenciones del mismo hacia la vícti-
ma y sus familiares, no pueden me-
nos que dar gracias con el m á s since-
ro agradecimiento, apreciando és tas 
como en recuedo en el ánimo de todos 
sus familiares. 
Somos de ustedes con la mayor 
consideración en Salud, altos. Ha-
bana. 
José Isabel Pérez . —Cristina P»;rez 
y demás familiares. 
MALAS 
Son aquellas que sabiendo enán- ' 
j tos disgustos acarrea el criar un bi-1 
| jo raquítico persisten en su sistema | 
de alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-' 
! casa, pero no saben si contiene las 
' materias que nuti'en y hacen fuerte ¡ 
• al niño. 
I Por amor a .su hijo cambie usted 1 
I de régimen; ventile bien sus hiabitá-
j clones, tome algunos paseos higicni-; 
eos y ayude a la nutrición' y r ique-1 
za de la leche con la Nutrina loria-
da del doctor ROUX. 
En Droguerías v Riela *!<», so ven- ; 
i de. 
í C M94 \ alt 3t-5i 
Y'a se tienen testimonios de i)erso- la sorpresa que les causara el n á ü - apareciera un remedio secreto; guar-j egte producto en las mujeres en t ra r 
ñas curadas, que lo han expedido sis que en la misma sesión p r e s e n t a - ¡ dándose sinembargo el ?ejreto de la I bajo Resultados que pueden resumir- r rct"?f ie,.1fl0 BU8 l , ^ ' 
maravillada por el éxito obtenido, .ron los académicos Bourquelot y I preparación; te-miendo que las demás 1 /n pcto„ n»1nhvte«-niami'niMM. rt c;,n,cas posteriores y acraaiw 
, he t n BBtM paiaoias. uisminuuon o clara nuevymente, con la elevac 
desaparición de los dolores durante Pu carác te r y de «u honradez ció1 
al I 
















































































L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s a o b r e r o s , s o b r e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : » 3 0 0 , 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
Vicepresidentes: Exmo. peimt Marqués de Esteban j general Cario» García Vélez. 
Secretario: Víclnr M Cardenal Ortiz Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal y Gómea.— 
Director Adminiptrador { Luis V. Noguerol.—Connejeros: Gustaro G. Wcnocal. Doctor Luis CSr-
mona Castaño. Jesús Marin Bouzc Doctor José del Barrio. 
*• NOTA.—Se desean ••Btablecer Delegaciones en puchlos «• ingenios de U República. 
el Parto; y eso, sin perjudicar la ; fica que la'Tocanalgina que él Ij 
marcha del trabajo, ni la salud de bía empleado hasta r l mismo día.^ 
la madre y el hijo. ! Ia sesión (lel 6 de Octubre, liabíatí 
Aunque este agente no i;ue clara- siempre con éxito v sin peligro P» 
mente definido por su productor; ia ma(1|.e v ei 
sinembargo, después de haberle pe-; i ) r Tomás HERN 
•lido a mi aniigo y colega el doctor Sagua v M'arz() 29-de 1915. 
Pouchet, hiciera su estudio, bajo el ^-JL~_-J — 
punto de vista de su composición v i i p l l i i n r r 
haw ^ ^ ? - f ^ íl0S,M!,',1 í6 Snlwí ta 
haber ootcnido de el la segundad He 
su acción analgésica y no t ó x i r a - a No r{]e r i n t e n s a m é J 
la dosis recomendada en su empleo i - j i • ' j.-fnita» 
* , la vida la mujer que no ii}>tru it 
- d e l producto que había examinado olena s a M Toda r i a s m^érM P" 
noiiciai a las mu eres que venían a _ j i • i « . , / - I v p « . " 
nai .1 in/. a mi servicio. i i j • r t ...ma 
••H ict i ^ i r.v..^r.f« i . ' de ser saludab e. Lo alcanza -
Hasta el presente, en codos los « l a f o w i w l i« „„„ +- i-«> 
casos en los cuales he empleado la E í ™ 2 2 r , Q A f 
Tocanalgina. no he tenido Z g ú ^ ^ I T ^ ? ^ ^ ,,('! 
cident. n i en las madres, ni^en K f ^ f f ^ ^ sito neptatój 
1 Diré más ; sabiendo, lo que h a b í a ! 
obtenido mi colega y amigo el doc-i 
tor Bazy en sus intervenciones qui- i 
! rúrgicas, yo he creido hacer con ella, ' 
un bien a los heridos. En el servicio' ' 
| del cual he tenido el honor de ha-' 
cerme cargo en el hospital mil i tar 
Begin, yo empleo la 'Tocanalgin. i i 
Quirúrgica, no solo para calmar los i 
dolores de los heridos sino para im- 1 
pedir los .que producen ciertas cu-1 
¡ ras. En todos los casos, yo he com-' 
probado el bienestar y la insons.bi-' 
| lidad, diez minutos " más o menos 
• tíespues de la inyección subcutánea1 
fie media ampolleta o de una ente-; 
| ra. ^ 
1 ^o declaro que j a m á s he visto pro-I 
lucirse un accidente causado por os-' 
: te agente. 
Ye creía pues en I r rpaliV.acion de : 
en todas las boticas. 
B o u q u e t de No^1 
Cestos, Ramos, C 
r o ñ a s , C r u o ^ 
Rosales . P l anas 
S a l ó n , A r b o l e s ^ 
tales y de a o ^ 
etc. etc. 
O O O 
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Semillas de Hortalizas 
de flores 
Pilla catálogo gfatis19)4-19! 
A r m a n d y H n 0 
Y m JULIO. 







J i vida m 
De! central Orozco 




Muv señor mío: 
Pronto tendré el placer de enviar 
al DIARIO varii*6 fotografías de dis-
tintos departamentos de esta, impor-
tajite finca azucarera, y al mismo 
tiempo el movimiento con que cuenta 
para sus trabajos; el tiempo a pesar 
de que a menudo nos proporciona 
fuertes aguaceros e interrumpe la 
marcha de la zafra, se muele bas-
tante y debido al alto precio que al-
canzan los azúcares esperamos que 
mejore mucho lo mal del pasado. 
Hacía falta que el Honorable Pre-
sidente de la República viniera de 
cacería por estos lugares, "para que 
así viera cuá-n delicioso es viajar por 
la magnífica carretera de Guanajay 
a Caibañas y de ésta a Bahía Honda; 
y es seguro que después de hberse 
proporcionado un rato agradable con 
este divino paseo, daría órdenes pa-
l-a que regacen un poco de piedra 
picada en esos baches que existen, 
cuaul es el peligro d^ los que por ne-
cesidad tienen que j j 3 ^ 1 " Por ello», 
]0g cochea temen el perderse y mu-
chas veces tienen que pedir el auxilio 
a ciertos individuos que conociendo 
]o qti« ocurre tienen yuntas de bue-
yes preparadas para sacarlo de los 
peligrosos baches descuido de la Se-
cretaría de O- P. que debía poner 
cuanto antes su pronto arreglo. ¿ E n 
qué carretera del fundo se ven estos 
fenómenos ? 
y donde se ha empleado táwto ¿\-
1x0x0. menoe, y que se vea en esas 
peügrosaa condiciones, es justo este 
¡«meoto. No hablemos del raimal de 
"Orozco," porque éste parece lo han 
techado al olvido, o será que espe-
ren a que vuelva José Miguel a fe-
guirli».. pues estando él en el poder 
fué cuando se le dió comicnao y 
como que ya hace tanto tiempo que 
ja han abandonado no podrán encon-
trar cuál e* su principio, todas es-
tas contrJiledades que las .sufren so-
lamente los que viven en estas dos 
importantes fincas vida de muchos 
odreros, donde parece nos tienen o l -
vidados esos altos empleados cual 
pertenecen nuestras justas queja?. 
Vos cen t ra l^ Qtté muelen y como 
va anticipo es vida d« muchos ho-
gares no se les atiende sus quejas, 
otros lugares dondé son de menos im-
portancia poseen el previlegio de po-
seer buenas vías de comunicación, se 
les atiende, y a nosotros los que v i -
vimos necesitados de un tramito su* 
jrarní-Tite Cortó nó. ¿AóaSo esto os 
justo? iCnánto ge ha hablado! ¡Cuán-
to ae ha escrito! nada, están pordos 
para nopoiroí, ci-ando ven que des* 
de "OroiCOM le recuerdán e.̂ to ra,-
W l del cual se han hecho varios 
presupuestos uo se llega nunca a 
efectuar y en éste estado de cosas es-
tamos hace tiempo. 
Háft ido comisiones directamente 
£ ;( ver nt seftor Presidente dé 1A Re-
pública para tratar de este asunto y 
el Honorable nos ha enviado al señor 
Secretario de O. P. y ya en aquel l u -
gar, sí, todo estaba bien, ya había-
mos recibido una esperanza, pero 
ésta esperanza es tan larga que vuel-
ve la duda. ¿Adónde dirigirnos en 
tcnces? 
Así que no reclamemos más y es-
liere m os a que sigan estas cosas cul-
ón constipa df alguion. 
Atentamente dé usted. 
DIAZ, Corresponsal-
puede decirse que muy pocas en el 
termino le aventajan. 
Lást ima los malos caminos y la 
distancia a los chuchos, entre ellos 
el de Babiney, menos mal Monse-
rrate, y San Antonio de Valera. 
En mi próxima me ocuparé de este 
importante asunto y vías de comuni-
cación con relación a otras importan- i ro silenciarlo 
tes fincas y los Unidos. E l hecho es, que el amigo Benja-
j mín nos ha enseñado siete u ocho 
Encuént rase de temporada, en el párras , que no levantan 35 cent íme-
"Carmen de Hernández,"- la distín- tros del suelo ,y de un mes de sem-
guida dama Piedad Llovió de Her- bradas las estacas reproductoras y... 
nández, sus encantadoras hijas Nena h o h fecundidad. . . ! ya ostentan a l -
no se cuida. Caso es el que me 
ocupa, que por creerlo de utilidad, 
tanto para las investigaciones y tra-
bajos que nuestro disrnísimo y áct i -
vo señor Secretario de Agricultura, 
sigue con tanto beneplácito del país, 
cuanto por los que se interesan en 
el cultivo de la vid en Cuba, no qule-
y Silvia y la sugestiva y enloquece 
dora prima Berta Schweyer. 
Grata permanencia y días de ex-
pansión les deseo. 
Nueva industria. 
gunas de ellas hasta tres monísimos 
raclmitos de uvas en formación. No 
conocemos esa clase de cultivo ni la 
época en que empieza esa planta a 
producir, pero el hecho en sí, es cu 
montado en ésta un nuevo estable-
cimiento de víveres, ferretería y lo-
za, a una mayor altura. Felicito a 
dichos señores y al pueblo. 
Ha sido nombrado médico munici-
pal e Idoctor Prieto. 
que yo pi 
icstras I 
eügn poj 
IfĈ S COlCf 
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Tocanal? 
rfensiva; 
•a la mují 
alabr; 
•nente ni 
] « de ft 
que liaiii 
21 d? Ji 
De Sabanilla del 
Encomendador 
Marzo 26. 
He recorrido varias fincas, entre 
ellas, las de -ios herederos del l i -
cenciado José M. Valdivieso, hoy én 
arrendamiento a la 'Airnionía Su-
|?ar Co.," que lo son "Monserrate." 
"Ojo de Agua," "San Antonio," "Las 
Moscas"; estas fincas .desde el pa-
sado año existen 14 demandados que 
le son Antonio Cruz. Rafael Méndez. 
Juan Dosagües, Manuel Suárez, V. 
Medina. Blanca Valdé^, Vda. ' de 
Tundora, Anacleto Méndez. Antolín 
Montenegro. Leonardo Elcitea, Julio 
VáldiViéfeo, Inés Travieso y Francisco 
y Domingo Méndez. Miguel Hernán-
dez, que sostiene el abogado de los 
Anoche los habitantes de la L u -
na han cometido tres robo¿, con es-
calamientos de moradas; de la poli-
cía nada, y de la Guardia Rural, na-
da tampoco. 
¡Qué bien se duerme en este pue-
blo.- esto es una delicia; mejor que 
esto no hay nada! 




Pensión a la señora viuda de Baca-
llao. A l Director General de Co-
municaciones. Fertilidad y fecun-
didad asombrosa de nuestras tie-
rras. 
Ha sido aprobada en la sesión de 
la Cámara del día 26 la pensión que 
solicitara el distinguido representan-
te señor Cecilio Acosta, cumpliendo 
flélfnente el encargo que por boca 
del preclaro doctor Ortiz, le hiciera 
este pueblo, con lágr imas que corr ían 
en abundancia ante la--4;umba (recién 
abierta) del que fué grande y gene-
roso en la guerra, más grande y ge-
neroso en la paz; del que pudiendo 
haber atesorado riquesta*, murió po-
bre, con su conciencia tranquila y el 
alma llena d^ satisfacción, ' porque 
siempre cumplió como bueno y de-
r ramó a manos llenas el bien, el con-
suelo y la caridad: Eradlo Bacallao 
y A m i e l . . . ¡Cuán bueno eras y con 
cuán santa devoción te recuerda es-
to pobre amigo, que supo aquilatar 
tus grandes virtudes! Por eso al mo-
rir, conservando tu habitual sereni-
dad dijistes: ¡Qué dulce es la muer-
te!. . . 
No podemos precisar si la pensión 
és de ciento cincuenta pesos, canti-
dad que auñqué relativamente modes-
ta para las necesidades de la señora 
viuda y sus ¡ocho hljitóg! ¿iempre 
¡•abrá de merecer' el mayor agrade-
cimiento del pueblo para los señores 
congresistas que. reconociendo los 
incontables méritos del patriota de-
saparecido, saben acudir a tiempo 
para librar a su familia de las ga-
rras de la miseria; pero sí. esa pen-
sión H6\O alcanza a la insignifican-
te; suma de ¡cincuenta nesos! como 
publicó uno dé los rotativos de oŝ , 
capital, ¡ah! éñtóhres no pueden me-
recer nuestro a^radorimiento lóé sé-
noren representantes, pues acordar pa-
vk la viuda e hijos de Eradio Baca-
llao ¡cincuenta pesos! como pensión 
para atender a las necesidade* de 
todo un mes. es desoír a un pueblo 
que pide lo que tiene derecho a pe-
dir, y como ello, casi, envuelve un 
agravio, porque no es posible que esa 
Irrisoria y exigua pensión alcance a 
dejar a cubierto las necesidades más 
perentorias dé la fáttilllá del rhaló-
grado patriota Bacallao, el pueblo a 
una sola voz sabrá protestar de ello, 
y buscará medios de atender a los 
herederos, sin que tengan necesidad 
de acudir a la insignificante pon-
sión. 
Afortunadamente, de ser cierto lo 
de los cincuenta (que nos resistimos 
a creer entendiendo sea error del pe-
riódico en que aparece )acordados 
por la Cámara, tenemos la esperah-
2a. y casi seguridad dé que. al darse 
cuenta en el Senado, los señores se-
nadores, entre los cuales los hay 
compañeros del Coronel Bacallao 
Los señores -Fus te r y Daubar. han^rioso. según algunos acostumbrados 
^ a cultivar la vid en España . 
Al Director General de Co-
municaciones. 
El pueblo de Güira espera .tanto | 
del digno Director General de Co-
municaciones. Coronel Charles Her-
nández, así como del no menos dig-
nísimo señor Emilio R. Juncosa. 
Subdirector, que al ponerse en v i -
gor la nueva Ley tengan en cuen-
ta la importancia que ya tiene esta 
oficina de correos y <jue cada día 
será mayor, pues, el término cuenta 
con una población urbana de más de 
sieUí mil almas, pudiendo apreciarse 
en más de quince mi l en todo él-
Nuestro activo y diligente señor 
Pons. que se encuentra al frente de 
esta oficina, es un celoso funciona- j 
r io; prestando a diarlo servicios fue- | 
ra de horá por ser limitada ésta, y ' 
no me refiero ¿a servicios sólo en las j 
I horas desocupadas del día, sí que | 
: también a servicios prestados duran- j 
te altas horas de la noche muchos | 
I días. 
j El servició de correspondencia es! 
| Inryejorable .pues nuestros sufridos j 
carteros Pacheco y don í^edro, no j 
descausan en el reparto diario del j 
crecido número de cartas, paquetes ; 
y periódicos, dado el crecido nú- | 
mero de habitantes y el largo reco-
rrido que dos veces al día tienen | 
forzosamente que hacer. Dignos son 
estos fieles servidores de que se les 
mejore en algo toda Vez que a ellos 
se hacen acreedorés y él éxcesivo 
Servicio así 16 demanda ya. 
No dudamos que. los rectos y jus-
ticleroa jefes del Departamento ten-
drán en cuenta los méri tos de estos 
empleados, así como la necésidad ¿e 
mejorarlos, dándonos el 'beneplácito 
de que pronto podamos felicltarlee 
por la justa recompensa con que sus 
jefes premiarán sus desvelos ert el 
cumplimiento de su deber. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Río 
Bautizo. 
" E l niño José Abelardo Rolando 
nació el clía 27 de Agosto de 1914. 
"Ha sido barutizado en la catedral 
de Pinar del Río el día <a.9 de Mar-
zo de 1915." 
"Sóh SUs Padres Márfa Rubiera de 
Borrego y Gerardo Borrego de P-
Arias." 
"Padrinos: Esther Pintado de Ibar-
guén y Alberto A. Ibarguén." 
Así dice una elegantísima tarjeta 
que tenemos a la vista, memorativa 
del natalicio y bautizo del último vás-
tago del respetable matrimonio Ru-
biera-Borrego, estimables y aprecia-
dos convecinos, y también rememo-
ra ol apadrinamifnto del infante por 
los distinguidos esposos Ibarguéifi-Pin-
tado. 
Nuevo Notario. 
E l doctor Juan F . Nodarae, muy 
cono<iido y apreciado en esta socie-
dad, acaba de 6«r nombrado Nota-
rio público de San Juan y Martínez. 
Reciba nuestra felicitación. 
Rerroso. ' 
Después dé haber dado en la Cate-
dral de la Habana una conferencia, 
por vir tud de haber sido invitado a 
tal fin por el Círculo Católico de d i -
cha Capital, ha regresado a esta ciu-
dad Monseñor Manuel Ruiz, querido 
Prelado en esta su diócesis episco-
pal. 
Mejorado-
El joven Marcial Marqués, hizo de 
nuertro particular amigo y convecino, 
generalmente estimado, señor Mar-
cial Marqués, que desde hace varios 
días hállase enfermo, acaba de ser 
oiperado en la Casa de Calud de la 
Colonia Española, a cuyo acreditado 
establecimiento fué trasladado al d i -
cho fin. 
Hoy se encuentra mejorado de la 
Preciosa niña Graciela Cabrera hi-
jo del doctor Cablera Saavedra, que 
en Caibarién fué proclamada Reina 













como que estos ciónos, tenían sem-
brad 6us frutop; ames del arrenda- j 
miento con la Compañía y que esos 
colonos viene nen ser "socios" de 
*l!a; en cambio los señores Fonts y 
Labarga, abogados de la Compañía, 
•ostienen que esos colonos sembra-
ron con dinero do la Compañía; re-
sultando qu« molerán 1.700,000 arro-
tas y dejarán de moler 300,000 que 
Wn las demandadas. 
El Administrador .el activo caba-
ñero señor Bdduy Lainé. e Inspector 
Vicenta Cruz. 
- "Carmen do Hernández." preciosa 
Mínente jnca del L)do ^ifredo Hrenández. 
liífruta" Magistrado de la Audiencia de la ca-
jeres p̂ 1 pltal. cuya finca va cada día en ma-
ha del # yor prosperidad y es más aún .la in 










acuerdo de la C á m a r a y acordar de 
finitivamente áimbos Cuerpos, los 
ciento cincuenta pesos que, tan br i -
llantcruente ,defendiera el muy apre-
ciable doctor Acosta, por cuya la-
bor le queda muy reconocido el pue-
blo dé Güira. 
En próxima correspondencia vol-
veré a ocuparme de este asunto de 
tan •vital interés. 
IVptüitfcul v fecundidad. 
Debido a la curiosidad y buen gus-
to del señor Benjamín Alvaré. joven 
del comercio que demuestra sin igual 
afición por el culto de algunas plan-
tas, hemos podido admirar un caso 
curiosísimo, por demás, oim deja con-
siderar, una vez más, la Inmensa r i -
queza de nuestro suelo, en el cual, 
casi puede decirse que no nace ni 
produce lo que no se siembra o lo que 
deciendo, 
No? alegramos de esa mejoría y de-
seamos que en breve adquiera plena 
salud. 
De vacaciones. 
Los estudiantes pinareños Carlos 
Caiñas. Antonio Rubio. Francisco 
Targallo, Antonio Monteserén, Fran-
cisco Calderín y la bella y distin-
guida señori ta Angejlta Causa, que 
cursan estudios en la Universidad de 
la Habana, hál lanse entre nosotros 
en disfrute de las vacaciones de. Sé-
mana Santa. 
¡Bienvenidos! 
Sucesos d é policía. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal con un escrito de Antonio Oue-
rrero, en el que se participa que de 
la finca "Los Jazmines," en el kiló-




Ayer recibió las aguas del bautis-
mo en nuestra Iglesia Parroquial, una 
hermosa niña, blanca y rubia, de ojos 
color de cielo, todo una monada; f ru-
to primero de loa estimados esposos 
señora María Aurelia Peña y señor 
José Arlas de Arriba. 
Hilda Federa Victoria, tuvo por 
padrinos en la cristiana ceremonia, a 
su abuelita ,1a elegante dama Fran-
cisca Alduncín. y a su tío señor Ra-
món Arias, comerciante de esta pla-
za. 
De vuelta al dichoso hogar, los 
amables esposos estuvieron en extre-
mo obsequiosos con sus amigos asis-
tentes.al acto. Sea HHda siempre la 
mayor dicha de sus padres. 
Enfermo. 
Desde hace algunos días guarda 
cama el respetable caballero señor 
Vicente Rumbaut. padre dé nuestro 
estimado y querido compañero Bien-
venido Rumbaut. (Fineas.) Su mal, 
aunque de algún cuidado, por lo 
; avanzado de su edad, no reviste gra-
vedad por ahora. 
Confiamos que con la ciencia y los 
, solícitos cuidados de su amante fa-
[ milia. veremos pronto completamen-
i te restablecido al estimado caballero. 
lucha AVlllard-John.^on. 
Ha despertado gran entusiasmo en-
| tre los aficionados a los espectáculos 
j fuertes, la próxima lucha de boxeo 
i por el campeonato mundial. Muchos 
i son los amigos que se dlsiponen a to-
mar el " ráp ido" de la noche para 
i estar en la capital en las primeras 
'horas dé la mañana . 
?:speramos que la Empresa, de los 
j Unidos ponga algún coche más para 
j comodidad de los viajeros. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el Perico 
LE 
CON LAS MULETAS 
E ! reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo Coa dolores in -
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, m i s recios, 
más tremendos. 
EL BEÜHA SOLO 19 CURA EL 
ANTISBEDMATICO DEL 
8r. Russeü Hyrts.-daFiiMa. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
se le desapareció un éaballo de su 
propiedad, cólor bayo. 
Id . a la Alcaldía de haber remiti-
do al Corral del Consejo un torete, 
color bermejo, faldi-negro, con el hie-
rro .Bs C, el cual entregó Leopoldo 
Márquez del Barrio, de San José, el 
que lo recogió de su vega-
Id. a la .Alcaldía de haber recogi-
do en la vía pública nn potro, color 
dorkdo, que "fué remitido al Corral 
del Concejo. -'• 
E . H E R N A N D E Z , 
t Marzo 30. 
E l Liceo-
Después de largo tiempo que por 
causas muy diversas, (algunas de 
ellas muy dolorosas) se ha visto es-
ta nuestra únTca sociedad relegada 
al olvido, asunto que he tratado en 
varias de mis correspondencias que 
han visto la luz en este periódico, pa-
rece surgi rá de nuevo én ótro|> tiem-
pos ,de la cual me cupo algo de 
gloria, al igual que a los dignos cora-
pañeros de Directiva, en particular a 
nuestro queridísimo expresidente, se-
ñor Juan Rafael Galís, que con gran 
desinterés y bien iprobado amor lu -
chó pór efigrrañdecér diéñó centro de 
recreó. 
Ahora 3e han efectuado elecciones, 
después de una activa Propaganda 
digna, de encomio, efectuada por 
nuestra primera autoridad munici-
pal; el correcto y caballeroso señor 
José Márquez; con gran perseveran-
cia y olvidando pequeñas rencillas, 
o haciéndoselas olvidar a aquellos 
que vivían alejados del referido cen-
tro, ha logrado aunílr distintas vo-
luntades y puede estar satisfecho; 
allí convivirán ahora en fraternidad 
cubanos yespañoles. 
E l domingo 28, tomó posesión la 
nueva Directiva; componen ésta ele-
mentos de valía y de iniciativas lau-
dables; sogún informes que mo han 
comunicado les animan grandes de-
seos para encausar dioho centro por 
un sendero floreciente y digno de ala-
banca. 
Mucho éxito les deséos, pues ello 
r edundará en bien de todos. 
T á podrán estar contentas el gran-
dioso número de amables damitas, 
que ha tiempo no disfrutaban de fies-
tas y bailes en nuestro templo so-
cial, ahora las h a b r á y muy luci-
das y a menudo. 
Será muy fácil que para comen-
zar se efectúe una grata reunión el 
Sábado de Gloria o Domingo de Pas-
cua, en la que tomará parte la or-
questa local, que dirige el competen-
tísimo profesor señor González Cu-
bano; sí se celebra Informaré al DIA-
RIO detalladamente. 
E L CORRESPONSAL. 
De Camagüey 
Marzo 29. | V $ | 
Notafl religiosas. 
La solemnidad del día de ayer, 
Domingo de Ramos, fué honrada 
grandemente en Camagüey. 
Fueron celebrados oficios solemnes 
en la Santa Iglesia Catedral. Conven-
to de PP. Carmelitas. Iglesia de los 
PP. Escolapios. Parroquias de San 
José, Nuestra Señora de la Soledad, 
Sapta Ana, Carmen. Santo Cristo del 
Buen Viaje, San Juan de Dios y San-
tuario de la Caridad. 
Por. la noche salió de la Iglesia 
de los PP. Escolapios la Procesión 
de la Virgen de los Doolres. 
Este año ha sido brillante, magnl-
ficpnte. 
Los acompañan tes pasaban de dos 
mi!. 
Fué una manifestación sublime. 
La procesión hizo el largo recorri-
do de costumbre, permaneciendo en 
la calle tres horas-
La aglomeración de personas que. 
se apiñaban en las calles, era tan 
grande, que costaba gran trabajo a 
la policía de caballería poder abrir 
para que la grandiosa prqceslón pu-
diera marchar. 
E l celoso y ejemplar sacerdote Re-
I l tmo. y Rvdmo. Sr. Obispo. 
E l celoso y epemplar sacerdote Re-
verendo José Valentí. el incansable 
luchador por el engrandecimiento del 
culto católico en Camagüey, puede 
sentirsa satisfecho por sus fiestas de 
este año en honor de la Virgen de los 
Dolores. 
Nota de amor. 
MERCEDES P1Q\ EHEDO LIÑAN 
BENIGNO VION \ B \ D 
"La felicidad la encarna 
un amor perfecto." 
En la noche del 2 7 del corriente tu -
vo lugar en Camagüey la unión In-
disoluble de los simpáticos jóvenes 
Mercedes Figueredo Liñán y Benig-
no Mon Abad; distinguido comercian-
te; unión que ha tenido por génesis 
un amor perfecto. 
Lucía ella un elegante y albo t ra-
je de desposada que hacia resaltar 
aun más , si cabe, su belleza y ele-
gancia. 
Y él un correcto traje. 
De la morada de la simpática con-
trayente dirigiéronse los novios, se-
guidos de los invitados.- hacia la Ca-
tedral, precediendo ella dos monísi-
mas querubes .nombradas "Conchita" 
Porro y Aracelia Figueredo, quienes 
admirablemente llenaron su cometi-
do de damitas de honor. 
Llegados a la Catedral, y al tener 
lugar la entrada dé los hoy nuevos 
esposos, ella del • brazo de Ipadrlno, 
el correcto caballero señor José F i -
gueredo. padre de la misma, y él del 
de la madrina, la respetable matrona 
señora Mercedes Liñán de Figueredo. 
madre amant ís ima de la novia, se 
ejecutó la marcha nupcial de Men-
delssonnhn's. 
Ante la Imagen de la Virgen de los 
Desamparados, se realizó el acto del 
matrimonio, oficiando el Reverendo 
padre José Valentí . 
Terminada la ceremonia, se retor-
nó a la casa de los padres de la nue-
va esposa, donde se obsequió a los 
Invitados, personas de nuestra buena 
sociedad, con finas pastas y licores 
entre los que predominaba el rico 
Champagne. 
Todos los allí presenten brindaban 
por la eterna felicidad de los es-
posos Figueredo-Mon. 
A nosotros resta, como complemen-
to de aquel brindis, hacer votos sin-
ceros, y lo hacemos muy gustosos, por-
que la Diosa de la Dicha jáñ lás deje 
de batir sus alas en el venturoso 
Edén que han formado Benigno Mon 
y Mercedes Figueredo. 
Marzo 30. 
Nota (rii-le. 
E l hogar que forman los distin-
guidos consortes señora María ÉJs-
criche y el doctor Enrique J. de Mo-
ya, siempre risueño, siempre feliz, 
sufre hoy amargo dolor. 
E l primer fruto de los amores de 
taíl distinguido^ consortes ha vola-
do a la región donde moran los án-
geles. 
¡Conceda el Ser Supremo algún 
consuelo para mitigar el acerbo do-
lor que hoy sufren María y Enrique. 
En Florida. Alumbrado 
olé<-trico. 
El fioreclente poblado do Glorida 
ha entrado en un período de franco 
progreso. 
El acreditado, activo y estiimado 
comerciante don Perfecto Rodríguez, 
ha instalado una planta eléctrica do-
tada de los más modernos adelan-
tos que suminis t rará fluido para el 
alumbrado de las casas particulares 
y fuerza eléctrica a las industrias en 
el poblado Instaladas. 
Nuevo ingenio. 
En una finca propiedad del señor 
don Bernabé Arteaga Socarrás . p ró-
xima al poblado de Florida, se rá ins-
talado un ingenfo. 
Las maquinarlas están ya encar-
gadas. 
ROJITAS. 1 
Desde e! Rincón 
Marzo 28. 
Días pasados un corresponsal d© 
un diario capitalino, mandó a su pe-
riódico un art ículo que había firma-
do yo orgullosamente . 
Ese corresponsal estuvo acertado. 
Habló de la capilla católica que 
pensaban construir en Rincón. 
Como soy un fanático admirador 
de la religión más pura que existe^ 
o sea la reliigión católica, y pienso 
que todo aquel que se considere una 
persona consciente, debe participar 
de tan sanas creencias, hago justicia 
al corresponsal blvldando pasados 
agravios. 
La capilla no ha "cambiado," co-
mo vulgarmente se dice, porqués sin 
duda alguna por culpa de sensible ne-
gligencia. 
E l ilustrísimo Obispo hubiese ac-
cedido gustosamente al unánime an-
helo de este pueblo eminentemente 
católica, si la comisión gestora se 
hubiese activado. 
Sería cruel dudar esto. 
Nosotros—aludiendo también a mi 
señor padre—estamos autorizados a 
escribir de esa manera, porque figu-
ramos, aunque humildemente, en la 
inactiva comisión gestora, ya men-
cionada. 
Siempre fué norma de mi condue-
la la honradez y sinceridad de mis 
manifestaciones-
He abstenido siempre que todo pue-
blo que carece de un templo catól i-
co donde se inculque a la niñez los 
nobles principios católicos. le> faltaba 
un factor para su bienestar y me-
joramiento. 
De ah í mis deseos de aue se dotase 
al Rincón de una capilla católica pa-
ra bien de la juventud. 
Las» niñas, o sea las mujeres del 
mañana , en vez de alimentar sus al-
mas Inocentes ron lecturas de peli-
groso efecto moral—que desconocen 
por la falta de preparación y no por 
Instinto—se fortalecerían espiritual-
mente en la iglesia y re to rnar ían al 
paterno hogar llenas de inefable ho-
nestidad. 
Señorita Suárez: 
Mi pequeña hermanita cumpli4 
fielmente tu religioso encargo. 
¡Qué ratisfechos estamos! 
CONDE COCA. . 
Desde Güines 
Marzo 30. 
Los farmacéut icos locales. 
Con el propósito, según se nos ha 
dicho, de subir los precios a que er 
la actualidad vienen sumimslrahdc 
las medicinas a las Delcgaclónes de 
los Centros Regionales en esta Villa 
los farmacéuticos locales vienen ce-
lebrando reuniones constantemente. 
Jesús Braila. 
El muy estimádo compañero. Jésús 
Braña (Karrlzo) cuyos escritos en 
nuestra prensa local se leen con pla-
cer sumo, se éncuent ra desde hace 
días guardando cama con fiebre t i fo i -
dea. 
Mis votos por su pronto restable-
cimiento. 
Programa. 
Nuestro culto y querido cura pá -
rroco Espinosa de los Monteros, ha 
hecho circular en toda la localidad el 
programa de las fiestas religiosas 
que se han de llevar a cabo durante 
la presente semana en nuestro tem-
plo católico-
E L CORRESPÓNSAL. 
Y a están llegando a "Fin de Si-
glo," Aguila y San Rafael, muchas 
novedades para este verano, en ar-
tículos de ropa, sedería y perfume-
ría. 
Todo ee pone a la venta con pre-
cios baratísimos. \\ SALUO POR m BOGA 
L a entrada de más peligro para la 
salud es la boca, porque el individuo 
aspira en el ambiente viciado gérme-
nes malignos, jorque bebe líquidos 
contaminados, como el agua que 
siempre contiene elementos extraños, 
peligrosísimos, que le causan enfer-
medades múltiples, que pone en gra-
ve riesgo su existencia. 
Contra los gérmenes que flotan en 
la atmósfera, cerrar la boca, y nos 
hemos librado del peligro; pero no 
se puede hacer igual respecto del 
agua, porque la sed abrasa y la eed 
mata rápidamente. Contra los rail 
peligros diarios del agua, un filtro 
"Fulper" es lo único, es lo indispen-
sable y es lo salvador. 
E l filtro "Fulper" es ideal, el agua 
que pasa por su marávillosa piedra, 
queda Ipnpia, clara, diáfana, crista-
lina y sabrosa, porque es agua pu-
rísima, y nó hay bebida más agrada-
ble al paladar que el agua, cuando 
es agua pura, libre de gérmenes, sin 
microbios, sin suciedades, como es 
toda agua que pasa por el filtro 
"Fulper." 
Este filtro, que se vende en E l 
Palacio de Cristal, Cuba y Tenien-
te Rey, Teléfono A-2982, es de va-
riado tamaño, para corta familia, pa-
ra numeroso personal, siempre ex-
celente, siempre de módico precio, 
todos igualmente buenos, que lütran 
maravillosamente y dejan el agua en 
un estado de pureza incomparable. 
L a sanidad cubana, celosa, ate.nta 
a todo lo que propende a la salud 
pública, que ha examinado, analiza-
do el filtro "Fulper," su piedra y la 
acción de ellas, que ha reconocido el 
agua antes y después de pasar por 
la piedra filtradora del "Fulper," ha 
expedido certificados que son la me-
jor garantía de su excelencia, de la 
magnificencia del filtro "Fulper,'* 
porque dicen cuán extraordinaria ea 
su ^ eficacia filtrando agua, pues la 
dejan purísima, deliciosa y saluda-» 
ble. 
F O L L E T I N 7 2 
El 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavo», en 
Las Modas de París," librería del 
8eí»or José Albela. Belascoaín, 32-B). 
—De parte de la señorita de Rhodé. 
—¿Por qué no lo ha dicho en se-
Suida ? 
Y el empleado fué a avisar a su je-
fe. quo le dió orden de introducir in-
mediatamente a la persona enviada 
—¿Está usted al servicio de la se-
''orita de Rhodé ?—preguntó' mirando 
c»n sorpresa a Josefina, a quien no 
conocía. 
Esta contestó: 
—Reemplazo a Teresa, que se rom-
Pió una pierna, hasta que se cure.. 
U, señorita me envía para rogarle 
•f fl i !lle vaya en se8:uida por su casa" 
% ' \ * \ — ¿ E n seguida?.. . ¿Tan usgente 
—¡Oh! sí, señor. 
—¿De qué se trata? 
—De la hija de !a señorita de Rho-
gil. ^ ié 
Jouber se encogió de hombros. 
—¡De su hija!—repitió.—Diga us-
a su señora que iré a verla esta 
»uasto aue lo desea; pero aña-
da que nada nuevo tengo que parti-
ciparle. 
—Pero si donde hay novedades es 
en casa, señor Joubert—replicó Jose-
fina. 
—¡Ah! ¿ Y qué hay de nuevo? 
—Que la hija de la señorita. . 
—Bien ¿ y qué ? 
—Está ya en casa. 
Joubert dió un salto. 
— ¿ E h ? . . ¿ Qué ? . . ¿ Que está usted 
diciendo ? . . exclamó ansioso e incré-
dulo. 
Digo que la señorita de Rhode 
ha encontrado a su hija. 
¡ S í . . . a l g u n a hija de contraban-
do!. .¡Como la primera! 
¡No, no, señor! L a verdadera, es 
seguro.. 
— ¿ Y cómo lo saben? 
Porque leva colgada al cuello 
la medalla de los tres agujeros... y 
ha contado su historia a la señorita. 
Joubert, completamente azorado, 
se pasó las manos por la frente. 
— t ¡ S u verdadera hija!...—^muru-
muró.—¡La medalla de los tres agu-
jeros!.. ¿La ha visto usted? 
—Como estoy viendo a usted, señor. 
Los tres agujeros forman tr iángulo . . 
— ¿ Y de dónde ha sacado la seño-
rita de Rhodé a esa joven ? . . ¿ E n dón-
de la ha descubierto? 
— E n el hospital, cuando fué a visi-
tar a Teresa. . 
Plácilo se puso el gabán, cogió el 
sombrero, y queriendo saber en segui. 
da a qué atenerse, dijo a Josefina: 
—Vamos. 
Bajó con ella la escalera, la hizo su-
bir en un carruaje que pasaba vacío. 
subió él también y dijo al cochero: 
—Calle de Saint-Honoré, número 
129. 
Diez minutos después llegaban a la 
casa. Tan de prisa subió el agente 
de negocios la escalera, que Josefina 
apenas si pudo llegar al mismo tiempo 
que él a la meseta para abrirle ¿a 
puerta. Paulina de Rhodé, que andaba 
por la casa con la misma facilidad 
que si conservara la vista, estaba en 
el recibimienta. 
Habíase empeñado en levantarse 
Clara, a quien continuaremos llaman-
do así, porque se encontraba mucho 
mejor, y estaba en el cuarto de su 
madre, medio tendida en un sofá jun-
to a la chimenea, en la que ardía un 
gran fuego. 
i —Aquí está el señor Joubert, seño-
rita..—-dijo Josefina a la ciega, quo 
exclamó riendo y llorando a la vez: 
— ¡ A h ! ¡Pase usted, caballero, pa-
se usted!..Mi hija está aquí . .he ha-
llado a mi hija, .venga.. 
Abrió la puerta del cuarto contiguo 
y llevando a Joubert de la mano, le 
hizo penetrar en él. No sin gran es-
fuerzo pudo el agente de negocios 
contener el grito pronto a salir de su 
garganta, y hubo de apoyarse en el 
quicio de la puerta, porque se tamba-
leaba, Acababa de reconocer a Clara. 
Comprendo su sorpresa—dijo la 
ciega, que sintió estremecerse su ma-
^o, No podía usted soñar que Clara 
Gervais fuera mi hija la heredera 
de los dos millones y medio del conde 
de Rhodé. . 
No lo esperaba, en efecto..—con-
testó Pdácido, recobrando «x z * * ™ 
fría;—pero, ^ho será usted víctima 
de apariencias falsas? ¿ E s realmente 
su hija la señorita Clara Gervais? 
—Tome usted..tome usted..—re-
plicó la ciega aproximándose al sofá 
y soltando el cordón que Clara lle-
vaba alrededor del cuello.—'Examine 
usted esta medalla que disipará cuan-
tas duras puela abxñgar. 
X V I I 
Joubert cogió la medalla y dijo, 
después de examinarla con atención: 
— E s exactamente igual, señorita, a 
la que heredó usted del difunto señor 
Est ival . .S i además de esto los re-
cuerdos de la señorita Clara concuer-
dan con lo que sabemos del pasado, 
habrá muchas pi-obabilidades para 
que no seá de temer ninguna equivo-
cación ; . . 
—Mis recuerdos, caballero, son es-, 
tos—dijo la convaleciente.—Usted 
j i a g a r á . . . 
Y repitió lo que nuestros lectores 
conocen ya sobradamente, 
Jouber estaba convencido, t 
—Usted tendrá, tal vez, algunos 
documentos—dijo—que prueben que 
fué recogida por la señora Gervais 
en las condiciones que me ha contado. 
—Los tengo, caballero. .Esos docu-
mentos están en el cajón de un, mue-
ble de la habitación que yo ocupaba.. 
—¿Calle de los Lions-Saint-Paul ? 
—Sí, señor . . 
—¿Tiene la llave del cuarto? 
—Seguramente, pero.. 
L a joven no acabó la frase comen-
—¿Pci-o qué? preguntó Joubert. 
Paulina de Rhoidé tomó la palabra. 
—Mi hija era muy pobre—dijo.— 
L a infeliz debe varios plazos de alqui-
ler. . L a habían dado ya un plazo muy 
breve para que desalojara el cuarto, 
y no sabe si durante su última enfer-
medad, el propietario, usando de su 
derecho con todo rigor, la habrá ven-
dido los muebles. 
—No lo creo—replicó Joubert.—El 
propietario no podía disponer de elle* 
tan pronto..Voy a verle y le pagaré 
lo que se le adeude..Si la señorita 
Clara tiene la bondad de entregarme 
la llave, yo mismo iré a buscar los 
papeles necesarios para la formaliza-
ción del expediente que demuestre de 
modo indubitable su identidad, pues 
sin ese reqpisito, la señorita no podría 
tomar posesión de su herencia. 
— L a llave de mi domicilio está a 
su disposición—murmuró Clara. 
—¿Verá usted al notario de la 
calle de Conde?—preguntó la ciega. 
•—Tendré necesidad de su concurso 
para este asunto,.pero debo ocupar-
me primero del expediente de identi-
dad, y en seguida tendré que hablar 
extensamente con usted, señorita. 
— ¿ P o r qué no ahora mismo? 
—No. .no.. luego.. Debe ¿er 
otra ocasión. . .Tenga la bondad 
entregarme la llave. 
Clara se levantó del sofá para ir a 
buscar la llave que estaba sobre un 
mueble y se la entregó a Plácido. 
—Gracias, señorita—le dijo, —cuen-
te conmigo en todo y por todo. Profe-
saré a usted la misma adhesión que a 
en 
d3 
ieu señora madre, .pruebas ha de tener 
de ello. 
Fuese seguidamente, montó en el 
carruaje, y dió orden al cochero de 
conducirlo al número 27 de la calle de 
los LionsSaint-PauI. Mientras rodaba 
el cobre, Joubert, sin haber logrado 
sacudir todavía su estupor, iba mur-
murando: 
—¡Clara Gervaos libre! ¡Absueltu! 
¡Clara Gervais hija do la señorita de 
Rhodé! . .Esta joven que parecía sor 
un estorbo a mis proyectos y que yo 
quise perder. . ¡La heredera de los dos 
milones del conde de Rhodé! ¡Y yo la 
enviaba a la Sala de lo Cr iminal ! . . . 
¡Vaya una necedad! 
Plácido enjugó su frente, que el re-
cuerdo de sus infamias, y sobre todo, 
de sus torpezas, humedecía de sudor. 
E n cuanto llegó a la calle de lo» 
Lions-Saint Paul, el agente de nego-
cios pagó todo lo que debía Clara 
Gervais, se hizo dar por la portera 
un recibo en toda regla, apoderóse do 
los documentos que estaban, tal como 
dijo Clara, en el cajón de un mueble, 
y luego, provisto de aquellos docu-
mentos, se dirigió a casa del notario 
David y se entendió con él respecto 
a la marcha que debían seguir para 
formar en el menor tiempo posible el 
expediente de identidad. 
Desde la calle de Conde, fuese Plá-
cido a la casa de su hijo Leopoldo, pe-
ro no lo encontró. 
— L e dirás que necesito verle para 
un asunto de suma urgencia—dijo al 
ayuda de cámara,—y que le e<ipe~-¿ 
toda la noce. 
^—Está bien, señor Joubert, cumpli-
ré puntualmente su encargo. 
Así fué, en efecto, porque a las 
nueve en punto, Leopoldo llegó a ca-
sa de su padre. 
— ¿ H a s reclamado mi presencia 
aquí, papá?—dijo avanzando hacia 
Joubert con cierta inquietud. 
—Sí, estoy satisfecho de tu exacti-
tud. Tenemos que hablar de asuntos 
muy graves. 
—No quisiera que nuestra entre-
vista fuera tan borrascosa como la 
del otro día—murmuró el gomoso. 
Joubert no pudo menos de son-
reírse. 
—No, no será como el otro d í a . . , 
—replicó.— Siéntate y contéstame 
francamente.. .si es que eres capaz 
de ser franco alguna vez. ¿Cuánto 
debes en París? 
Sorprendido Leopoldo por esta pre-
gunta, miró a su padre azorado y 
pensativo. 
—'¡Contesta! . . .— prosiguió Pláci-
do.—Si te pregunto la suma total de 
tus deudas, es probablemente porque 
tengo la intención de pagarlas. 
—No puedo contestar así tan de 
prisa, p a p á . . . E s preciso <}ue consul-
te mis apuntaciones.. .porque yo ten-
go orden.. .mucho más orden de la 
que_tú eres, y te presentaré un pe-
queño estado completo. 
—Sobre todo, que sea exacto. 
—Lo será, p a p á . . . 
—Añadirás al total de tus deudas li 
cantidad que crpas necesario dar a 
Luciana Bernier, para romper con 
ella, como un caballero que hac4 
pródigamente esas cosas. 
Abril 5 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a 
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N O T I C I A S 
KL SUCESO DE MAÑACAS, NO 
TIENE IMPORTANCI ^ 
E l Secretario de Goben^ácion se-
ñor Hevia, manifestó hoy a los re-
pórters, que el suceso ocumdo en 
Manacas v qu( dió origen a K oe-
tención de algunos anarquistas, no 
tiene importancia. , , . .„trkrwC 
CADAVERES BXf l l MAD08, 
Esta mañana so efectuó en 0 1 Ce-
menterio de Colón, lá exhumación <ie 
los restos de los que en vy'a fuoion 
Guillermo Valdés Pórtela, Julio 
Martínez Lacoste y Saturnino ísa-
^ e T doctor Juan MUanés, delepdo 
de la Secretaría de Sanidad y 
ts señores Andrés Valdés Pórtela, 
Agustín Pomares, Presidente de la 
Asociación de líepórters, Cesar Mo-
rales, Angel Pérez, Santiago GonzJ-
léz Palacio y la señorita Josefa 
Agripina Valdés, presenciaron la 
exhumación. 
Los restos fueron depositadoí, »n 
la galería, para ser trasladad as" ma-
ñana al Panteón de los Repérters. 
CÓbvéntO de PP. Carmelitas. 
I A las nueve a. ni. los ofleios, 
misa a gran orquesta. Sermón. 
L a Archicofradía de la Guardia de 
' Honor celebra en este día su función 
mensual. 
i",o la noche Santo Rosario. »'án-
ticos de los Salmos y Miserere. 
Ifrlesia de Santa Ana. 
Por la mañana los Santos Oficios. 
Durante todo el día adoración. 
Iglesia del Cristo. 
Los oficios por la mañana. A las 
dos P- na. 1» función del aposentillo. 
Por la noche adoración. 
<'apilla de Nuestra Señoí a de la Sa-
lad. Las abnegadas Siervas de Ma-
ría Celebran su retiro en su Capilla. 
San Juan de Dios. 
Por la mañana los oficios. .Durante 
ludd el daí adoración al monumento. 
Santuario de la Caridad. 
Los oficios por la mañana- A las 
do? el rezo de la Corona Dolorosa. 
Según se había anunciado, esta ma-
ñana lleg-ó de Key West el torpedero 
de la Armada americana "Mackenzi-í", 
que trae un grupo de reservistas na-
vales de la Florida en excursión. 
Dicho torpedero fondeó en la boya 
del "Maine". 
E L "ESPKUA.NZA" 
De Manzanillo llegó esta mañana 
el vapor americano "Esiperanza" de 
la Ward Line que trae carga de azú-
car en tránsito para Nueva Yorji, 
hacia cuyo puerto seguirá viaje ma. 
ñaña llevando algunos turistas de les 
'que han venido a presenciar1 el match 
| Willard-Johnson. 
E l I - 'KKKY-IKMT 
Esta mañana volvió a llegar le Key 
j West el ferroy-boat "Henry M. Fla-
! gler" con carros do caifa en general'. 
E L "THOKSA" 
B] vapor noruego de este nombre 
llegó esta mañana de Mobilá con car. 
| ga general de mercancías. 
E L "NEWTON" 
Con un cargamento de carbón mine-
I ral llegó esta mañana de Newport 
I News, el vapor anNericano "Newton". 
DE m m u 
Abril 1. 
\c,ta religiosa' , 
i;i jueves sSnto. 
* L a solemnidad del día se conme-
mora de manera solemne en Cama-
güey. 
Santa iRiesia" Catedral. 
El lltmo. V Rvdmo. señor Obispo 
colcbró los Santos Oficids y la Con-
sagración do los Santos Oleos, cere-
monia vista en esta ciudad por vez 
primera. 
Capilla de las K. M. M. Reparado-
ras. 
Esta mañana tuvo efecto en esta 
Capilla la Exposición de S. D. M. 
Durante toda la noche las R. M. M. 
\elaron al Santísimo. 
lRlps:a do los PP. Escolapios. 
Por la mañana solemnes oficios, 
i: ta noche los oficios de tinieblas y 
sermón. 
[¿leatji de la Soledad. 
Los oficios de la mañana. La Tjíle-
sto r^tar áabi'erUi hástá que los fieles 
terminén sue devociones ante el mo-
numento. 
Isrlesia de San José. 
Por la mañana les oficios. Por la 
noche los rezos de la Corona Do-
lorosa y de la Pasión 
Las hcrnianas de los Pobres hacen 
su retiro en la Capilla de San Juan 
Nepoiwuccno. 
l̂ as R. M. M. Ursulinas hacen su 
retirp en la iglesia del Carmen. 
ReetOfl encontrados. 
En una habitación del ^otel Cen-
tro Alemftn fueron encontrados dos 
cráneos de persona mayor y dos ti-
bias. 
Se practican dilipenciafi judiciales. 
La habitación hacía mucho tiem-
po que estaba clausurada-
[x)s dueños del hotel creen que al-
gunoa estudiantes llevarían allí esos 
restos. 
Besaptocklo. 
I la jinoa " ]¿Í ( "rimea." ha desa-
parecido nn anciano de cien años 
de edad. 
i'ara el lugar del hecho ha .sa-





Hasta dentro de unos días no se re-
partirá en Cuba el número 67 de es-
ta hermosa publicación. Obedece este 
retraso al que sufrieran varias pri-
meras materias destinadas a él a cau-
sa de la tremenda catástrofe ferro-
viaria de Friera (Orense), que impi-
dió circular los trenes de mercancías. 
De eeta catástrofe, del entierro del 
señor Mañach, de !as peregrinaciones-
compostelanas, de las fiestas carna-
valescas y de muchísimos asuntos más 
contiene "Vida Gaftega" más de un 
centenar de grabados. Por su interés 
y por su perfección gráfica el número 
67 es el mejor de los publicados hasta 
ahora por el notable gráfico gallego. 
acerbas como emanaciones de la 
aflicción que les embarga. 
Sean para los entristecidos ospo-
sos Peláez-Wilaon la reiteración de 
mi condolencia por la pérdida irte-
parable de su queridísima Isabel Ca-
rolina y elevando a Dios una plega-
ria porque los proporcione la fesig-
nncion o istianu que necesitan para 
aliviar el inmenso dolor que les em-
l>aig:i. vaya envuelta con el afecto 
sincero que siempre les he profesa-
do y el sentimiento que me domina 
por la horrible realidad que les ro-
dea. 
Y para Isabel Carolina, la linda y 
graciosa criatura que ya no existe y 
mora en tumba helada, cubierto £11 
cuerpo de ninfa con la nivea morta-
ja, una pucha de nardos que le lle-
ven con su fragancia y hermosura 
la pura esencia, del afecto y simpatía 
que le guarda, quien como yo se los 
tenía consagrados y se los tengo en 
la ausencia eterna! de la muerte. 
Rafael PERZON 
M A N I F I E S T O S 
P I D A N 
" P E T R O N I O 
El mejor Tabaco de Vuelta 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 1 1 D E U M P i m 
C e n t é n . . . . 
E n cantidad 
5.10 
Luis l.O? 
En cantidad 4 08 
. . . 103 
Peso americano i .oi 
Plata española contra oro español 
Restablecidos 
Se encuentran ya restablecidos de 
las- dolencias que les aquejaban mi 
muy estimado amigo señor Marcos 
Cubas y su apreciable esposa, que 
no hace mucho fué operada de parto 
por el doctor Rafael Zamora. 
Celebro el restablecimiento del 
matrimonio amigo y hago votos por 
que gocen de una permanente salud 
Dieguito de Varona 
Otia v«'z hemos tenido en ésta al 
distinguido j o v e n camagüeyano 
"Dieguito" de Varona, sobrino del 
Vice-Presidente de esta Compañía 
señor Javier de Varona y Betan-
court. 
Tuve el gusto de saltular a tan 
amable joven. 
Ha venido para tratar con su so-
cio "Javierito" de Varona y Vilar-
dell de la gran colonia que van a po-
seer. 
Luis Flores 
E l querido padre de mi amigo se-
ñor Antonio' Flores, Sargento de la 
Guardia Rural, destacado en este 
Central, estuvo varios días aquí. 
Después de pasarse breves días de 
¡igradable estancia al lado de su ex-
cejiente hijo y familia retornó para; 
c! lugar de su habitual residencia.' 
Hace algunos días marchó para; 
la ciudad ribereña la estimada espo-
sa de .mi amigo señor Enrique Pa-
nicello. uno de los más expertos ma-
quinistas de este ingenio, con sus 
queridísimos hijos. 
Que le sean muy satisfactorios los ' 
días que pasen en Nuevitas es lo | 
que deseo para la familia Panicollo-! 
llazán. 
Los esposos Pelaez-Wnson 
Después de haber experimentado 
la terrible desgracia de perder a su! 
idolatrada hija Isabel tarolina, 'allá 
en el Hospital de Camagüey, se en-
cuentran aquí, en el hogar Pita-Wil-
son, los afligidos esposos Peláez-
Wilson para mitigar un tanto el do» 
lor que les tortura y encontrar en el 
regazo de los padrinos excelentes do 
su inolvidable hija desaparecida pie-
maturamente, el consuelo cristiano a 
sú hondo pesar con el cariño entra-1 
fiable de quienes también tienen su i 
corazón enlutado y por sus^mejillas 
corren a raudales las lágrimas m á s ' 
Número 1875. — Vapor americano 
"Govemor Cobb" capitán Clark , pro-
cedente de Key West en 7 horas, de 
navegación con 2.522 toneladas y 92 
tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
En lastre. 
Número 1376. — Vapor america-
no "Esperanza" capitán Tanmng 
procedente de Cienfuegos en 6 días 
de navegación con 4.702 toneiada¿ y 
99 tripulantes a W. H..Smith. 
En lastre. 
Número 1377. — Vapor america-
no "H. M. Flagler" capitán Wl'ite 
procedente dé £ey West en S horas 
de navegación con 2.099 toneladas y 
tripulantes i* Gl*'Lawton Childs y 
Co. 
on carga general. 
Número 1378. — Vapor america-
no "Newton" capitán Abbott proce-
dente de Newport New en 4 y medio 
días de navegación con 5,194 tonela-
das y 41 tripulantes a L.- V. I'lacé. 
Con carbón mineral. 
Número 1379. — Vapor noruego 
"Thorsa" capitán Hansen procedente 
de Mobila "en 2 y medio días de na-
vegación con 1.134 toneladas y 17 
tripulantes a L . V, Plácé. 
Con carga general. 
Número 1380. — Torpedero ame-
ricano "Meckinzie" capitán Almiore, 
procedente de Key West en 11 y me-
dia h«ras de navegación con iir> to-
neladas y 26 tripulantes a su Minis-
tro. 
Con pertrechos de guerra. 
Oro americano 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
j/mda/ncié. 
NAEIP 
t\ Á ó n e z y a s . e m . c 
I f l F A f l T A Y S A f i R A F A E L . 
Unión de ViMcloso, 
Coluip y \mm 
Sigue la animación para la jira del 
próximo domingo, día .11 en los jar-
dines de la importante fábrica de 
cerveza " L a Polar." 
Son muchas las invitaciones eoli-
citadas y en la imposibilidad de re-
partirlas a domicilio se advierte a 
nuestros lectores, que pueden reco-
gerlas en los siguientes sitios: 
" E l Yumurí," Egido número 2; E l 
Incendio, Muralla 82; Sitios 43; Jo-
sé García, San José y San Nicolás; 
Laureano GaGrcía, Ferretería "Los 
Dos Puentes," Jesús del Monte; Pe-
rrotería de Migoya, Cerro; y duran-
te las noches de esta semana en el 
Centro Asturiano donde estará el 
popular "Romanones" entusiasta Se-
cretario de la "Unión." 
Para la cabalgata, automovilista 
que saldrá del Centro a las nueve y 
media de la mañana con dirección a 
"La Polar," figuran inscriptos, hasta 
hoy, veinticinco automóviles. 
Estapé, el buen catalán y "cuasi" 
asturiano, me decía anoche. 
—Nada, "chacho," estos rapazOS 
de la "Unión," saben hacer bien las 
cosas; fíjate en el menú, que será 
remojado con "sidre" de " E l Gaite-
ro'' y laguer "Polar." ¿Se puedo pe-
dir más ? 
Y "cuasi" a coro, le contestaron, 
un grupo de amigos: 
—¡Imposible! , 
O W S E C 
. ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los que siguen aán dedicándose a 
esta clase de pesca y otros que s*. 
lén de paseo, van ahora provistos de' 
útiles do defensa contra los tiburonea,1 
dándose por eso el caso actual de sen 
tan frecuente y fácil la pesca del te- ¡ 
rrible pez escuadro. i 
Detalle muy curioso y que descono 
con muchísimas personas es también 
la forma en que se señalan los bu-
ques. 
Las señales se hacen en un de-
partamento junto al faro que se de-
nomina "Semáforo". 
Allí hay varios mástiles. En el que 
está más cerca de la farola se señalan 
los buques que vienen rumbo de Vuelj 
ta Abajo y el Golfo de Méjico y en 
otro de iguales dimensiones que está' 
situado más hacia el interior del puer- i 
to, se señalan los que vienen de Vuel- I 
ta Arriba y con rumbo del Norte. 
En términos marinos se expresa la 
primera señal: "Buque por abajo" y 
la segunda: "Buque por arriba." 
En medio de c tos dos ha^ un más-j 
til pequeño donde se señalan las em- i 
barcaciones menores y otro mayor,| 
para hablar por el télegrafo de ban- i 
doras. 
Al principio se seí^ala el buque en I 
su mástil correspondiente por una 
bandera blanca y azul en cuadros y I 
al ser reconocido se le pone debajo la | 
bandera de su nación. 
A los vapores correos se les pone 
además la bandera matrícula ele la 
Compañía Armadora en otro pequeño 
mástil que hay a este objeto. Cada 
clase de buque de vapor, de vela, de 
guerra, etc., tiene ^u bandera espe-
cial con arreglo al cuadro internacio-
nal de señales marítimas. 
Las señales soio se hacen al entrar 
los buques y de noche se hacen con 
luces. 
Para salir los buques de nociré se. 
indica solo que el Canal está ocupado i 
con una luz roja. 
.•unto al "Semáforo" está la Esta-i 
cióü de la Telegrafía sin hilos, donde! 
se reciben diariamente, los despachos ¡ 
meteorológicos de Washington, vía' 
Key West, sobre el tiempo y avisos1 
de peligros y desgracias marítimas, i 
E l faro del Morro de la Habana y I 
sus dependencias anexas está bastan-! 
te bU'n atendido y hay allí siempre i 
empleados de guardia que vigilan día' 
y noche. 
Alfonso D E L P U E R T O 
U N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
5DTI5TICA5 
Desde Cambute 
í ( V I E N E DE LA P R I M E R A ) 
i pero no comités con delegaciones y 
•todo a manera de partidos políticos 
: porque es crear un estado dentro de 
i otro estado y contribuir a la perturba-
I ción de la política en geíferal. 
j L a nueva Cámara no debiera venir 
i hostilmente al Gobierno, puesto que 
a la imparcialidad electoral del 
: mismo,— que el general Meaocal 
; sea loado—debe su presente consti-
! tución. Poco habría costado hacer una 
Cámara, principalmente tonservado-
ra: con solo haber fortalecido desde 
j Gobernación al Partido Conservador 
y no haber creado y vigorizado par-
tidos nacionalistas non-natos, a gru" 
pos orientales pseudo liberales ni ha-
ber robustecido el zayismo... Pero 
del zayismo y de sus relaciones pasa-
das, presentes y futuras con el go-
bierno hablaq* en próxima ocasión 
y trasladarse a los lectores del DIA-
R I O lo que se dice aquí en Cambute. 
Sabanero. 
Las pesquisas coRtra 
los anarquislas 
C U A T R O D E T E N I D O S E N MANA-
C A S 
Abril, 2. 
Por confidencias tenidas por la 
Jefatura de Policía Municipal del 
Gobierno en Santa Clara, que por el 
tren procedente de Camagüey se ic -
cibiría en este pueblo una earta or-
dinaria dirigida a Eleuterio Muñoz, 
barbero establecido en este pueblo, y 
que dicha carta contenía billetes de 
la lotería de Madrid, se personó, de-
signado por dicha Jefatura de Poli-
cía, el Inspector del Cuerpo de la 
Policía Especial señor Arturo E . 
Montero, recabando del señor Jefe 
de Comunicaciones de este pueblo se-
ñor Indalecio de Castro, que detu-
viese esa correspondencia a la dis-
posición dei referido Inspector mien-
tras el señor Juez de Instrucción 
de Sagua dispusiera, lo que se veri-
ficó de acuerdo también crin el se-
ñor Jefe General del Cuerpo de Co-
rreos, quien autorizó la entrega de 
la referida carta a la autoridad com-
petente. Abierta dicha carta en pre-
sencia del interesado y Juzgado Mu-
nicipal de este pueblo señor Arias, 
dió por resultado que dicha carta no 
contenía billetes de lotería y sí una 
carta escrita por dos presos de la 
cárcel de Santa Clara, la cual hacía 
mención al Gobierno al que por su 
índole se dirigían diatribas que cem-
prometían seriamente al señor Muñoz 
y a los que la escribieron. 
Acto seguido el Inspector señor 
Montero procedió 1 a un registro en 
el domicilio del señor Muñoz, ocu-
pando su correspondencia que se-
gún noticias se relaciona con un mo-
vimiento anarquista. 
E l señor Muñoz, que hace tiempo 
vive en este pueblo ha observado 
una actitu^ tranquila y aunque sus 
]U41/2 J 
ideas son ácratas sieinpic ^ 
paba de su trabajo, atendiendí I 
barbería. 
E n las gestiones que reali»* . 
Inspector se procedió a la dp/" 
1 de tres individuos más, parZ l̂ 
comprometidos y los que jm!? L 
¡ te fueron conducidos a la C a S S I 
t Sagua la Grande. 
E l tacto con que ha p^.^J 
señor Montero, le recouüeujkj 
un buen funcionario. E n todos esos servicios fui 
dado por el activo Jefe n 
de la Guardia Rural señor Henil 
guardias a sus órdenes y por 
licía Municipal señor F j J l 
Arencibia, quien dió cumnV 
breve a cuantas instrucciones * 
bió del citado Inspector -.ei10P , j 
tero. I 
E> r"r:-psponv-,.| 
l A l l 
Para Semana Santa ha recibid 
gran surtido de Conservas de las 
acreditadas marcas, bonito en ¿ 
beche, latas de 7Ví libra S2-.'}0, d. 
libra 35 c. en tomate y aceite 3} 
truchas del Río Kalón 75 c. » 
les 40 c. libra, sardinas a la ca: 
25 e. libra, en escabeche 30 c. ̂  
mares rellenos 45 c. angulas 30 c. 
güilas 60 c. ostras 35 c. herbé 
40 c. mejillones 35 c. macarelas en 
no de jerez 65 c. boquerones de M 
ga 45 c. pimentón fino, dulce y pici 
te a 50 c. libra y 40 c lata vinagre 
manzana a 25 c. botella. Se dti 
el sin rival vino Rioja "Manm^ 
garrafón y 30 c. botella. 
Obrapíai 90. Teléfono A-5727. 
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C r ó n i c a R e l i p 
iglesia Parroquial del Vedailt 
Se conmemoró la Re.Turrercióa i 
Señor con misa de Comunión a !i 
siete y media, distribuyendo el m 
jar celestial, ct-P. Isidoro Ruiz, qtM 
con motivo de celebrar sus días i 
recibido innumerables pnjebas á 
cariño que se profesa a los Domii 
eos en el Vedado; afecto conquisto 
por su ardiente caridad y celo. F 
licitamos al ilustrado y virtuoso di 
minico. 
A las nueve se celebró Mis 
solemne. 
A las cinco se celebró la fi«l 
mensual en honor a Nuestra Scñon 
del Rosario, por las Guardias de H> 
ñor del Rosario Perpetuo, predica» 
do el P, José Farpón. ' 
Concluyeron los cultos con la pw 
cesión de la Santísima Virgen, M 
cual concurren siempre con eníOT 
mo, no sólo los asociados al Rof» 
rio Perpetuo', sino muchos otros « 
votos de la devoción Mariana P* 
excelencia. 
' i i o i l e s c i i l i n i i i i e l i t o ' j G l l d o . Pe i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico Depós i to : F a r m a c i a " E l Aguila 
de Oro*\ Monte y Angeles.-Habana. 
0 
Ü U 
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S E C R E T A R I A . 
CONCURSO PAift GUBRIi UPLUZA DE GQBH 0[ AL 
Vacante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, P t í ! 
acuerdo de la Sección de Propagangla, previa autorización de 
Junta Directiva, se &aca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán dir igi r la soliciW 
al señor Presidente General, y han de estar comprendidos eu ; j 
que determinan el inciso segundo del ar t ículo 50 y el artículo " 
del Reglamento General vigente. 
Se admit i rán solicitudes hasta el día 4 de A b r i l próximo. 
• Habana, 27 de Marzo do 1915. 
El Secretario, 
r i J M R R . G. Marques 
C 1346 g(p2S 7^ 
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p a r a F» á r . . i o s 
« a l e . y J a r a i s . 0 a l S l i ; S ; t í S l t O i a 
' V ??.r|!lIUnH otr« «ubstMM ouita. n Flehr#v í'.,«„ .:. 
M i n o » 
- jfenHivo <IH Elixir Paregóri«>' 





























q í t a l a i b e. rnpH « u^,<la ' " " ^ l i r a . DeétrayC l«" «V" 
dr la Dentición y cnr« 1, Va, ref 5 el CdUoo tentOSO. Aliv.ftl" 
Intestinos, t produce „„ ^ " ^ P a ^ n . Itapnlariza ^ •^<"n' 
Nlflo. y erAn . i« le ^ natup«» I «almlal.lc. E l la P»n»< 
tru e 
. i« 
I'anac' N.ftoayel An,i«o de laS Ma.líé!, 
" — —«» -"laureH. 
^ ^ Ü o s H o r a n p o r l a C a s t o r i a d e 
